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í 3.75 ,. 
mEGEAMS M EL CABLE 
SIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
E 5 S 5 3 F V ^ L I ^ T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 8. 
i:X POSICION D E V A L E X ( ' ! A 
L a Comisión Ejecutiva que había 
sido nombrada para organizar la Ex-
posición Nacional de Valencia, ha pre-
sentado en masa la dimisión de su car. 
^o, fundándose en que carece de re-
cursos suficientes para el desarrollo 
de sus proyectos. 
Enterado de esa dimisión el señor 
Canalejas, practica activas gestiones 
buscando medios para conjv.rar el 
conflicto. 
A C H A Q U E S D E L A R E I XA 
Hallase ligeramente enferma S. M. 
la Reina Victoria. 
ABARZUZA 
Está gravemente enfermo el ex-Mi-
nistro don Buenaventura Abarzuza. 
Témese un desenlace funesto. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26,92. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
KM-.MOR, INFUNDADO 
Washington, Abril 8. 
Mr. Mac Veaght, Secretario del Te-
soro, ha declarado hoy que carece de 
^mc? "Tr"̂ +'> -•' vvrr.oT qu-e 3ea. «ovrido 
aquí respecto á su salida del gabinete 
dcü presidente Taft. 
También Mr. Knox ha declarado 
que no tiene intención de abandonar 
la Secretaría de Estado. 
E l Presidente Taft ha manifestado 
que nada sabe acerca del propósito 
de dimitir, que se atribuye á algunon 
de sus Secretarios. 
X r E V O I N S P E C T O R J E K K 
Mr. Robert Sharp, recaudador de 
los impuestos interinos en Nashville. 
Tennessee, ha sido nombrado Inspec-
tor Jefe de Correos. 
E S T A D O D E L A S GOSBCHAS 
E n Abril primero el estado de la 
cosecha del trigo de invierno se apre-
ciaba en 80 por 100 del normal, con-
tra 82-2 por 100 el ^ño pasado, y el 
promedio de la de centeno 93-3 por 
100 fontra 87- 2 por 100 en Abril de 
1909. 
R E r n j l D S M U N D I A L E S BATIDOS 
Olialons, Francia, Abril 8. 
E l aviador belga, Daniel Kinct, ha 
batido hoy tcdos los records mundia-
les de los vuelos con un pasajero, pues 
permaneció en el aire dos horas y 
veinte minutos. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Gallina, Calabria, Abril 8. 
Se ha sentido aquí esta mañana un 
violento terremoto acompañado de 
fuertes ruidos subterráneos que han 
alarmado grandemente á los habitan-
tes de la comarca, á pesar de que el 
fenómeno «jeismico no causó daño al-
guno. 
I N E S P E R A D A L L E G A D A 
Génova, Abril 8. 
Mr. Roosevelt ha llegado hoy aquí, 
habiéndose adelantado en veinte y 
cuatro horas, á la fecha en que había 
anunciado que lo haría. 
E L 
D I C T A P H O N E 
Presentamos á ia venta, desde hoy, 
un instrumento de inoalcuiable utili-
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce: el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en máquina de escribir, 
imneddatamente ó un año después. 
fil trabajo que ahorra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan conocido como la máquina de es-
cribir TJnderwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
E L " MORRO C A S T L E , , 
E N P U E R T O 
Procedente de le Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Morro Castle," de la New 
York and Cuba, S. S. Mail Co. 
E L G E N E R A L WOOD 
Oldpoint, Comfort, Abril 8. 
E l general Leonard Wood ha salido 
hoy á bordo del crucero de primera 
clase "Montana," para asistir como 
enviado especial de los Estados Uni-
dos á las fiestas del centenario de la 
R=T)úbIica Argentina, siendo portador 
de un mensaje de felicitación que en-
vía el Presidente Taft al Presidente 
Alccrta. 
L a primera parada del "Montanfe." 
será en el puerto de la Habana. 
E L P A R L A M E N T O 
París, Abril 8. 
E l Parlamento electo en el año 1906 
ha terminado bu misión esta noche, y 
el día 24 del corriente se celebrarán 
las elecciones generales para elegir el 
nhievo, que se reunirá el Io. de Junio. 
M. Henri Brisson, presidente de la 
Cámara de Diputados, ha declarado 
en una brillante memoria que en los 
iiltimos cuarenta años no ha habido 
ningún Parlameríto tan útil á la na-
ción como el que cesó esta noche; que 
dicho cuerpo legislativo deja tras sí 
numerosas reformas sociales, las pen-
siones de los obreros, la reforma aran-
celaria, la compra de los ferrocarriles 
por el Estado, y por último, deja en 
buenh. forma, para que lo solúcione su 














Barómetro: A las 4 p. m. T62%i 
i das de azúcar, se exportaron ü74.70fi 
ŝpondientes ai día s de Abril do ¡ y i q . d ( , ^ ñ n existentes 399.231 toneladas. 
0, hechas al aire Ubre on 'El Almen- ^ ' . , ,. , - - . j " +0 
•e.s." Obispo 54, para el diario de E n igual teciha del ano pavacln te-
níamos recibidas 921.973 toneladas, ó 
sean Íi6$,d54 idem ¡menos que en la 
actualidatl. 
E s de •adverür que por haber em-
pezado á moler temprano, por la mer-
ma en la caña y lo largo de la sequía. 
La /afra está bantante más avanzada 
que en igual fecha del año anterior y 
que en lí)07 en que existían algunas 
condiciones análogas á las que han 
venido rigiendo este año. 
Cambios.—Rige , el mercado con de-





ASPECTO D E L A PLAZA 
Abril 8. 
• 
Azúcares.—Tloy tampoco kan ya 
riado los increados de Londres y 
Londres ^dfV 
60 d-v. n ú n iui  me u a  .uu uieN  • co r i ' r . . ia 7/ 
Nueva York, y en las plazas de esta pfir{Si ?, (]IV; 5.% 
Jala encuentran eompradores á pre- llambur^o, :í dry 3.% 
eios bastante sostenidos tolas las Estados Unidos 3 div 9. ejos bastentp sostenidos tolas la* 
partidas que se ofo?eóten á la venía y 
liemos sabido de las siguientes: 
450 saeos ceutrf'Uga i»ol. 94r;3, á i 
57/1 rs. arroba'. Trasboitló en 
esta Baitía, 
162 sacos eenlrífiiira po!. 95.7. á 
5.81 rs. arroba. Idem idem. 
20. ^ P . 
19.%P. 
ñ . v p . 
9.^P. 
anual. 
Estados Unidos 3 djv 
l-'spafia. s. plaza y 
cantidad, S d|V 1.% 
Dro. papel comercial 8 íl 10 p . § 
Monedas i:xtranjkhas.—So cotizan 
hoy, como sigue: 
Oreenhacks 0.% 0.%P. 
Plata española 98.% 98.%.V 
Acciones y Valores.— Hoy se efes-
5,500 saqos eentríñiga 'pol. 9l). de kuaron en la Bolsa durante las cotiza-




Nueva York, Abril 8. 
'.>'.•;•!:- nf Cuba. 5 por cierno (ex-
interés. 101.7|S. 
rf̂ .p̂ fi de ios Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 5 
por ciento anual. 
:'.-•m!->io.< sohrp Londres, 60 d|v., 
!l)aii()ireros. $4.84.10. 
C/amhios sobre Londres á la vista, 
lia oque ros, $4.87.65. 
« MiJH.roos sohie París. 60 div. bañ-
il rê .-os. 5 francos 17.1|2 céntimos. 
.imbius sobr*» llamburgo, 6ü dj?., 
banqueros, á 95.3|16. 
'~lentrífnga.s, pnlaríssación 96. cd pla-
za, 4.36 cts. 
CentrífugawS número 10. pol. 96 Je 
pronta entrega, 3 ets. e. y f. 
Id. id. id, entrega última quincena 
de Abril, 3.1116 ote. e. y f. 
Id. id. m. entrega de Mayo . . . . 
Masca Dado, polarización 69, en pla-
za, 3.S6 cbs. 
Azúcar de mwl, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Mr«9»«*«n de* Oeste, en tercerolas, 
$14.50. 
Londres, Abril 8. 
Azucares centrífugas, pol. los. 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, noi. 96, á 13s. 
Od. 
Azúcai :?e í--'fiO'!acha de !a nueva 
cosecha, 14s. 8.1|4d. 
•Consolidados, cx-krterés. 81.1 [2. 
peipüéñloi Banco de Inglaterra. 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
psmles üoiiofl de la Habana, cerra 
ron á £S4.1|2. 
París, Abril 8. 
«Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos, 90 céntimos. 
4000* saeos eent'rífúga pol. 95.112 :í 
9(i. .'1 5.91 rs. arroba, ^n 
Cárdenas. 
12,000 saeos eentrít'uga pol. 96. á 
5.95 rs. arrbba. Kn Sagua. 
5000 sacos- ecntrífuga -pol. 90. á 
6.08 rs. arroba, en Ocnfuegos 
5000 saeos centrífuga pol. 96, so-
Ibre 6.02. Al costado del bu-
áiie, en Ciení'ucgos. 
cienes, las siguientes ventas: 
11Mi acciones I I . E . ;R. C , Preferi-
das. 104.3|4 
100 idem, idem, idem, Comunes; 104 
Vacas, novillas, terneros y terne-
ras, de íf;2.00 á $2.20 oro por arroba. 
Cerdos, á 10 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6.1|2 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Roses beneficiadas hoy; 
Cabeaas. 
Ganado vacuno 97 
Idem dp cerda 61 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de to^ois. toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 18 y 19 ets. el kilo. 
L a de iio- -Uas. terneras v Temaros, 
de 19 á 20 y 21 cts. el kilo."" 
La de cerdo, de 38 á 40 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 e.ts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rescs beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 8 Abril de 1910 
A laé S de la tarde. 
98% á 
97 á 9S 
98% V . 
109 á 109;/ 
á los siguientes; 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 8. 
E n los Corrales de Luyano 
| Regular la existencia de ganado va-
1 cinio y lanar, y escasa la de cerda. 
E l ganado^n pie se ha vendido du-
s sí; •lientes 
Oana lo vacuno ,-' -rÍ>? 
Idem dé eertla S 
Se detalló la carn 
precios en plata: 
L a de toro*, toretes y novillos, de 
17 á 18 y 19 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y torneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Roses beneficiadas hoy: 
Canecas.. 
Plata espafiola 
Calderilla Cen oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata español;* 10 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en eantidades... á 5.36 en plata 
Luises... á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata eupafiola 1.10 V. 
P. 
Aduana de la Habana 
KV.-audaviún, de hoy: $48,421.85. 
llábana, 8 de Abril de 1910. 
Cañado vacuno . . . . . , .184 
Idem de cerda d 55 
Idem lanar . 35 
Se .detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y. va-
cas, de 17 á 18 y 19 ots. él kilo. 
L a de novillas, terneras y terne 
l .¿2 i   li  i   ^ c\0      cts. el il . 
Sr^n-i o..!a adelanta1 (•• lo- ••! .-ii-? '-y á  die tes ]j  ill s, t s  t  
yo del presente año, s*»- han recibid'» Toros, toretes y novillos, de 4.1(2 á ¿g f]e eerdo'. á 40 cts. el kilo. 
ou todos los puertos 1.090,287 touela-'4.7¡8 en. oro Ib., según tamaño. L a de carnero, á 34 cts. el kiloi 
F A B R I C A E S P E C I A ! . D E B R A G U E R O 
D B M . i \ . V E G A , e s p e c a a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical k 
de las hernias. Este aparato faé preraindo en Báfaló, Oliarles&on v San Luis 
3 1 , O S I S i J P O 3 X , I 3 : « ; t o a . i x a , . 
104?, 2C-1A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—-Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Suocrvisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
1045 26-1A 
j $ 1-80 Moc. m-ogrucria S A R R A y F a r m a c i a s \h 
C 866 30-2211 
Socisdades y Empresas 
Xnestro estimado amigo; el señor don 
Sabino Alvarez, nos participa por circular 
fechada' en ésta el 1". del actual, quo se 
ha hecho car^o del establecimiento de ca-
¡nisciíc.1 sito en la calle de la Muralla nú-
mero 08 y no dudamos que dados los co-
nocimientos qué tiene nuestro citado anii-
.go op dicho rar.-.o y la? especiales --ondi-
ciones de laboriosidad' y cumjilíml̂ Hto que 
concurran en é}, ob't&hga 1̂ mfta s . - u i • -
torio resultado en - sus negocias. 
V 
Por circuiár ifoiiada en Carná&fiey el 1*. 
del iJrcseñte, aos informa el sefior don 
.Alejandro A ¡••uso Gonxélez, que ha admi-
tido de socio frerenie .al señor don Eur'--
nio Alvarez García en su establecimien-
to de ropas, ŝ dê ia >• joyas titulado "El 
(.'amagüey," el que glrar.l. en lo sucesivo 
bajo la razón social de Alejandro Alonso 
y Ca., la que se hace Cá-rgü de todos los 
crídlt"s activos (no habiéndolos i)asivo3) 
de su anteo»»sera. 
DORSCH 
j • tuic *ub 
Premiada con rnedalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
x 998 26-1A 





Todo calzado que no Héve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor áfteffüre ser de las mismaíi 
fábricas, aiendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los Jegítinios del renombra-
do DOKSCH, fabricadp'á mano, en laá 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, E L P A Q U K T E B A R C E L O -
NES, L •» MODA Y OTRA?. 
E l del famoso PACJvARD lo hemos 
reformada, sin perder la especialidad de 
Ir horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, veadiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L BAZAR CUBANO. E L PROGRE-
SO, E L - G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA G R A N D E , L A L U C H A , L A 
DIANA, L A P O P U L A R , L A DISCU-
SION. L A ES P E R \ NZA, L A P A L -
MA, L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
Q U E S I T A , LA C E I B A , L A MODA 




cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A G R A X A D A , 
E L PARAISO, L A CASA G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N SEÑ>RA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos cardados de PONS 
A COMP., que desde 188$ se importan 
con gran favor del público, para niños 
de arabos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peletería* de esta Capital y del 
resto de la Isla, no sieodo leRítiraos los 
qu« 00 lleven las marcas de! margen. 
Venta e^clnsivamente al por mayor en 
CUBA 6 i , PONS & Oo. 
ipartaio áe Csrreos h ó . 1 4 1 . — H a t o 
VI-9<" m i 
D e p u é s de conocer l a s e x c e l e n t e s c u a l i -
dades de l a 
como r e c p n s t i t ü y é p t e , c o n v i e n e s a b e r que h a v u n 
p ^ p a m d o de l a S O M A T O S E que cont iene e l 
G n a j a c ó l e n forma no t o x i c a que se l l a m a 
D e v e n t a e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
C H A S . B L A S C O 
26-1A C1095 
C T R E I L L Y 6 
y que c a l m a l a tos e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
fuerzas d e l o r g a n i s m o . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los seño-
res médicos oirijanse á Cablos Bohmek, HílBANa. 
3 8 c íl$ 
ÜIAJSIO DK L A MARINA.—Bdíc'rfa <3e Tá •niañar.a.—Abril 9 ñe 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Abril 8 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 25 libras se cotiza de $13 á 
513.25. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15 
a 515%. 
De 4Vs libras á 515.50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de 511 á, $11.60. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 á 5S.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 á 59.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á, 518% y las de peso chi-
,co & $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza ó. S5 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 43 & 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 35 á 45 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña de primera y capadres de 
40 á, 45 centavos mancuerna. 
De Méjico, á $3 canasto. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 & 
De Cataluña de 40 á. 45 cts. id. id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 & $32. 
ALMIDON 
El de yuca del país, á $3.50 qtl. 
El-americano y el Inglés de $1.25 á $4.50 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1.80. 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á, $2%. 
ANIS 
El .de Málaga á $10.25 qtl. 
ARROZ 
De Valencia á, $4.50 qtl. 
Semilla de $3.10 & $3.15 id. 
Canilla, el viejo, de $3.10 á $4.50 quintal 
v el nuevo de $3.10 i $4.50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 á, $15 la libra. 
BACALAO 
Noruego, á $11 qtl. 
Escocia, de $8% á $9 id. 
Hallfax, á $7% Id. 
Robalo, á $7 id. 
Péscala, á $6% id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% á $3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.60 á. $23.75. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
CEBOLLAS 
De Galicia. No hay. 
Del país, de 21 á 22 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1.15. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.60 & $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T, caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas, 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budwelser, 10 docenas m¡b en barriles, 
$18%. 
Extracto de Malta Nutrine, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas, á $14.50 caja y 
$18.25 en Jltros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafén. 
COMINOS 
El Moruno á $10%. 




De Asturias, do $1.45 á $1.55. 
Do los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los do Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
S4.5X). 
Del país, $1.05 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país so cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
Kiln el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maia de los Estados Unidos de $1.90 á 
$1.,95 qtl. 
Argentino á $2.80 id. 
Del país de $2.75 á $3.25 fstl. 
Avena americana á $2.30. 
Avena argentina á̂ $2. 
Afrecho, fel americano á $2. Id. argen-
tino á $1.70. 
.Tobada á $1.95. , 
Heno, de $1.80 á-SkSO. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-1 
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilín-
drioiis se venden á $£.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $5% qtl. 
Del país, á $5% id. 
De Europa, Illancos, medianos, á $4.60 
qtl. y los grandes de $5.25 á $5.50 Id. 
Los del país, negros, á $4% qtl. 
GOFIO 
Do trigo isleño, fresco, las cuatro latas, 
54%. 
GARBANZOS 
•Do España, los medianos, á $4.75 y los 
sordos de $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, los chicos á $4.50, los media-
nos do $5.50 á $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 ñ $8 y los mónstruos de $9 
á $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1¡2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2's. 
•Clases finas de procedencia española, en 
J\i d,- latas, de $2% á $3VÍ. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
HARINA DE MAIZ 
Americana, amarilla, $4% slc. 
MAICENA 
En paquetes de 1 libra, $6J4. 
Id. id. - de 1¡2 libra, $7%. 
HIGOS 
Lepo á $1 caja. 
•JAMONES 
Ff.ris de $25 á $26 qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El i^ancés, de $7.75 á $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9% qtl. 
Afeal %9̂ i id. 
Manila extra superior, $12% id. 
LAUREL 
Se cotiza á $10.25. * 
LACONES 
s Los corrientes á 54 ^ 
Los medianos á $5.-". 






Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $18% íi 
$19 quintal. 
La compuesta en tercerolas de $13 íi 
$13% quintal. 
En latas, á $925 Id. 
En medias latas á $19.75 id. 
En cuartos de latas á $20.75 id. 
MANTEQUILLA 
Tinas de 50 libras, $31%. 
Id, 'd. de 30 libras. $32. 
Latas de 14 libras. 
Latas de 7 libras. 
De Cbpenhaguen marca Brun, caja de 
10 latas, de 1,2 libra, $43 .̂ 
De Copenhaguen, especial, $39. 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
535 quinta]. 
Clases corrientes de oleomargarine ame-
ricana, de $16 á $17 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Jjáa medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
E l Moruno, de J|10.50 á $11 qtL -
*APEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En barHles, $2.75. 
En sacos del país de 16 á 16% rs. 
PASAo 
Se cotiza á $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado v dulce, $2%. 
Id. id. en 1!4 Id. Id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 á $14 quintal. 
JETIT-POIS 
Imitación francés, $3.50. 
QUESOS 
Patagás, clase corriente de $25 á $25%. 
SAL 
Do los Estados Unidos, en grano, á $2 
faneera y molida á $2.10 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4¡4, 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24¡2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de 52.25 á 
$2 75 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
TASAJO 
Despuntado á $6%. 
Surtido á 24 rs. c. y 16 0¡0d. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18% á $20. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á %12.2o 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y las 
grandes do $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 & $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rloja, de $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á 514.25. 
Vapores de travesía 
Abril 
SE ESPBRAÍ» 
" 11—México. New York. 
" 11—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarrc. Veracruz. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
" 15—Louislane. Havre y escalas. 
„ T5—Texas. Havre y escalas. 
„ 15—Theodor Wille. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Antonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 1S—Gracia. Liverpool. 
S A L D R A N 
Abril. 
„ fl—Havana. New York. 
„ 11—México. Progreso y Veracruz. 
" 12—Frankfurt. Corufia y escalas. 
" 12—Mérida.' New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín Sáenz. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Saratoga. N̂ew York. 
„ 16—Louisiane. New Orlcafis. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
.. 16—Antonina. Puerto Méxlpo. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas, 
„, 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día S 
Para Pascagoula goleta americana Allce 
Lord. 
Para Matanzas vapor alemán Roland. 
Para Cienfuegos vapor cubano Yumurí. 
BUQÜHS D f i S P A C E A B e S 
Día 7 
Para Pascagoula goleta americana Allce 
Lord, por J. Costa. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Roland, por 
Schrtiab y. Tlllmann. 
De tránsito. 
Rara Cienfuegos vapor cubano Yumurí, 
por Zaldo y Ca, 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 5 5 
Goleta inglesa Conrad, procedente de 
Port Arthur (Texas) consignada á J . Cos-
ta. 
Orden: 17,101 piezas madera. 
1 2 5 6 
Vapor americano Chalmette, procedente 
do New Orleans consignado á A. E. Woo-
dell. 
B. Fernández Menéndez: 500 sacos 
maíz y 500 id afrecho. 
Querejetgi y cp: 750 id maíz. 
Loidi y cp: 250 id id. 
M. Nazábal: 250 Id íd y 250 íd afre-
cho. 
Huarte y Otero: 500 id maíz. . 
L . Maza R: 250 íd afrecho. 
M. Beraza: 250 íd íd. 
Frledlein cp: 200 íd harina. 
J . A. Bances y cp: 250 íd íd. 
Armour y cp: 80 bultos mainteca. 
American Grocery cp: 25 cajas avena. 
C. Diego: 26 bultos mueblas. 
Galbíin y cp: 260 sacos harina. 
El Pincel: 18 cajas planchas. 
A. G. Bornsteea: 21 id efectos. 
P. Carey cp: 3 vacas y i toro. 
Robaina y Rivoro: 128 cerdos. 2 va-
cas y 2 crías. 
.T. N; Alleyn: 84 barriles materiales 
para jabón. 
J . F . Murray: 100 cajas huevos. 
V. Bowraann: 25Ó saoos maíz. 
Teja y cp: 33 cajas calzado y 1 Id pa-
pel . 
Arana y Larranri: ÍMO sacos maíz. 
Hortor y Fair: 3 cajas efectos. 
R. Torregr&sa, Burguet y cp: 50 ca . 
jas camarones. 
F . G. Ilcbbms: 4 bultos cefetos. 
M. López y cp: 2,400 atados cortes. 
Milián, Aloaso y cp: 14,667 íd íd. 
B. ¡.. Dardet: 3,202 íd íd. 
J . P̂ . Castañeda: ,",̂ 34 íd íd. 
G. Búlie: 16 0 íd íd. 
Milián y cp: 4,267 id id. 
Swifts cp: 1 saco amoz. 131 bultos 
carne. 24 5 Id mantequilla. 15 tercerolas 
óleo. 15 íd y 25!2 barriles manteca. 1 
caja aves. 700 íd huevos y 60 tercero-
las puerco. 
García. Blanco y cp: 28 cajas man-! 
tora. 
H. Astorqul y en: 49 íd fd. 
González y Suárez: 29 íd íd. 
Garin. Sánchez y cp: 18 Id Id 
Fernández. Tránaga y cp: 49 íd íd. 
M. Sobrino: 2o tercerolas íd. 
R. Suárez y cp: 50 íd íd. 
E . Luenras y cor 50 íd Id. 
L . Martínez: 50 cajas huevos. 
Canales, Dies-o y cp: 100 id dd 
Canales y Sobrino: 300 Id Id. 
A. Armand: 200 id id. 
Baldor y Femindez: 1.000 sacos sal. 
A. Hernández: 7 fardos cuexoc. 
Canoura y cp: 7 cajas calzado. 
Landeras, Calle y cp: 4 cajas puerco 
y 55 bultos manteca. ^ 
Argudín, González y cp: 34 bultos 
muebles. 
Lykes y hermano: 24 muías. 
lü. Miró: 10 cajas menudos. 15 Id y 
2 barriles salchichones. 
B. Ruiz: 10 sacos ajos. 
A. Liyi: 1 caja efectos. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 3 cajas bro-
chas. 
E . Aromi: 18 bultos efectos. 
Southern Express cp: 1 jaula aves y 5 
Quitos efectos. z z 
Abril 8 
1 ? 5 7 
Vapor americano MLami, procedente de 
Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
Negra y Gallarreta: 3 barriles salchicho-
nes. 
J. M. Mantecón: 2 id. id. 
R. Torregrosa, Burguet y Ca.: 3 id. y 3 
cajas id. 
Mantecón y Ca.: 2 barriles id. 
Armour y Ca.: 4 id., 15 cajas y 80 ata-
dos (400 cajas) id., 40 barriles puerco, 
25 cajas menudos, 4 barriles efectos, 10 
barriles polvos de jabón y 3 atados papel. 
L. E. Gwln: 10 sacos abono. 





Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v. . . • . . 
París 3 djv. . . . . . . . 
Alemania 3 d|v. . . . . . 
60 d|v 
E. Uñidos 3 djv 
„ „ 60 d¡v 









19% p'O P. 
18% p¡0 P. 
6% p 0 P. 
3% plOP. 





Greenbacks 9% 9%p|0P. 
Plata española 98% 98%p¡0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11I16, 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señoies Notarlos de turno: para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, Fe-
derico Mejer; para Valores, Pedro A. Mo-
lino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Abril 8 de 1910. 
GOTiZáGION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . . . 
Id. de la República /\̂ ¿fLÍba, 
Deuda Interior. jÉBm- • -
ca del Ayuntamiento de la 
Habana '. . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vllla-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarjén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales. . 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de, Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación ; 
Obligaciones generales (per-
petuas) . consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos ¿n 1896 á 
1897 ^ 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Wates 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga". . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banoo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba. . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
rluas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara 6, Hoi-
guín. . , 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique do la Habana Prefe-
rentes. . 
Xueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía dn Conatruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento do Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (pruf tren-
tes) 
Ca. Id. Id. (romunes). . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . • 
Compañía Alfilerera Cuba-
na 
Compañía Vidrierá de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritup 
























Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nfgociaío de ftinstm y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de. reparto de cuo-
tas por el concepto de - Fondas" para el 
ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art. 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber á los contribu-
yentes por el expresado concepto, que du-
rante el plazo de cinco días, contados des-
de la fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Administración de Impuestos el 
aludido proyecto de reparto á fin de que 
los que se consideren perjudicados formu-
len sus protestas dentro del tercero día 
con arreglo á lo dispuesto en el Art. 90 de 
la citada Ley. 
Habana, Abril 5 do 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1100 5-9 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepcielo ú e ' M n s t n a y C o m i ó 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Teji-
dos con Taller'' para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el concep-
to expresado, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Administra-
ción do Impuestos el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se consideren 
perjud'cados, formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo á lo dispuesto 
en el Art. 90 do la citada Ley. 
Habana, Abril 5 de 1910. 




Municipio déla Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Kepclaío áe Mnstria y foiiisrcio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas de Taba-
cos de Vuelta Abajo," para el ejercicio de 
1910 á 1911, de acuerdo con lo estatuido en 
el Art. 87 de la Ley de Impuestos, se ha-
ce saber á los contribuyentes por el ex-
presado concepto, que durante el plazo de 
cinco días contados des(4e esta focha, se 
exhibirá en el Departamento de Adminis-
tración de Impuestos el referido proyec-
to, á fin de que los que se consideren per-
judicados, formulen su protesta dentro de 
tercero día, con arreglo á lo dispuesto en 
el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril lu. de 1910. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t n o s 
contra Incendios 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los 
señores asociados para la primera sesión 
de la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto á la una r> la tarde del día 9 del 
entrante mes de Mayo, en las oficinas. 
Empedrado nfim. 34, en esta capital. En 
dicha sesión se dará lectura á la Memo-
ria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo ouinto año socVal, termi-
nado el 31 de Diciembre de 1909, se nom-
brará la Comisión do glosa de las cuen-
tas de dicho año y se elegirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes para sus-
tituir á los quo han cumplido el tiempo 
reglamentario, advirtiendo que según dis-
pene el artículo 36 de los citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán váli-
dos y obligatoric s los acuerdos que en ella 
se adopten, cualquiera' que sea ci nfi-
inero de los concurrentes. 
Habana, 9 de Abril de 1910. \ * 
El Presidente. 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1103 alt. 6-9 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1072 
Municipio de la Habana. 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
•Nepciaiio de Mnstria y Coimce 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Rec'bldo el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábrica de tabacos 
de partido," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, so hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de cin-
co días, contados desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Adm'nistra-
clón de Impuestos, el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
del tercero din, con arreglo á lo dispuesta 
en el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 4 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 






















O F I C I A 1 . 
REPUBLICA DE CUBA.—CAMARA DE 
Representantes.—Comisión de Gobierno In-
terior.—En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Comisión de Gobierno Interior, 
so convoca á los comerciantes Impreso-
res de esta ciudad, para que concurran á 
la subasta de artículos para la Cámafa de 
Representantes, fijándose las fechas del 
OCHO de los corrientes para recoger los 
pliegos de condiciones y el ONCE para de-
volución de los mismos en ta forma de-
terminada en las Leyes de la materia, en 
cuya fecha á la UNA p. m. se reunirá la 
Comlsifin de Gobierno pára abrir los plie-
gos y adjudicar la subasta al'wejor pos-
tor.—Hahana. Abril 5 de 1510. —Orestes Fe-
rrara, Presidente. 
Municipio de la Habana. 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepciado is Musiría v Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRL\LES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábricas do Ciga-
rros y Picaduras," para el ejercicio de 1910 
á 1911, de acuerdo con lo estatuido en ê  
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde esta fecha, so exhibi-
rá en el Departamento de Administración 
de Impuestos el referido proyecto á fin 
de que los que se consideren perjudica-
dos, formulen su protesta dentro del ter-
cero día, con arreglo á lo dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1074 5-6 
Municipio de la Habana, 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Nepciado Je Mrstria y Comercio. 
ASOCIACION- DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto do "Panaderías" para 
el ejercicio do 1910 á 1911, de acuerdo con 
lo estatuido en el Art. 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber á Jos contri-
buyentes por el expresado concepto, que 
durante un plazo de cinco días, contados 
desde esta fecha, se exhibirá en el De-
partamento de Administración de Impues-
tos, el aludido proyecto de reparto á fin 
de que los que se conalderen perjudica-
dos, formulen su protesta dentro de ter-
cero día. con arreglo á lu dispuesto en el 
Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Abril 2 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. _ C 1075 5 ^ 
Municipio de la Habana. 
Departamento de Administración 
de Impuestos v 
Kcpcífiílfl do tetóla y tercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto do cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Sede-
ría y Quincalla," para el ejercicio de 19J.0 
á 1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art. 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, que durante el plazo do cin-
co días, contados desdo esta fecha, se ex-
hibirá en el Departamento de Administra-
cí<5n de Impuestos, el aludido proyecto do 
reparto á fin de que los quo so conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día. con arreglo á lo 
dispuesto en el Art 90 de la citada Ley, 
Habana. Abril 3 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1076 5-6 
Sociedad de Beneficencia 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva en j-!nta 
extraordinaria celebrada el 31 del mes pró-
ximo pasado y cumpliendo lo preceptua-
do en el articulo 42 de nuestro ReKlamen-
to, cito á los señores Asociados para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
lugar en el salón principal de la Sociedad 
Centro Gallego el día 10 del presente mes, 
á las 12 del día. 
En dicha Junta se tratará de la enage-
naclón de una de las propiedades de esta 
Sociedad. 
Habana, 5 do Abril de 1910. 
El Secretarlo, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 1091 3t-7 2m-8, 
COMPAÑIA ANONIMA 
POLYTEAMA HABANERO 
Por acuerdo de la Junta Directiva en 
su sesión de 5 de este mes, y de orden 
dél señor Presidente, se cita á los señores 
Accionistas de esta Compañía, para la Jun-
ta General extraordinaria que tendrá lu-
gar el Domingo 17 del mes que rige, á las 
nueve de la mañana, en ol local de lá Di-
lección del Polyteama, (altos de la Manza-
na de Gómez) suplicando la puntual asis-
tencia, por tratarse en dicha Junta asun-
tos do verdadera Importancia, 
Orden del día 
1. —Reformas en el Reglamento. 
2. —Proyecto de ja Directiva sobro omi-
sión de Bonos. 
Habana, Abril 7 de 1910, 
Arturo Palomino, 
Secretarlo. 
3650 lt-7 £d-8 
DE B E N E F I C E N C I A 
La Junta Directiva ha acordado que la 
fiesta religiosa que con arreglo al Regla-
mento debe celebrarse anualmente en ho-
nor de la Patrona de la Asociación, Nues-
tra Señora de Bcgoña, tonga lugar on la 
Iglesia del Colegio de Belén, el día 10 del 
corriente mes de Abril, á las S y media 
de la mañana, á cuyo fin se ha combi-
nado un excelente programa. 
Con tal motivo, me er, muy grato in-
vitar para dicho acto religioso á todos 
los conterráneos, y al público en general, 
jpues con su presencia contribuirán á que 
resulte con la brlllantoz y solemnidad quo 
otras veces han revestido los realizados 
por osta Asociación. 
Habana, 6 de Abril de 1910. 
El Presidente, 
Angel García Huerta. 
C 1087 3-7 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A HABANA 
SECRETARIA 
La Junta Directiv- de esta Compañía, de 
conformidad con lo que establecen los ar-
tículos 29,' 33 y 35 de loe Estatutos, acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
que habla el Árt. 30, y á los objetos que en 
el mismo se establecen, para el día 16 d«l 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te número, 1. 
De conformidad con lo quo establece el 
Art. 37 do los Estatutos, los libros'de trans-
ferencias .se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana, Abril Io. de 1910. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 940 10-1 
The Western Raílway of Havana 
Limited 
(Compañía del Ferrocarril del Oe«te de 
Habana.)—Consejo Local, ' 
SECRETARIA . « 
Esta Compañía ha acordado repartir 
dividendo de $1-50 en oro español por Ur 
ctón por cuenta do las UtHidadea obT' 
nidas en el afto social que terminari 
30 de Junio de 1910. f. «I 
El pago quedará abierto desdo el ,i{a 
de Abril próximo y al efecto de rraUz»-, 
desde ese día. deberán acudir los portad 
res dé las acciones á esta Oficina, Pst 
( i.'n de Cristina, los mértes, juéves ' 
bados, de 8 á 10 de la mañana. & fin a 
constituir en depósito por tros días sUs ¡y 
tulos, para que comprabada su autenti<>i 
dad se haga la liquidación previa & ia 0¿' 
denación del pago que realizarán los Bai 
queros de esta plaza señores N. Gclats » 
Compañía. 
Habana, Marzo 31 de 1910. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C 1092 ío.¿ 
" E l fiUMDÍAN" 
Corresponsal del Banco de Londr»« 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S E 
INVERSI0NT5S 
Facilitan cantidades sobre hipóte, 
cas y valores cotizables. 




Compañía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A . 
ADMINISTRACION 
Intereses de Obligaciones 
Generales Consolidadas 
Todos los días hiblles, de 1 & 3 tie la 
tarde, fi. partir del 16 del mes actual, será 
satisfecho en la Caja de esta Compañía, 
Monte núm. 1, el Interés de tres por cíente 
correspondiente al semestre de las Obliga-
clones Generales Consolidadas, que vencí 
el propio día 15. Se advierte que los posee-
dores de Títulos al portador deber&n pre-
sentarlos para percibir dicho interés. 
Habana, Abril 1*. de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador Generál. 
C 939 8-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilaoios 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
iSn esta oficina daremos todo3 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto *8 de 1901 
A G U J A R K 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
i54 156-1M 
1 1 i B l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n e t r u i d a c o n todo* 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cha 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
sa á n u e s t r a of ic ina A m a r g a 
r a n ú m . 1. 
typmctnn c£ C o 
(BANQUEROS) 
B A M C O N A C I O N A L D E C U B A ; 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O \ 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES E7í COMISION 
'.Guarde Vd. sus bonos, acciones íi 
otros valores en este Baneo, el cual se 
^ncarsará. de" cobrar los cupotiea, divi-
dendos é Intereses correspoiídlentes. ra-
mitióndo su producto & cualquier j)un-
to en Cuba ó en el extranjero que Vd. 
Indique. 
Í 6 S u c u r s a l e s e n C u b i l 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1001 ^ .¿^xs 
4 ^ 4 « ^ » H ~ H ^ ^ 4 * * H ^ v , I , * * , M ^ - ^ 
I s Tale j m r p e tener p e l a i e n t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Teda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados 4 los dueños de oaaas y es-
tablecimientos que .sufrieron «iníéstroa 
-i 1.663.023,59. según comprobantes que obran 
en la Secretarle, siendo el caoit*] respon-
sable do $49.549.086. . 
La Compañía EL IRIS lo mismo astgu-
ra la choza d«l pobre que el palacio del 
neo y practica los seguros sobre finca* 
urbanas y establecimientos, no sólo o" e" 
casco de la ciudad, sino también en el Vo, 
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puent'8 
Grandes y Marianao. Regla y Guanab^o» 
Antes de asegurar usted su prop" 
acuda á las oficinas de la Compa '̂'' 
de Empedrado número 34, do doce á —' 
tro de la tarde; pida cuantos informe» 
ccsite y se convencerá que los tipos 0 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. , 
So advierte ai público que no conru 
da la Compañía EL IRIS, que ocupa *nJ. 
Fiara do San Juan de Dios su edificio nrfr 
pío. con alguna ptra Compañía, qu» ^ 
d« It palabra EL IRIS, en «j6» " c 
-tiémpoa-^e dedica á_of*^craae de nwg" 







D I A E I O D E L A MARIN A.—Edición ¿ e la mañana.—Abril 9 de 1910. 
S O Ü P I C A C U S 
M A L S A N A S 
Vivimos en pleno imperio de la sns-
•picaí-io. pero ele la Mi=p2CTf-ia l]rv:K!n 
al grado ntíS ruin, más ofensivo, más 
degradante. T a r a muchos, para la g 
r.oralidad. á lo menos para affiiellos 
..iie más bullen y gritan, no hay aquí 
ni asomos siquiera de lealía'l y honra-
dez entre mantos eonsumen su exi* 
teneia en n:e«lio de las a'gitaeioni s y zo-
zobras de la vida públiea. Obsén -
lo <)ue ocurre en cualquier Sífcra Je la 
actividad, de. la actividad políti -a sin-
írularnienl!-. y advertirá éu segnida 
qiie lo' que flota r-u el ambiento Ss el 
i r-ct lo y 1h ¡b'seonfianza. Deseonñanza 
y recelo para .iuzpario y (-lasificario 
todo, pai-a apreciai- la aetihnl 'le los 
liombres que batallan en la oposición, 
para emiiir juicio respecto á la con-
ducta y á los procedimientos del Go-* 
tierno, para calificar sobre todo las 
eampañas que se sotftienen por medio 
de la prensa. 
í'l fspeetáeulo no pued^ si.r más de-
presivo ni desconsolador. .\o aparece 
por ninguna parte la clt'VHcián de 
.sentimientos y de ideas eunn 1o se tra-
ta de opinar acev.-H df los mentas y 
de los propósitos ajenas- Toda iniein-
tiva. todo proyecto, toda aspiración, 
por desinteresados y generosos que 
e'llos sean, ya se sfljbe, en su Fon-
dq. en sn entraña existe algo 
.que no es legítimo, que no es puro; 
algo que lleva aparejado lo corruptor y 
lo inmoral. ¿Que se intenta realizar al-
guna tmpresa de nacional convenien-
fi;i. un negocio de interés positivo pa-
ra ia Nación; /.Que se defiende ó que 
eoinlrnte á este ó aq-u el. persona je in-
fluyenfe, á una ó á otra institución po-
lítica ó eeomímiea, de cualquier carác-
ter que ella sea? Pues no hay que pen-
sarlo más: se trata de un chaniage de 
la peor especie, de un ataque al bolsi-
llo del prójimo con todas las agravan-
tes imaginarias. Tfay • '•hivo"'. de por 
medio. Es la frase consagrada. 
¿Qué pensar de un país donde para 
la generalidad de las gentes no hay 
más nonna de conducta que el "ne-
i:;ofio. l;i ••combinación." rl ^int^-
rús?'" ¿ de un país donde impera Ta 
suspic^tda y donde no se anuncia una 
reforma, nf se lanza una idea, ni se pro-
pone cualquier cosa, sea de la índole 
que ella fuere, sin que al momento sur-
ja la maledicencia y asomen sus 'ga' 
rras el recelo y la hostilidad; ¿Cómo 
es posible que arraiguen en un pueblo 
los propósitos levantados, las iniciati-
vas 'luminosas, los ideales fei'iindos de 
la fraternidad y del bien, si los que 
con^ituyeii el nervio de ose pueblo se 
observan r ríproea-mente con (jcsepii-
fjanza y tienen para sus actos respecti-
vos los calificativos más duros y las 
apreciaciones más infamantes? 
Es de conveniencia notoria, mejot 
dicho, es indispensable, que se depure 
esta atmósfera plomiza que no nos de-
ja respirar á pulmón pleito; atmósfera 
que paraliza nuestra acción, que bas-
tardea el móvil de nuestros actos, que 
entenebrece nuestra conciencia de ciu-
dadanos y de hombres. Porque mien-
bas veamos en el .proceder cíe los que 
ostentan, alcruna representación en la 
\id;i pública un fin egoísta, -una ten-
dencia a la "combinación'* y al "ne-
gocio." un propósito inmoral, en una 
palabra: mientras pongamos eiv juego 
toda nuestra suspicacia para desentra-
ñar ó descubrir el "sentido oculto" de 
esta resolución del gobierno, de aquel 
proyecto de ley, de tal campaña perio-
dística, ¿cómo esperar la regeneración 
do la masa popular, cómo tener fe en 
d arraigo de la personalidad propia, 
cómo ni de qué manera tender al pro-
greso y á la dignificación de 'la Pa-
tria ? . 
Es claro que no creemos, ni tampo-
co pretendemos hacer creer, que aquí 
todo sea perfecto é intachable, que no 
se ofrezcan proyectas donde el "ne-
gocio" aparezca, á la primera ojeada, 
bien claro y definido, y sobre todo y 
principalmente ciertas eampañas pe-
riodísticas encaminadas á los mismos 
bastardos fines; no, no se trata de es-
to.-sino de que. aún cuando en esos 
proyectos ó campañas no se vea más 
que lo provechoso y lo útil, aquéllo 
que. sin duda alguna, redunda en be-
neficio de los intereses púbiieos, de las 
necesidades generales, la suspicacia 
ambiente pregunta, todavía dónde es-
tará lo interesado, dónde la "combina-
c i ó n . d ó n d e , el "negocio," 
Jlay que acabar de una vez con es-
tas suspicacias malsanas, pero ¿cómo? 
¿con artículos de periódico? ¿con enér-
gicas resoluciones de Gobierno? ¿con 
una propaganda activa y constante en 
pro de los hábitos nobles y honrados en 
la costumbre popular, en el régimen 
internó de nuestras instituciones socia-
les y de nuestras familias? Con esto, 
si, y además con una renovación casi 
radical en nuestros métodos educati-
vo-, métodos imperfectos, de índole 
muy subalterna en aquella parte esen-
cialísima que se refiere á la prepara-
ción del adolescente para sus deberes 
sociales del porvenir. Hay que echar 
por el suelo, sin contemplaciones, con 
valor, todos estos resabios de nna edu-
cación imperfecta, con los cuales no 
iremos jamás á parte alguna.' no con-
seguiremos desprendernos nunca de 
esos recelos y desconfianzas en la labor 
ajena y aún en la propia, que matan 
en flor toda inu-iativa levantada. co¿t-
<proni"iicndo además nuestro crédito 
como pueblo capacitaao para regirse 
por sí mismo y alternar diurnamente 
entre las naciones 'libres, 
p a i í i r i l í ü i A B " 
Por mi Patria df mi sangre. 
Por mi ciudad natal estoy dis-
puesto 4 poner en entredicho la 
reputación. 
I 
la Ks!á casi consagrado ya ante 
opinión que el proyectado cambio de! 
Axseagi] por los terrenos de ViÚanue-
va es un mal negócio, una combinación 
inmoral, un verdadero Pauamino. 
Los que qObran el barato en todas 
las siiuaciones lo han proclamado así. 
Los que disponen de las Horcas Cau-
dinas bajo las cuales han de pasar, de-
jando sus plumas, todos los negocios 
en Cuba, las levantaron para este; y 
como no hubo sometimiento, sus preu-
sas rotativas en millares de -leguas de 
papel, como campanas echadas al vue-
lo, el toque de diíamaidón. han dado 
la alarma y hecho la campaña, de tal 
suerte que ya hoy no se habla de ese 
asunto sino aplicándole el calificativo 
de actualidad, el mote denigrante y te-
rribíe que encarna la corrupción ele 
una época de decadencia; ya se dice 
como cosa corriente: " E l Chivo del 
Arsenal:" 
E-n ese pleito que puede considerar-
s» tallado ya en contra por la opinión, 
v 'ngo á personarme, al fin de restable-
cer la verdad; en ese torneo desigual 
i-n que uno de los contendientes yace 
por tierra, vengo á pedir mi parte 
de campo y sol; en honor de ese 
¿nvbo voy á desenvainar mi espada 
reda y á quebrar una lanza inmacula-
da á riesgo de que se me teme por un 
j ente asalariado y que hasta mis mis-
mos amigos digan encogiéndose de 
hoin'bros: ¡Un caído más! 
Porque esto es lo que espera á los 
que á estas alunas tomen la defensa 
de ese asunto, con la palabra, con la 
pluma ó con el voto-, nos ¡varán en 
la picota. Otros temas pueden tratar-
se, éste no, porque tiene su cancerbe-
ro; lo velan feroces guardianes; en su 
cubierta pudiera gravarse la antigua 
inscripción: á intentaf osla ^mprésa 
)i'id¡r ste altara, que estar no punía , 
con Éaídmi á prutha. Pero todo en es-
te mundo no ha de ser entonar la nota 
épica ni morir á caballo, adoptando la 
gallarda aptitud que ha de recoger el 
bronce é inmortalizar la historia: exis-
te también otro heroísmo más merito-
rio: el de, arrostrar la corriente de la 
opinión cuantío es!,i extraviada, á ries-
go de q'iie nos arrolle; el de perecer 
ahogado por esa inmundicia social que 
se llama calumnia, y á este es al que 
hay que apelar para dar la batalla á la 
concupiscencia impúdk-a, cuando, cmio 
en esté caso, sé abriga •con el manto de 
la moralidad y de la virtud. 
Sanguily ha hablado deí portentoso 
aceité que calma tas olas y salva á -̂os 
'barcos en las recias tormentas; liay al-
go mas maravilloso aún que permite 
arrosirar las borrascas humanas que 
son más peligrosas todavía: es la. recta 
conciencia ; olla, como el plumón del cis-
ne, se sumerge en e! agua sin mojarse, 
y como el amianto, sale puro é intacto 
del fuego. Yo -la tengo, t con ese amu-
leto afronto la tempestad. 
Vn iiera abstenerme de emitir mi 
opinión y de dar mi voto porque no soy 
senador id representante; esto sería lo 
más prudente, pero sería también una 
cobardía qyú pensando como pienso y 
siendo hijo de esta noble ciudad que 
alberga en su seno á tanto aventurero, 
-lejara pasar sin lucha esta tal vez la 
única oportuujdad de su engrandeci-
niiento. porque los esfuerzos que reali-
za la iniciativa, individual para sn 
transformación en urbe moderna, re-
sultarán estériles mientras subsista, 
embargando su centro, esa mancha que 
se llama la estación de Villanueva y 
cuya traslación k sitio adecuado es un 
viejo ideál habanero, en el que se había, 
dejado de pensar á fuerza de conside-
rarlo irrealizable. 
Para mí el proyecto' de cambio del 
Arenal por los terrenos de Yillanne-
va. no obstante algunos lunares de for-
ma, es dentro del orden municipal, si 
é él puede limitarse lo que interesa á 
la capital, la iniciativa más felie ocu-
yrida. en Cuba desde el advenimienfo 
de la soberanía, y sólo comparable por 
.su trascendencia, al establecimiento 
del ferrocarril central que -duplicó el 
valor material de la Nación, realizan-
de su solidaridad. 
Y esas grandes ideas no deben de-
jarse pasar, demorarse ni posponerse 
por ninguna consideración. Ño se debe 
< omprometer su éxito ni aun bajo el 
pretexto de mejorar el plan. 
Los pueblos y los gobiernos tienen 
.muchos intereses vivos y militantes 
que absorben su atención y reclaman 
sn consideración, de tal suerte que 
asunto postergado ó aplazado puede, 
considerarse muerto para el presente 
de una generación. E l sueño de las re-
consideraciones es un sueño de muy di-
fícil despertar y del que la mayor par-
te de las veces jamás se despierta. 
Recuerdo que siendo un joven, casi 
un niño, se planteó este problema por ' 
un hombre de grandes iniciativas, de ' 
extraordinaria energía, especie de ra-
ra ¿vis entre los" Oo'bernadores que en 
•viaba la Metrópoli. E l G-eneral Sala-
manca, á exigencias de la opinión llegó 
hasta el extremo de impedir numu mi-
litctrí, la circulación de los trenes en el 
recinto de la capital. E l pueblo agra-
decido inmortalizó su nombre bauti-
zando con él la estación provisional 
que se estableció forzosamente en las 
afueras de la ciudad. 
í/as contrariedades que experimentó 
y los disgustos que sufrió en su intén- ! 
lo de cortar ese y otros abusos, dieron 
con él en la tumba. Presencié su entie-
rro, el que .hicieror bueno el regocijo 
*f9*. c&perimeniu. .. con sn desa-pari-
c'wn los bastardos intereses amenaza-
dos y el pesar del pueblo que fué sin-
cero, no obstante tratarse de un repre-
sentante de la soberanía de España. 
Al faltar con aquella Noluntad de 
acero el freno que los contenía, los tre-
nca volvieron á circular por el centro 
de la ciudad; volvió á ser éste campo 
de sus operaciones, á servir de corte á 
sus máquinas, de embarcadero á sus' 
eajas, de muelle á sus carretones, á 
ciudad, de él parten los trenes sin 
atravesar vías transitadas y céntricas, 
casi puede decirse sin ser vistos; des-
imperar en ella el humo negro, el ho- - de allí podrían, sin perjuicio de la 
llín tiznante y el pitazo ensordecedor. 
Desde entonces, y hace de esto más 
de veinte años, el asunto no se ha 
vueko á tocar, su marcha ha sido tan1 
larga como la órbita de un cometa. Si 
se desecha ahora ¿no es natural pen-
salubridad. conducir hasta las basuras 
de la población, devolviendo á los ex-
tenuados compos esc tesoro que hoy se 
arroja al mar. 
Está además ya el Arsenal ocupado 
en su parte exterior por un ferroca-
sar que ocurrirá o mismo? Cuando ^ y su recÍHto separado de ^ zona 
un asunto es rechazado huelgan las 
explicaciones y las razones, coraó 
cuando una batalla se pierde, no se 
demuestra más sino que de un lado 
está la fuerza y del otro la debili-
dad: al tiempo sólo es dado nivelar 
estas cosas. 
A l buen habanero, al cubano que 
sienta verdadero amor por su capital, 
cuyo aspecto exterior es el verdadero 
expone)dc de la civilización nacional, 
no debe satisfacerle el sueño de las re> 
urbanizada de la" población por una 
vía que costeándolo lo desmerece para 
otra aplicación que no sea análoga, y 
•uya concurrencia reporta infinitas 
comodidades que no voy á enumerar. 
E l escándalo que contra este nego-
cio del cambio del Arsenal se ha he-
cho, á más de su sinrazón en el fon-
do y de la venalidad que envuelve, 
tiene la parte ridicula de todas las 
tramas burdas y mercenarias; es él al-
boroto de la Celesttna, cuy?, hi.ia ha 
formas aue alcanzar pueda la ciudad, . , - , .' - *' . , 
o . . sido raptada ya y vivido en concubi-
en un leiano porvenir que sus oíos ü -i , i 
ea im y h nato, que se otende y arma la gordü 
tal vez no verán; sino que batallar de- . \ 1 • . * ' 
, . 1 .cuando se presenta quien la toma 
be por alcanzarlo, por que ocurran , ^ ^ ^ ó j¿ matrimonio, 
en sus. días por verlas, pop palparlas ' iofü¿*\iá*d alguna, prescindiendo 
ñor »ozar de ellas, que ios sueños , j a > 
pui r.vtHi w , m . de autorización de Cámaras y Senado, 
sueños son y de ilusiones se alimentan 
sólo las cabezas enfermas. 
Si el traslado no se hace ahora, de-
be perderse la esperanza de verlo rea-
lizado.. Que á la empresa le conviene, 
no hay que dudarlo, por eso está con-
forme ; el hecho sólo de tener litoral y 
el acceso directo al mar es para ella 
un adelanto inmenso; pero ¿es que de 
ese hecho no reportan también venta-
jas la ciudad y el país? 
¿Acaso son sólo los accionistas los 
que ganan con que la empresa pueda 
recibir directamente sus cargas inde-
pendizándose de carretas y carreto-
nes? Gana con ello el comercio, gana 
el consumidor, porque habiendo me-
nos fletes, se abaratan las mercancías 
en un pueblo en el que va "siendo un 
problema grave la carestía de la vida. 
Y á ese millar de pasajeros, que por 
lo menos diariamente acude á tomar 
esos trenes, ¿les será lo mismo hacer-
lo en el Arsenal? á donde puede irse 
á pie ó en coche de á peseta, cómo-
damente, aue irlos á buscar á Regla 
el Gobierno anterior, por procedimien-
to que no conoce e! público, cedió ya 
gran parte del Arsenal é. una empresa 
que demolió sus murallas, ô allanó 
y transformó, ocupando con sus para-
lelas y estación la parte que consideró 
mejor por estar contigua á la ciudad, 
sin que sus hoy celosos guardadores 
protestaran de ello en forma ostensi-
ble; y ahora que la primera empresa 
del país pide ó toma el resto en for-
ma legal y dando en cambio el mejor 
terreno de la ciudad, donde está em-
plazada, esa intomable Bastilla, que 
es más que necesaria, iudispensablo.. 
para embellecimiento y coronación de 
la capital de la República, levantan 
una tempestad de protestas, y se ame-
naza hasta con publicar los nombres 
que lo sancionen con sus votos, como 
si en lugar de timbre de honor y mo-
tivo de agradecimiento y considera-
ción, lo fuera de baldón y de oprobio. 
Yo no puedo afirmar bajo juramen-
to que en este asunto deje de haber 
blema sólo desde el punto de vista de'*¡e é \ ^ 0 {o . ' T ? ^ b * 6 ol 
las ventajas de la empresa y cons-idf-
rar á ésta, como un odiado enemigo 
de la sociedad, es un criterio obcecado 
y suicida. 
E l fácil tráfico por los ferrocarriles 
es considerado en toda sociedad eivi-
l.'/ada como una función- de utilidad 
pública igual si no superior á la qw 
se proporciona á la comunidad- cov la 
creación de ofkinas y el emplazamien-
to de parques y jardines; iprecisamen-
te á mi parecer, en donde se hacen 
sentir más las ventajas del proyecto 
para el público, es en el extremo de 
llevar la estación á ese sitio. 
I I 
E l demolido Arsenal es hoy el único 
lugar adecuado para el establecimien-
to de lo estación central de los ferro-
carriles Unidos. Situado al Este de la 
Senado, lo que han publicado los pe-
riódicos, entre ellos 'os "ue con saña 
lo combaten. Casps'Se dan en que la 
conveniencia pública, á pesar de exis-
tir, hay que pagarla para que se alla-/ 
nen'á eila los rsimoniaeos; pero una 
consideración lógica me hace creer 
que. no lo hay: la de que si fuera ver-
dad que se sobornara, que. como se di-
ce, un puente de plata se tendiera en-
tre las augustas Cámaras y el demoli-
do Arsenal, si se, repartieran centenes, 
los que con mayor saña lo combaten, 
habrían sido los primeros en tomarlos, 
porque haciendo cómo hacen público 
alarde de su despreocupación, no se 
plantearía el asunto en ese terreno sin 
contar con ellos. 
Por otra parte, lo- calnm-nia que es-
grimen es arma de mala ley; veo que 
se aducen malos argumentos; el efec-
. Para calmar los ataques de nervios, 
conv¡liciones 6 espasmos, aconsejamos á 
cuan tas familias tienen personas allegadas 
que sufren de estos males, les havran to-
mar inn ediatamente unas cuantas Per-
las de Eter de Ciertan. 
De 2 á 6 Perlas de Eter de Ciertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente la1* palpitaciones- y los ah'̂ os 
aun les más alarmantes, y para hacer re-
cobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y ios cólicos del 
híga'lo. De ahí el que la Academia de 
Afedic na de París no haya vacilado en 
aprobar ej procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Adwrtencin. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del laboratorio : Casa L. F R E R E , 
19, rué Jacub. I'aris. 3 
El Dr. de Bu res, cu su TRATADO de H I - f 
GIENE, se expresa de esté modo al ha-
blar de la "FOSFATINA FAUBRES" : 
"Es tá considerada por los m á s grandes 
médicos y por los más famosos higienis-
tas como la Providencia de los niños." 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La FepaiiMt y Ruibarbo de Sosqne 
produce excelentes resultados en el 
tratamionto de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
Drosrueria «ic S A R R A y f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
SOLO ATACA á la parte 
b I o d y r i n e del D o c t o r O e s g h a m p 
callosa 
c 958 30-4 
L U P U S , H E R P E S 
D E 
E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
a s d e 11 á 1 
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c m 30-2231 
Ll Elixir de virginie aryrdabi cara las varices cuando son recienteF, 
las mejora y jis vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la 
debilidad de Ihs piernas, in pesfidez. el entu mecimienlo. los dolores las 
Minchaz.inos. Prr.yie.ie las ñlceniB varicosas ó las cura é impide sus 
frecuentes reprcduccioncs. rnilnnitento í6cil y poco costoso. Envió 
gratuito del folleto explicativo escribiendo ; Productos xra&ZMisi. 
91, Agnlar. l i A E A W . ' Df venia en todas las I-armacias. 
de la Faculdad de medicina de Paria 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 
En pocas {.'emanas, «in régimen y ain fatigan, por simple disolución 
d0 las masas celulares de grasa. - L a IODHYRINE «• no producto 
producido por S ín tes i s absolutamente inofensivo, no conteniendo 
tiroidixiü ni g lándula tiroide _ Cada Cachet PiluUr contiene ÍO 
ceatigr. de producto puro-
E s e i m á s serio de tos e s p e c í f i c o s contra #a 
OBESIDAD 
No deja arrugas y conviene d ambos sexos 
Aprobado y recomendado por las Eminencias Medicas. 
Depósi to Centra l : hTVüBOIS, 7, Rué Jadln, PARIS 
Depósitos en ta Habana. D' Manuel JOHNSON - Oroguaria SARRA 
De Venta en todas las Farmacias. 
E . D E R I C H B B O O K G 
J u a n L o b o 
VERSION EfíPAÍÍOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(Efta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos. 4e Parla, 
se encuentra de venta en )a caaa 
<?e Wilson. Oblsso 62.) 
(C«Bilaaa> 
que Jujan Lobo aprende á hablar, y 
por nna eausa ó por otra no quiere re-
velar el nombre del culpable. ¿Y cómo 
quieres que yo tenga valor para con-
^fntir su sacrificio? Ni en un caso ni 
Oí otro puedo consentir que condenen 
a] inocente. Baoul de Simaise es mi 
^nuano; pero Juan Lobo me ha sal-
Y&íb la vida. AdemÁs yo tengo con-
' lenoia. /.\>s ahora el abismo que has 
abierto ú tus pies? 
Raoul no contesto, permaneciendo 
ininÓTÍl en su asiento, con los brazos 
'•ruzados, la cabeza caída sobre el pe-
y sin atreverse á levantar los ojos 
• • H r r ^ r a r ¿ Enriqueta. 
-I>'isgraeia^amen(e, añadió Enri-
ÜUAt^ no te.uco ninantu M»*^* ¿uxa 
darte. 'Sin embargo, creo que harías 
bien en cambiar de vida. Aun os tiem-
po de corregirte de tu ceguedad. Aun 
puedes ser bueno. 
Hondamente conmovido por las re-
prensiones de su hermana. Raoul le-
vantó la cabeza. 
Sus ojos estaban llenos de lágri-
mas. 
—Tienes razón, Enriqueta, excla-
mó, soy un miserable; pero gracias á 
tí me reconozco y volveré al camino 
del bien. Te lo juro por el nombre de 
mi madre. Pero no me abandones... 
Perdóname. 
—Veremos, contestó secamente E n -
riqueta, haciéndole una seña para que 
se retirara. 
Raoul salió con la cabeza baja y 
tambaleándose como si estuviera bo-
rracho. 
Enriqueta se dejó caer sobre una 
silla, rompiendo á llorar amarga-
mente. 
X V I 
L a madre y la hija 
¿La hermana había ejercido real-
mente nna influencia saludable sobre 
el hermano? 
Enriqueta pudo creerlo por el cam-
bio súbito que se operó en Raoul. 
Xo se anartaha de ¿a madre 3' es-
! taba con ella más cariñoso que nuu-
ea. 
La baronesa se explicaba este cam-
bio, diciendo: 
—Indudablemeute. la gueiTa ha bo-
cho á Raoul un hombre formal. Las 
desgracias de su patria Le han impre-
sionado, quitando á sil earácter la 
parte ligera que tenía. Ya es un hom-
bre. Y a puedo esperar que no siga 
las huellas de su padre. Lo qmvno me 
eeabotle expliear es la actitud de En-
riqueta. Cada vez me parece más fría 
y más reservada con su hermann. 
Cuando se ven. parecen los dos con-
trariados. Evidem.'mente. Enriqueta 
tiene la culpa. ¡Recibió tan mal á 
Raoul-! También Enriqueta ha cam-
biado mucho, pero en .sentido contra-
rio que su hermano. Siempre está 
triste, preocupada... Cualquiera di-
ría que la atormenta un dolor secre-
to. 
L a baronesa no tenía más mundo 
que el cariño de sus hijos, y por consi-
í guíente, sólo l a preocupaba, la felici-
dad de ellos. 
Rjwul hacía cuatro días que esta-
ba en Vancourt, y todavía no había 
pensado en emprender sus acostum-
bradas correrías. 
Un día, su madre, después de al-
morzar, le dijo si no pensaba ir á ver 
á la familia Violaine.' 
— E l señor Violaine, madre mía. le 
contestó Raoul, me ha demostrado 
siempre una gran amistad, y de veré 
con mucho gusto. Además, tengo que 
hablarle de mí. 
—¿De tí? 
—Sí. madre mía. Y además, tengo 
que pedirle un favor. 
—; Ah! 
- - E l señor Violaine tiene muy bue-
Qag relaciones. 
—Si. tiene muchos amigos entre los 
diputados más influyentes. 
—Yo necesito hacer algo, madre 
mía. y quiero que el señor Violaine 
: me proporcione una colocación ade-
jcuada á mis aptitudes, 
i —Me parece muy bien, hijo mío, 
I exclamó la baronesa de Simaise estre-
; chande las manos de su hijo entre las 
suyas. Ve á ver al señor Violaine, y 
consulta con él tus proyectos para lo 
porvenir. 
Raoul se despidió de su madre con 
un abrazo, y la baronesa se acercó á 
Enriqueta, que había asistido á aque-
lla escena sin desplegar los labios. 
—Enriqueta, ¿qué te parece tu her-
mano? la preguntó. 
—Me parece que es más cariñoso 
con vos. 
— »No lo es también contigo. E n -
riqueta ? 
^ —Sí, madre mía. 
—Raoul ha cambiado mucho. Si 
continúa así, se disiparán todas las 
inquietudes que me inspiraba su por-
venir. L a resolución que piensa to-
mar me parece excelente. Se aver-
güenza al fin de su ociosidad, y quie-
re trabajar para ser iitil á la sociedad. 
L a ociosidad pierde á la mayor parte 
de nuestros jóvenes. Raoul estaba, en 
el camino de la perdición. ¡ Gracias á 
Dios que se ha reconocido! ¿ No estás 
1ú también contenta de tu hermano? 
—Sí, madre mía. 
—i Sin embargo, le tratas con tanta 
frialdad! No le hablas apenas, y él 
parece que no se atreve á dirigirte la 
palabra. E s natural que esté 'enfada-
do contigo. 
Dos lágrimas se escaparon de los 
ojos de Enriqueta. 
—¡Lloras! exclamó la baronesa. 
¿Qué tienes, hija de mi alma? Y a no 
dudo. Tú me ocultas algún secreto. 
Y acercándose á Enriqueta, y .co-
giendo sus manos entre las suyas, 
añadió: 
—-iNo me amas ya, Enriqueta? Y 
si me amas, ¿por qué no tienes con-
fianza en mí? Hace mucho tiempo que 
estás triste, y tu madre ignora la cau-
sa de tu tristeza. ¿A quién mejor 
que á mí puedes confiar tus penas? 
Enriqueta se puso de rodillas de-
lante de su madre. 
— i •Madre, mía! exclamó. E s preciso, 
que nos separemos. 
L a baronesa de Simaise se puso de 
pie. como movida por un resorte. 
| —j Separarnos! murmuró. ¿ Quieres 
separarte de mí ? 
— E s preciso. 
—j Dónde quieres ir? 
—A un convento. 
L a baronesa se puso pálida como 
una muerta. 
—¡A un convento! repitió. 
—Sí, madre mía; quiero consagrar 
mi vida á Dios. No neguéis este últi-
mo favor á vuestra hija. 
L a baronesa permaneció un mo-
mento inmóvil, con los brazos caídos 
á lo largo del cuerpo, y los ojos cla-
vados en el suelo. 
Estaba aterrada. 
—¡Madre mía! ¡Madre mía! sollo-
zó Enriqueta. Tened piedad de mí. 
—Enriqueta, exclamó la baronesa, 
no amas á tu madre, 
—ri Madre mía ! j Madre mía ! 
—¡Qué ha pasado aquí. Dios mío! 
¿Qué horrible secreto me ocultáis en-
tre todos? No amas á tu hermano; no 
me amas á mí; quieres abandonar-
me. . . 
Enriqueta continuaba arrodillada I 
loe pies de su madre. 
{Centinuarél. 
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tista de la carbonera inglesa envuel-
ve una desconsideración al público 
que merece silbarse, por que no se 
conciben carboneras al lado dê  una 
plaza y en el interior de una bahía de 
ostrecíia entrada y cerrada por forta-
lezas. 
E l de que debiera expropiarse, pa-
gando en tasación á la empresa el im-
¡portc <dc los terrenos de Villanueva, 
aunque más presentable, (parece i no-
cente, si no fuera >ocasional é insidio-
so. De sobra saben los que lo emplean 
que el Estado cubano no está en con-
diciones de consignar en sus recarga-
dos 'presupuestos los cuatro millones 
de ¡pesos que imiportaría la indemniza-
nón, y que si hoy se pone el grito en 
las nubes tratándose del cambio, con 
motivo del avalúo y de la indemniza-
ción se harían temblar las esferas», 
,jK>rque la batalla se daría en unterre-
co mejor para los imipugnaderes, que 
tendrían de su iparte el interés del 
pueblo en que no se aumentaran' sus 
tributaciones. 
¡Donosa moralidad esa que baja 
preñada de insultos del centro mismo 
cu que se fraguan todos los malos ne-
gocios en Cuba! Niego que la opinión 
má contraria á la cesión del Arsenal 
y á la adquisición de Villanueva por 
el Estado, porque esta es una necesi-
dad' que se imipone, que se ha recono-
cido siemipre, sin atinar con el medio 
de realijMirla; esa podrá ser una opi-
nión artificial, nina opinión fabricada, 
engendro de los intereses bastardos y 
la bostilidad política, en consorcio 
censurable. L a opinión pública, la sa-
iü honrada, la verdadera, no ve 
okás que un defecto, no pene más que 
am Teparo á ese proyecto, motivado 
precisamente de su impaciencia por 
v«rlo realizado: el que habiendo 
de ¿piatgar la empresa de los Unidos un 
millón y medio de peses al Estado ñor 
la diferencia estimada entre los valo-
res de las propiedades, se destine éste 
•A unas atenciones que serón de gran 
utilidad, de urgente necesidad, pero 
que á su entender debían destinarse á 
completar el plan, á la edificación in-
mediata de esos palacios, á la cons-
trueeión de esos jardines, de esas ace-
ras, á la apertura de esas calles, por-
que teme verse defraudada, sufrir un 
desengaño. Pora tranquilizarla basta 
:uina enonienda de la Cámara al pro-
yecto del Senado. 
E l «país ba entrado •en un período do. 
su vida que reclama nefoirmas mate-
riaies; las sociedades, los iancos, las 
empresas particulares dan el ejemplo 
y señalan el cannino que debe seguir el 
Estado para corresponder al cambio 
trascendental oeunrido en el orden po-
lítico. A la Colonia, á la factoría iha 
Biacedido la nacionalidad independien-
te, con todas sus ventajas, perí) tam-
fbdén con todos sus deberes, honores y 
responsaibilidades. Así como á la je-
ven señora no' le es datble, con decoro, 
continuar vistiendo los sencillos tra-
jes de soltera, usando sus pobres mue-
ibles de hija de familia y habitando en 
la misma estrecba morada de sus pa-
dres, en promiscuidad con sais íierma-
• mos y parientes, á la joven nación 
tampoco le es dable, sin desdoro, con-
tinuar ihalbitando el viejo caserón de 
la Plaza de Armas, en comunidad es-
trecha y molesta -con el Ayuntamiento 
y Alcaldía de la ciuda/d. 
L a nueva situación demanda impe-
rioeamente eoloearse á la altura de lo 
que es y significa ante el mundo el 
concepto' de pueblo independiente. 
Este es un problema y ún deber del 
que el primer gobierno cubano no so 
dio cuenta y desatendió, como otros 
muidhos. Así cayó él. arrastrando lo 
más caro, lo más vital, lo que mayor-
rncute puede interesar á un pueblo, 
que es la soberanía nacional. E s un 
grave error creer que ésta se sostiene 
sólo con la fuerza del ejército, con el 
filo de los maehetes y con el plomo de 
les «fusiles. Las naciones, como los 
hombres, imponen el respeto de su 
personalidad no sólo con su fuerza 
material, que mucJias veces no tie-
nen que poner á prueba su vida, 
sino con la consideración que inspira 
su aspecto exterior. ¿Por qué gastan 
los pueblos, aún los más fuertes, su-
mas cuantiosas en Cortes, en palacios, 
en emibajadas, de que aparentemente 
no tienen la. menor necesidad ? Es res-
pondiendo sólo á esa primordial con-
sideración. Sin ir más lejos, la nuestra 
acaba de disponer de la "respetable su-
ma de 45.000 pesos para enviar una 
lucida representación á la Argentina, 
país con el que precisamente estamos 
ventilando algunas diferencias comer-
ciales y á cuyos productos se trata de 
cerrarle nuestro' mercado. Es por eso, 
por el concepto y la representación 
"ante los demás;" y nada «delanta-
ríamos en ese sentido mientras nues-
tro <Senado, nuestro má.s alto Cuerpo 
legislativo continúe cobijándose en la 
antigua casa cuartel del Segundo Ca-
bo: mientras nuestro Ejecutivo con-
tinúe albergándose, como un inrtuso, 
en el viejo Palacio de la Plaza de Ar-
mas. 
E l cambio trascendental en las ins-
tituciones demanda la erección de un 
Capitolio y una residencia Presiden-
cial que testimonien en piedra á tra-
vés de los siglos, la realizaci6n de tan 
magno amntoeimiento; qm no todos 
los dio.-' tiene lugar la emancipación 
ds un pueblo y el nacimiento do vna 
$ arionalidad. Ese Capitolio y esa Re-
sidencia. Presidencial no tienen otro 
sitio adecuado para emplazarse que el 
terreno que ocupa la estación de Vi -
llanueva. frente al Campo de Marte, 
nuestro único y verdadero parque y á 
la avenida del Prado, que es lo me-
jor de la ciudad, que cerrarían con 
broche de oro, dando á la capital de 
la República el hermoso y magnífico 
aspecto de una población moderna 
que aspira á acaparar el tourismo y á 
ser el centro de la civilización de las 
Antillas. 
Todo ese hermoso cuadro está su-
peditado á la aprobación de ese pro-
yecto que se discute con tanto calor] 
como despreocupación por algunas de I 
las partes. Tal vez esté sometido á 
la genialidad y la soberbia de una so-
la voluntad que 'pretende ejercer la 
hegemonía de la opinión y la dictadu-
ra de los negocios. Si es así, habrá 
que reconocer que entre nosotros 
abundan los espíritus débiles. Estas 
excomuniones no deben temerse, las 
lanza un burlador empedernido que se 
ríe de ellas. 
To de la 'guerra y la política no he 
logrado más que unas grandes pica-
trices y un pequeño 'buen concepto en 
un estredho círculo que tal vez ponga 
en entredicho esta mi gestión; nada 
me obliga á comprometerlo, y sin em-
bargo comparto espontáneamente la 
responsabilidad de ese asunto. Es 
más, reclamo como un grande honor 
contribuir á la realización de tan 
trascendental reforma, porque tengo 
la convicción de que pasada esta cam-
paña interesada, la sociedad nos hará 
justicia y nos quedará agradecida. 
L a realización de esa obra monu-
mental será el mejor testimonio del 
progreso y desenvolvimiento del país, 
¿/a ciudad de la Habaiia embelleciflíi 
y restaurada, al ejecutarse ese plan 
durante la actual administración, se-
ría un título de agradeemiento y de 
admiración pública. 
iPrancia no iba perdonado á Napo-
león tercero la vergüenza de la inva-
sión prusiana, pero conserva un grato 1 
recuerdo de su nombre á pesar de los j 
desastres do su funesto 'Gobierno, en I 
consideración al embellecimiento Je 
París, que fué su obra más comba-
tías. 
Para el que desde las alturas del j 
poder realice el milagro tanto tiempo 
expresado del embellecimiento de su 
capital, Cuba tejerá corona imperece-
dera. 
ALFREDO ROSA. 
L A P R E N S A 
Forzoso es no dejar de la mano el 
asunto de la carestía ó el malestar eco-
nómico de las clases proletarias. Efec-
tivamente, que no es rara la anomaJía 
de un auge en la producción general, 
coincidiendo con un estado anormal de 
penuria en las clases trabajadoras. 
Mas esto no obedece á una causa sim-
ple y única; y los varios colegas que 
se esfuerzan en investigarlo, por lo re-
gular no miran ó no ven más que un 
lado de la cuestión. 
E l Mundo habla de "ciertos periódi-
cos que viven y se desenvuelven entre 
elementos favorecidos por la fortuna" 
y que por ello no se dan cuenta exacta 
de la realidad. Aparte de que no sa-
bemos donde está el afortunado perió-
dico de gran circulación cuyos suscrip-
tores son en gran parte capitalistas, ni 
conocemos el país donde pueda haber 
periódicos do tal clase; dejaremos á un 
lado esta apreciación singularísima, 
para entrar en materia sobre el caso, 
reproduciendo lo más sustancial que 
dice E l Mundo de ayer en su artículo 
de fondo, que es lo siguiente: 
"No puede decirse que la situación 
económica de un pueblo es buena por-
que su industria más importante esté 
floreciente, porque los capitalistas ten-
gan mucho dinero en los Bancos, por-
que los comerciantes vendan á precios 
muy gíltos sus mercancías, porque sean 
elevados los alquileres de las casas y 
habitaciones, porque la burocracia co-
bre grandes sueldos, porque los gran-
des funcionarios y los grandes rentis-
tas tengan automóviles. ¡ Qué importa 
que haya abundancia en una minoría, 
si hay escasez y hasta miseria en el 
mlayor número! ¡ Qué importa que 
haya riqueza en la minoría, si hay ex-
trema pobreza en la gran masa de la 
población! ¡Qué le importa al pueblo 
que allá, en la cumbre social, en las 
altas esferas, se amontone la riqueza! 
Lo que le importa es que ésta se es-
parza por todo el país, que se haga 
sentir beneficiosamente por todas par-
tes; que descienda al l lano.. . No co-
me el pueblo con que se vendan caros los 
artículos de comercio. No come el pue-
blo conque el casero cobre crecidos al-
quileres. No come el pueblo conque 
los hacendados vendan el aaúcar.Wi 
magníficas precios. No come el pue-
blo conque haya muchos automóviles á 
la disposición de los altos y empingo-
rotados funcionarios y do los grandes 
y opulentos rentistas. No come el 
pueblo conque el Estado extraiga de 
las aduanas una montaña de oro, pues 
esa montaña es precisamente la que 
aplasta, al pueblo, la que encarece bru-
talmente todos sus consumos. " 
E l colega no propone, directamente 
remedio alguno á estos males; solo 
apunta una observación que pudiera 
ser un aviso amenazante. Dice que el 
sufrimiento del pueblo no se calma 
con fiestas, palacios, banquetes, jiras y 
excursiones de boato. No 1c negamos 
la razón; pero añadimos que Solamen-
te con suprimir fiestas y banquetes no 
se abaratarán los precios ni entrará 
una peseta más en los bolsillos del po-
bre. A no ser que E l Mundo pretenda 
abrir de nuevo las cocinas económicas 
de la época del bloqueo, ó la sopa de 
los conventos. Tampoco eso remedia 
en definitiva la situación del proleta-
rio. 
Estos son paliativos para casos ex-
tremos de pobreza particular, no de 
miseria general. E l remedio ó mejoría 
efectiva ha de venir de otra fuente. 
Nuestro colega E l Comercio señala 
otra faz de la cuestión y cree haber 
dado con la verdadera causa. Algo 
debe influir en ello, pero á nuestro 
juicio no es la causa única, ni la prin-
cipal. 
E l colega dice: 
"Cuba es. indiseutiblimente. una 
tierra próspera. Su producción es in-
mensa; la cifra de las importaciones 
revela Tina gran capacidad. Pero no 
olvidemos que la mayor parte de eso 
pertenece al extranjero! Extranjera es 
mucha de la riqueza agrícola; extran-
jera la industria; extranjeros los cul-
tivos menores; extranjeros las grandes 
obras del Estado; extranjeros muchos 
servicios públicos; extranjeras casi to-
das las empresas de explotación. E n 
ese movimiento de riquezas, que pasa 
por los registros oficales, dejando una 
huella fascinadora de millones, no le 
quedan al cubano más que tres recur-
sos: el de trabajar, el de las profesio-
nes ó el de la empleomanía. | Las tres 
formas del infeliz proletariado univer-
sal! No puede ser más ciego el Go-
bierno que se deslumhra con la rique-
za en el papel y no ve la miseria en 
el ambiente." 
Aun podríamos citar algo de otro 
colega que la ha cogido con atribuir 
todos los males de Cuba á la perniciosa 
influencia de los "hispanizantes" y 
en el caso actual propone á los obreros 
algo así como la suspensión ó boicoteo 
de los comerciantes al por menor, por-
que estos son los culpables de la cares-
tía general que nos aflige, pues á fuer 
de españoles tienen el vicio imperdo-
nable de no qnuerer vender al pueblo 
sus mercancías por el mismo precio 
que les cuesta, renunciando á toda ga-
nancia. A l efecto, propone que las 
clases obreras funden sociedades coo-
perativas y adquieran los víveres en el 
almacén ó en el muelle á precios de 
factura. 
E l consejo no es malo.; la mercancía 
es más barata cuanto por menos inter-
mediarios ha pasado. No deja de ha-
ber alguna familia morigerada que el 
día primero compra su "rancho" de 
Víveres por todo el mrs y le sale menos 
costosa la vida. Tampoco han dejado 
de establecerse sociedades cooperativas, 
fracasadas unas por mala administra-
ción y subsistentes otras con algún ali-
vio para los socios. Pero estos son ca-
sos excepcionales. L a inmensa mayo-
ría del pueblo no puede comprar al 
por mayor, por varias causas que no 
hemos de citar ahora; ni puede gene-
ralizarse el recurso de las cooperativas 
por razones que ahora no vienen al ca-
so; ¿cómo prescindir, pues, del co-
merciaute al menudeo ? L a concurren-
cia de todos ellos imposibilita un al-
za de precios abusiva ó sistemática; 
luego la razón de la carestía viene de 
más lejos; tiene un origen científico 
proclamado por los grandes economis-
tas. L a ley de existencias en objetos 
de valor bace que la abundancia de 
dinero encarezca las mercancías, y vice' 
versa: cuando el dinero no abunda i 
cuesta caro y se abaratan los produc-
tos. L a enorme zafra que registramos 
hace que el dinero circule en mayor 
cantidad y que se obtenga más fácil-
mente, lo cual implica que las mercan-
cías valgan más, por la razón de que el 
dinero, siendo menos escaso, vale me-
nos, es decir se requiere más canti-
dad para comprar un objeto dado. E n 
tiempo del bloqueo á muchos les chocó 
que, excepto los víveres, todo era 
barato, hasta los alquileres, porque es-
caseaba el dinero. 
Más con lo dicho no remediamos na-
da. L a explicación científica del he-
cho económico está mu3r lejos de con-
solarnos. Hay que indicar una solu-
ción que atenúe la carestía, disminu-
y é n d o l a causa determinante del mal. 
A nuestro juicio, el remedio ó alivio 
posible está en poner coto á ese afán 
de las poderes legislativos y ejecutivos 
de cargar los impuestos y crear gastos 
inútiles. Los legisladores y gobernan-
tes creen que no se peca hostigando 
al comercio importador y al industrial 
con fuertes gabelas y continuas fisca-
lizaciones onerosas. Esto en conjunto 
viene á parar en que se grave el precio 
de las mercancías en primera mano. E n 
segunda mano pasará lo mismo en con-
secuencia; y en último término quie-
nes pagan estos abusos de origen es 
el infeliz proletario. 
E l elemento burócrata se figura, qne 
aumentando los tributos al industrial 
y al comerciante, no van más allá las 
cosas. Tan supina ignorancia es la 
fuente mayor ú origen verdadero de 
la carestía que agobia al pueblo de 
Cuba. 
Si vende más azúcar entra más di-
nero y se compran más artículos de 
fuera, es decir, hay mayores entradas 
de aduana. 
¿Por qué no reducen éstas á un nir 
vel razonable? Por ahí vendrá, si 
quieren, el alivio de la carestía. 
Escritas estas reflexiones recibimos 
L a Lucha y vemos que en su editorial 
trata la misma cuestión, diciendo: 
" E l encarecimiento de los artículos 
do primera necesidad, no es obra de 
nuestro comercio, sino la consecuencia 
inevitable de haber subido su precio 
eu los mercados de que proceden; el 
alza de los alquileres de casas, respon-
de á las exigencias de la vida y sani-
dad modernas que obligan á los pro-
pietarios lí gastos que antes no tenían, 
y se mantiene aun estando desalquila-
das muchas de aquéllas, por esas mis-
mas necesidades que atUtíesotaú cada 
día; el dinero permanece oculto, por-
que nada hay más cobarde, y siempre 
huye de que lo traten con demasiada 
confianza y de que anden con choteí-
tos con el. 
E^as son las causas de Ja mala si-
tuación de que hablamos, pero ¿dónde 
encontrar el remedio? 
Los que con tan buenas intenciones 
se ocupan de esos particulares, deben 
proponer los remedios que estimen 
oportunos; porque saber que el pueblo 
anda de cabeza, eso ya lo sabemos y 
htfBkk se ha dicho en todos las tonas. 
Lo que precisa es encontrar solución 
á tantos males, dar de comer al ham-
briento y estudiar el modo de que el 
obrero trabajador, vira todo lo bien y 
barato posible. 
Confesamos sinceramente * por nues-
tra parte, que no encontramos á mano 
el remedio apetecido. E s más, cree-
mos que hoy por hoy se hace imposible 
el encontrarlo. 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
s í f i l i s 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estrechés, Varicocele, Reu-
matismo, M a l del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr «na curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 9 W - 22 Fifth Ave., Chicago, III., U. S. A. 
Muy Srcs. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres 
Nombre 
Calle y ndmero 
Ciudad ^ Estado „. 
1 . A l í m a t í ^ 
U / e n e n l i s t o s u c a t á l o g o p a r a 
¿ a s e s t a c i o n e s d e í P r i j n a v e r a y 
Q / e r a n o . ' T I / a n c i a i ' á n U7i e j e m p l a r 
a l q u e l o s o l i c i t e . 
m Avenae, m and 35th Streets, New York, ü. S. A. 
Costra e! E S T R E Ñ I M I E N T O y sns camelas 
Jaqueca , M a l e s t a r , Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjaselos VERDADEROS ffltANOS de S A L U D nei D' FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T t S E P T I C O S 
T . IíUWOY, 96. Rao «TAmaterdam, PARIS y todas las Farmacias . 
c 0 3 
curase 
radicalmente 
en pocos dias con la 
A N A T U S S I N E 
único tratamiento serio, inofensivo, que conviene tanto 
á los adultos como á los nihoa. 
Millares de atestaciones 
UBOP.ATOIRE LALEÜF, 64, Avenue Dauphine, ORLÉAUS (Francia) 
Depósitos en La Habana: DROGUERIA SARRA 
Dr ííAIíUEL JOHNSON y en todss principales farmacias. 
Son fenómenos^ económicos de estas 
tiempos; problemas que se presentan 
no sólo entre nosotros, sino eu todo-
Ios países del mundo, y en todas par! 
I tos, como aquí, preocúpanse les pon! 
j sadores y los filósofos de tan gravo 
nsunío. pero sm dar en el clavo hasta 
hoy, sin hallar solución práctica posi. 
ble á tan interesantes problemas. 
L a solución, el remedio, ya hemos 
convenido en que no os fácil conseguir, 
lo: hay que dejarlo al tiempo; inas 
un buen tino en la administración de 
los negocios públicos lograría atenuar 
en gran parte el daño y hacer mcups 
penosa la crisis. 
B A T U R R I L L O ^ 
Destruyendo cargos 
Recibí, días pasados, de Camaguey, 
una extensa censuradora carta, para 
¡que le diese publicidad. Como cola-
I borador, no dispongo de las columnas 
•del DIARIO para insertar trabajos 
1 ajenos, extensos y de acre condena-
ción del pasado colonial: para eso só-
lo está facultado*el Director, que has-
ta sobre los míos ejerce indiscutida 
autoridad; ya que no para subordinar 
mi criterio al suyo, para negar hospi-
¡ talidad á lo que no convenga con sus 
ideas ó los intereses de la empresa. 
Sólo podía ponerme en comunicación 
con el remitente y proponerle ligeros 
comentos de sus manifestaciones. 
Pero he aquí que la carta, fechada 
en Caraagüey, era obra de un vecino 
de Sagua: así lo hace saber en " E l 
Tiempo" el señor Ledón Velarde. que 
la reproduce, en hábil acusación de in-
corrección ó de anticipado vencimien-
to mío, en presencia de sus aplanado-
ras argumentaciones. 
Rogué ya al doctor Ortiz, mi admi-
rado amigo, explicaciones análogas á 
estas. Pero como el colega toma la 
carta como refutación feliz de un 
•'.Baturrillo" reciente, necesito reco-
ger y contestar algo. 
Mas no será ello sin decir al<¿ Tiem-
po" y al señor Ledón, algo que rae in-
teresa. Porque, errada ó no mi acti-
tud, débiles ó no mis convicciones, 
más sinceras y desinteresadas no pue-
den ser. E n mi laborar hispanizante 
—si así injustamente se le califica— 
no hay nostalgias ni gratitudes perso-
nales. 
Bajo España no desempeñé cargo 
alguno: á la colonia no debí más que 
persecuciones de caciques y procesos 
(frimiuales de jueces, más de ama vez 
cubanos. E l escaso pan de mi larga 
prole, adquirí en trabajos personales 
rudos y mal remunerados. Epocas hu-
bo en que, si no tuve hambre, anduve 
con el calzado roto y el aspecto mise-
rable. Recuerda mi eíqmsa con qué 
dificultades y amarguras criamos los 
hijos, ó los enterramos cuando murie-
ron sin bastantes recursos de cura-
ción. 
Vino la primera Intervención. Y un 
día apareció en la "Gaceta" un nom-
brahiiento á mi favor, firmado por un 
general americano. No se lo había pe-
dido, no estaba seguro Wood de que 
yo. lo aceptaría; se me habló de raí 
país, de la enseñanza, de los niños, y 
acepté. Más de una vez mis paisanos 
han pensado que debían quitarme el 
puesto—miserable puesto—y hasta "In 
han intentado. Y muchas veces Frye. 
Bullard, Wilcox, Hanna, me han hon-
rado con demostraciones de afecto y 
confianza. 
Tales conmigo la colonia, la Inter-
vención y la República, riueda aleja-
da, para todo conservador desapasio-
nado, la sospecha de despechos y fl« 
nostalgias en mi laborar: y demostra-
do que, si á los sentimientos persona-
les y á las gratitudes propias obede-
fiesíaoralaüMflai! 
da los HonabrM. 
OuautliEida. 
Siempre á lo roEt» eo J» 
Farmacia del Dr. Mantel 
Johnson. E» carado 4 
otros, lo curari & nstefi-
Hagft la pruebu. Be toli-
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda.' 
Balsámico y vegetal, 
Ho reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA-
Todo el mundo lá cono^' 
En HABAÍTA m í ® ^ce, 1A 
D I A R I O D B L A MARINA.—B&eifa ^ la mañana.—Abril 9 de 1910. 
ciera, no habría yanquizante más fer-
viente, ni deshispanizantc más decidi-
do, ni cubano más quejoso de la Re-
pública ; de esta República que fué el 
ensueño de mi vida, y bajo la cual no 
pude ser ni concejal sin sueldo del 
Ayuntamiento de mi pueblo, porque 
por poco hay tiros y sangre, la noche 
en que fui á tomar posesión de un car-
go honorífico. 
Y paso á decir al autor de la, carta 
que ' ' E l Tiempo" inserta, que ni en 
veinte cuartillas podría contestar á la 
suya: tan variados son los temas y 
tan complejos los asuntos: desde la 
sicalipsis hasta las carreteras, y des-
de la esclavitud de los negros hasta la 
ingerencia americana en nuestro plei-
to político. 
Y luego, que son exagerados los car-
gos é injustos los argumentos. Que 
no existen lazos de sangre, religión y 
costumbres españolas, dice el sagüero, 
más que en la pluma de los periodis-
tas, porque los españoles no van á mi-
sa y todos hablamos mal el castella-
no, es razonamiento raro. 
¿Acaso hablan correctamenle el in-
glés los yanquis? ¿No es positivo que 
los más de ellos corrompen diariamen-
Ée el idioma? ¿Y por eso no es la in-
glesa la lengua nacional de Norts 
América? Porque millones de habitan-
tes de los Estados Unidos son católi-
cos, judíos y griegos ¿puede negarse 
que el protestantismo es la religión 
casi nacional de aquel pueblo? ¿Es 
así cpmo se me vence con armas de 
tan poco alcance? 
D i c e mi comunicante que las cos-
tumbres eran inmorales en Cuba, por-
que los amos y los mayorales vivían 
en concubinato con las esclavas. ¿Y 
cuál es el país, donde haya habido es-
clavitud, en que no hayar sucedido lo 
mismo? 
Esos millares de mulatos que hay en 
los Estados Unidos ¿son producto de 
importación, ó han nacido de la mez-
cla de blancos esclavistas y negras es-
clavas? ¿Hay algún punto del mun-
do, donde á la conquista no haya se-
guido el comercio carnal entre sojuz-
gadores y sojuzgados? ¿De dónde si 
no, nacen los mestizos, de negro, de in-
dio y de amarillo, de todas las anti-
guas colonias? 
Pero eso de que la infame esclavi-
tud, haciendo la infelicidad de la 
sierva convirtiera en harenes, ingenios 
y cafetales, no impide que en la po-
blación libre hubiera costumbres mo-
rales, hábitos de pureza, ideales altí-
simos de honor doméstico. Yo aseguro 
que todas las familias de mis estima-
dos contrincantes de " E l Tiempo," en 
atmósfera, de austera virtud se for-
maron, no obstante las desgracias del 
barracón. Yo afirmo que el noble as-
turiano, padre de mi opositor, amó in-
tensamente á su virtuosa consorte, y 
crió á sus hijos en sanas máximas de 
moral. ¿Por qué, pues, no citar co-
mo hábitos dignos, los de nuestras fa-
milias, totalmente ignorantes de la si-
calipsis y la impudicia? 
"Ni su padre ni el de usted tenían 
por buenos á más cubanos que á sus 
respectives hijos," dice el señor Le-
dón. Lo admito. Pero resulta que 
habiendo sido millares de millares los 
españoles que se casaron en Cuba, con 
hijas de otros españoles venidos an-
tes, eran millares do millares los cu-
banos queridos, cada uno en su casa. 
Y de esa suma de amores aislados, y 
¿té la impotencia de cada padre para 
matar á los hijos de otros, que no te-
nían por buenos, resulta que cada cu-
bano contaba con el amor de un espa-
ñ o l ^ con el respeto de otros, cuando 
no podíamos soñar nne viniera un día 
la altruista protección de otra raza á 
sustituir aquellos sentimientos. 
Los artículos de costumbres de 
Luis Victoriano no reflejaban la idio-
sincrasia criolla; pintaban las defor-
maciones del carácter nacional. Según 
la teoría que los presenta como foto-
grafías de la sociedad cubana, las 
obras de Alhambra y el Molino no de-
jan bien paradas ni nuestra cultura 
ni nuestra honradez. Fernando Oríiz 
es autor de admirable libro, que yo he 
celebrado y releído, y que conservo 
como alta presea de su intelectuali-
dad. 
Pues bien: cuando, andando los 
años, otro Ledón cite sus páginas co-
mo demostración de que la sociedad 
cubana era á principios del siglo X X 
un conjunto de brutos, imbéciles, la-
drones y pederastas ¿no cometerá la 
más negra de las injusticias? 
" E l Tiempo," que ha hecho suya 
esta carta, y con ella contesta á un 
trabajo mío' ha debido salvar su res-
ponsabilidad con algunas afirmacio-
nes—esta por ejemplo—donde la lógi-
ca no brilla, y donde se toman las ex-
cepciones por la regla, y nuestro ac-
tual estado se coloca muy por debajo 
de las peores épocas coloniales. 
Xo puedo seguir al señor Ledón, 
pán-afo por párrafo, hasta volver en 
lo de Barcelona y Canarias—temas 
agotados ya, y hasta discutir su ere-
do reigioso—que sería inútil y difí-
cil tarea. 
Pienso haber demostrado que no fui 
incorrecto silenciando sus argumentos 
y asegurado que, si no busca otros, 
con estos no ha logrado convencerme. 
Y termino rogándole que siga leyén-
dome y estimándome, como á los hom-
bres honrados y conscientes debe es-
timarse, aunque no pensemos como 
ellos. Yo haré lo mismo con él, y 
•Dios sobre todos: el Dios mío. que 
bien puede parecerse al del señor L e -
dón, porque es el Dios del deber y de 
la justicia. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
gos y de Peticiones, los -que se inolui-
¡ rán coi una próxima orden del día. 
E l señor Oancio Bello exjplicó las 
razones por las cuales la Comisión de 
Justicia, informaiba favorablemente el 
proyecto de Ley sobre aclaración á 
! la Ley de Amnistía de 6 de Marzo de 
11909, cuyo proyecto puesto á discu-
sión y sconetido á votación, fué apro-
| bado con una enmienda presentada 
al artículo primero por los señores 
Fuentes. Balanzó y Estrada, quedan-
do redactado de la siguiente manera: 
"Artículo primero: Serán compren-
didos en los benefacios del artículo 1 
j de la Ley de Amnistía de 6 de Marzo 
I de 1909, los emipleados ó funciona-
rios públicos por cualquier delito eo-
; metido hasta el 28 de Enero de 1900. 
i y todos aquellos aue hiibiesen sido 
i condenados á presidio ó prisión co-
rreccional ó simple prisión por un nú-
mero de años que no exceda del tiem-
po que constituye el máximun del 
n-i- 'sidio á la prisióm correccional. 
'"'Artíoulo segundo: También serán 
com'prendádos en los *• expresados be-
j ueficios los responsables para quic-
| nes el Fiscal solicite pena superior 
i eni grado al máximum de presidio ó 
i prisión correccional y en todo caso, 
j los o.ue por razón del delito perpe-
| tuado d;e(ba.n ser condenados á. un nú-
mero de años no superior al que cons-
tituyen el .máximum de dicha pena." 
A ruego del señor Barraí.n se acor-
dó suspender el debate sobre el dic-
tamen d? la Comisión de Aranceles 
| adicionando el inciso sexto del ar-
tículo 15 de las Ordenanzas de Adua-
nas. 
Y después de informar los señores 
Morejón y Paígleiry del estado de 
traimitación en que se encuentra el 
proyecto de Presupuesto Cque aun 
continúa en t>odcr del señor Ouevarn) 
la Presidencia levantó la sesión á las 
, cuatro y media. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Por falta de " q u o r u m n o se ha ce-
lebrado ayer sesión. 
CAMARA DE R F P R S S E N T á N T E S 
E n espera del señor Presidente que 
llegó ayer algo retrasado, comenzó la 
tanda á las cuatro menos cuarto, y lo 
de siempre, stó aprueban las actas or-
dinaria y extraordinaria del 6, sin que 
se le presenten modificaciones. 
•Se dio lectura á un Mensaje del Eje-
cutivo sobre creacióoi en la 'Secretaría 
de Estado de un Negociado de Aran-
celes de Aduanas, tratados, convenios 
y arreglos comerciales, dándose la Cá-
mara por enterada. 
Se aeordó á propuesta del Sr. Adán 
Cralarreta, solicitar del Ejecutivo da-
tos referen-tes á la construcción de la 
carretera de Cayo Romano á Martí. 
Pasó á las Comisiones de Hacienda 
y de Obras Públicas una proposición 
relativa á adicionar el artículo prime-
ro de la Ley de o de Julio de 1906; á 
la de Hacienda la proposición sobre 
oonsírucción de un monumento en 
Guáimaro, y otra sobre acuñación de 
monedas fraccionarias. 
'Se dió lectura á varios diotámenes 
de las Comisiones de Justicia y. Códi-
1 P A L 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co y media de la tarde. 
Se le concedió, licencia al Banco 
Nacional para construir otro piso más 
al edificio qe ocupa esa institución 
bancaria. 
Quedó sobre la mesa una moción 
de los señores Pruna, Sánchez Quirós 
y Gal vez, relativa á que el día ?7 del 
actual, que se cumple la concesión al 
Jai Alai, se .incaute el Ayunt-imiento 
del edificio, lo inscriba en el Registro 
de la Propiedad, y acuerde respecto á 
los fines á que debe destinarse dicho 
edificio. 
Igual suerte corrió otra moción de 
los señores Clarens y Villaverde, en la 
que se solicita que el edificio del Jai-
Alai se destine á Mercado ú otros lisos 
municipales. 
También quedó sobre la mesa otra 
moción del señor Primelles, por la que 
se propone que se destine á-Depósito 
Municipal el referido edificio del Fron-
tón, se venda la casa Campanario 216 
y los terrenos de los Fosos, para des-
tinar su producto al pago de deudas 
atrasadas y redención de censos, como 
preceptúa la ley. 
Se acordó rogar al Alcalde que or-
dene la colocación de un foco de luz 
eléctrica en la calle de Maloja entre 
Marqués González y Oquendo. 
A propuesta del licenciado Pino se 
acordó que las cercas que se constru-
yan en los solares seaai de tres metros 
de altura. 
Se ratificó el acuerdo que fijó ei» 4 
y 2 centavos el metro cúbico de agua 
que consuman los industriales que tie-
nen instalados contadores. 
Se dió cuenta del siguiente veto del 
Alcalde: 
" V I S T O el acuerdo de devolver á 
esta Alcaldía las observaciones que 
opuso al de 25 de Febrero denegatorio 
de la reposición solicitada por el señor 
José Llamosá* y Corral por sí y como 
Presidente del Gremio de Cafés de es-
ta ciudad, del de 11 del citado Febre-
ro, que aumentó la cuota de tarifa de 
los cafés-cantina y cafés-confiterías y 
el cual se devuelve por entender que 
no es susceptible de observaciones por 
parte del Ejecutivo Municipal dado 
•que ese recurso se establece simple-
mente como paso previo para preparar 
•la vía contencioso-administrativa, úni-
ca que se franquea contra los acuerdos 
capitulares y porque aprobado por el 
Ejecutivo el acuerdo de que se pide 
reposición no está en aptitud de for-
mular observaciones contra el que de-
niega ésta, lo que además no produci-
ría efecto alguno, dado que aun cuan-
do no se ratificara el acuerdo denega-
torio de la reposición, no por eso de-
jaría de quedar vigente aquel contra 
el cual se haya interpuesto esc recur-
so y 
Considerando primero: Que no es 
exacto como ha querido entender la 
mayoría que adoptó el acuerdo de 23 
de Marzo, que el recurso de reposición 
concedido por el artículo 266 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, es un trá-
mite puramente formulario sin otro 
objeto 'que el de preparar el contencio-
so administrativo, sino que tiene tan-
ta eficacia como el contencioso admi-
nistrativo mismo y se ha establee1 do 
precisamente con el propósito de ofre-
cer ocasión al Ayuntamiento de recon-
siderar su acuerdo y salvar el error en 
que pudiera haber incurrido, si efecti-
vamente se ha cometido antes de some-
ter su acuerdo á la resolución de los 
Tribunales y de obligar á las partes 
que se estiman perjudicadas á acudir 
á éstos con la pérdida de tiempo y los 
gastos que necesariamente impone to-
do litigio ó reclamación judicah 
Considerando segundo: Que el ar-
tículo 156 de la citada Ley Orgánica 
de los Municipios establece de modo 
terminante y sin excepciones ni dis-
tingos que los acuerdos del Ayunta-
miento serán presentados al Alcalde al 
día siguiente hábil, de aprobada el ac-
ta que los contenga y que esa Auto-
ridad podrá autorizarlos con su firma 
si los aprueba y en caso contrario, de-
volverá la copia con sus objeciones á la 
Corporación y que por lo mismo el 
acuerdo denegatorio, de una reposición 
de igual modo que el que accede "á 
ella, ha de ser presentado al Alcalde, 
no para que lo apruebe forzosamente, 
porque en este caso no necesitaría ser-
le presentado, con tanto más motivo 
cuanto que en él nada habría que cum-
plir, sobre todo si se deniega la jeposi-
ción, sino para que examinándolo, lo 
apruebe ó lo devuelva al A3n.intamien-
te con sus observaciones que es como 
se ha dicho lo establecido por la Ley. 
Considerando tercero: Que confor-
me al artículo ya citado el Ayunta-
miento está en el caso de discutir nue-
vamente todo acuerdo devuelto con sus 
observaciones por la Alcaldía, sin que 
haya precepto que le autorice para ne-
garse á esa nueva discastón y devolver 
sin discutir al Alcalde ml? observi- ii.-
nes, ante las cuales solo puede acep-
tarlas ó ratificar su acuerdo. 
Considerando cuarto: Que es por 
consiguiente ilegal é improcedente la 
devolución acordada en sesión de 23 
del mes de Marzo próximo pasado de 
las observacicoles formuladas por la 
Alcaldía al acuerdo de 25 de Febrero 
que han debido discutirse. 
Considerando quinio: Que el he-
cho de haber sido aprobado un acuer-
do por el Ejecutivo no priva á éste 
dé la facultad de hacer observaciones 
al que deniegue su reposición porque 
de la misma manera que el Cabildo 
puede reconocer su error y volviendo 
sobre sus pasos reformar un acuerdo, 
el Ejecutivo está también en aptitud 
de reconocer aquel en que incurrió al 
aprobar ese acuerdo y hacer observar 
al Ayuntamiento que hay error en el 
mismo. 
Considerando sexto: Que no es 
exacto que de no aeptarse por mayo-
ría las observaciones formuladas al 
acuerdo denegatorio de una reposi-
ción, aunque éste no quede ratificado 
por no reunirse el voto de las dos ter-
ceras partes de los con^eja'es de que 
debe constar el Ayuntamiento, no pro-
ducirían efecto alguno esas ob-?erva-
cionos, porque es claro que si el Ayun-
tamiento no ratifica el acuerdo dene-
gando la reforma, ese acuerdo queda 
sin efecto y por consiguiente no pre-
valece aquel contra el cual se estable-
ció el recurso de reposición lo que en 
este caso daría por resultado que no 
subsistiera el aumento de las tarifas 
contra el cual ha reclamado el Presi-
dente del Gremio de Cafés-cantinas y 
Cafés-confiterías. 
Coíis iderando s é p t i m o : Que el re-
curso de reposición procede contra los 
acuerdos ejecutivas y que los del 
Ayuntamiento adquieren este carácter 
cuando han sido aprobados por el Al-
calde, y que si éste no pudiera hacer 
observaciones cuando ha aprobado un 
acuerdo, al denegatorio de la reposi-
ción de éste, es claro que tales acuer-
dos no podrían nunca someterse á la 
^.onsideraición del Ejecutivo. 
Besuelvo: No admitir la devolución 
acordada por el Ayuntamiento de las 
observaciones formuladas en 12 de 
Marzo próximo pasado por esta Alcal-
día á su acuerdo de 25 de Febrero de-
negatorio de la reposición solicitada 
por el señor José Llamosa del de 11 de 
Febrero que aumentó las tarifas de los 
cafés-cantina y cafés-confiterías y re-
mitir de nuevo esas observaciones á la 
Corporación Municipal, para que ate-
niéndose al precepto del artículo 156 
de la Ley Orgánica de los Municipios, 
cumpla éste, discutiendo de nuevo el 
asunto á los efectos que el mismo ar-
tículo determina. 
Jidio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
Por 11 votos contra 8 se aceptó el 
veto que precede. 
Quedó sobre la mesa un informe de 
una Comisión especial, relativo ó que 
se le exija á la Compañía de Gas y 
Electricidad ciertas mejoras en el ser-, 
vicio público. 
Por unanimidad fué aprobada la si- ¡ 
guíente moción: 
" A l Ayuntamiento: Dos deudas tie- ¡ 
no este Municipio que por su excepejo- j 
nalidad pueden considerarse sagradas 
y de honor: la que tiene todavía con la i 
Viuda é hijos del eminente Albear, y I 
la que aun tiene pendien+e con don 
Agustín María Guaxardo, Secretario 
cumplidor y honrado que fué durante 
muchos años del Ayuntamiento. 
Una y otra deuda si se pusieran á la 
consulta de la opinión •general del país, 
ts seguro qne su pago sería aprobado. , 
aún por los mismos acreedores anti-
guos dol Ayuntamiento caso que hu- ' 
hiera alguno que pudiera disputarle . 
prelación, porque la primera sobre to-
do la qne se debe aun de sueldos á i 
aquel eminente ingeniero, gloria ver-
dadera de Cuba que nos logó la monu-
mental obra del acueducto de su nom-
bre y que á pesar de ser su único di-
rector facultativo y económico pasaron 
las millonadas de pesos gastados en esa 
obra por sus manos, muriendo sin em-
barco pobre, es realmente una deuda 
excepcional y tan excepcional y tan 
grande que el Ayuntamiento acordó 
cuando ocurrió su fallecimiento cos-
tear su entierro, pagarle todo lo que se 
le debiera, educar á sus hijos y erigir-
le una estatua en la plazoleta antes 
llamada del Monserrate y hoy conoci-
da por Plaza de Albear. Este último 
acuerdo y el de su entierro fueron úni-
camente cumplidos y ahí está la esta-
tua representando á la Habana agra-
decida rindiendo homenaje á aquel sa-
bio que supo dejar en esta tierra una 
obra imperecedera demostrando que 
Cnba ha tenido -genios en todas las es-
feras del saber humano capaces de rea-
lzar obras dignas de la admiración del 
Universo entero; pero contrastando 
con esa estatua también ahí está su 
Viuda é hijos sin haber acabado de 
cobrar después de más de una veinte-
na de años los sueldos tan honrados y 
honrosamente devengados por Albear. 
E n cuanto al segundo ó sea ,á Gua-
xardo, que á más de honrado fué un 
celoso, constante y tenaz' defensor de 
los derechos del Municipio, y quizás á 
sus investigaciones y al calor y tenaci¿ 
dad con que los defendía se deba el re-
conocimiento por parte de los centros 
superiores de aqnella época, de mu-
chas de ías propiedades del Municipio 
entre ellas la ocupada como Palacio 
Presidencial, se encuentra enfermo, y 
tal vez careciendo de los'auxilios nece-
sarios á la prolongación de su vida te-
niendo aquí todavía parte del fruto 
de su trabajo. 
Para no pagar una y otra deuda se 
dice abora. porque antes de la pro-
mulgación de la actual ley no sé qué 
se alegaría, que la tercera de las dis-
posiciones transitorias dispone que 'los 
Ayuntamientos incluyan en su presu-
puesto alguna cantidad para pagar sus 
deudas anteriores á 1899, abonando113 
por orden de antigüedad y prorrateán-
dolas en caso de igualdad de fechas; 
pero aparte de que dolorosamente sólo 
cuándo se trata de obras buenas y jus-
tas resulta en la práctica inflexible la 
Ley en el Municipio, existe el Decreto 
número 917, que al derogar la Ley an-
terior y todas las disposiciones anterio-
res dice sin embargo, que esa deroga-
ción no afectará á ningún derecho ad-
quirido «on arreglo á dichas le3res; y 
existiendo, lo mismo en el caso de Al-
bear que en el de Guaxardo acuerdos 
expresos de que se les pague excepcio-
naimente, han adquirido un derecho 
que bien puede ser respetado sin pug-
nar abiertamente con la ley actual; 
Por todas estas consideraciones: 
E l Concejal que suscribe propone al 
Ayuntamiento se sirva acordar reco-
mendar á la Alcaldía el pago de esos 
créditos y para el caso de que la Alcai-
día entendiese no poder legalmente 
hacerlo, lo haga de la cantidad que re-
sulta en el presupuesto actual consig-
nado para deudas atrasadas, porque 
ya sean mil ó veinticinco mil pesos lo 
que en definitiva resulte de la senten-
cia del Tribuual contencioso á quien 
está sometido la suspensión, en parte 
del presupuesto del actual ejercicio 
parece qne por lo menos en cualquier 
caso pueden considerarse disnoniblea 
'los cinco mil pesos de ese capítulo: y 
aun aplicando la disposición transito-
ria antes mencionada dada la antigüe-
dad de esos créditos, es muy probable 
que les corresponda el pago en debida 
prelación, aun prescindiendo de la ex-
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cepdonalidad qu^ no puede descono-
cerse á esos créditos. 
Salón de Sesiones, A b r i l 8 de 1910. 
Antonio Clarens ." 
Después se dió cuenta de varios ex-
pedientes que pasaron á infirmes de 
Jas Comisiones respectivas, suspendién-
dose la sesión á las seis y media de la 
tarde. 
En la próxima sesión se dará cuenta 
del siguiente veto: 
' 'Llámese la atención del Ayunta-
miento acerca de que el apartado 8 del 
artículo 165 de la Ley Orgánica de los 
Municipios atribuye entre otros debe-
res y facultades al Alcalde el de "re-
presentar la persona jurídica del Mu-
nicipio Judicial y extra-judicialmente, 
procediendo en su nombre y re-
presentación en los actos y contratos 
en que sea necesario comparecer, y por 
consiguiente no ha podido el Ayunta-
miento al acordar llevar á los Tribu-
nales la cuestión suscitada con motivo 
de estar la Secretaría de Gobernación 
realizando obras en las casas calzada 
del Cerro 611 y Jesús del Monte 261 
y 263 propiedad el Municipio, sin pre-
via autorización ó concierto con éste 
designar Letrado que lleve esa repre-
sentación, pues esto corresponde al A l -
calde después de ser ejecutivo el acuer-
oo; y hágasele presente, que las expre-
sfdas fincas estaban' custodiadas por 
];' policía, cuyo Cuerpo está hoy á las 
órd< nes de la Secretaría de Goberna-
ción, y que la Alcaldía antes de ese 
¿cnerdo se dirigió a la Secretaría de 
G Gemación significándole la necesi-
• I dé que suspendiera las obras has-
la que hubiera Ih nado los requisitos le-
gr.W para contimiarlas y celebrado el 
pportuno acuerdo erra la Corporación, 
a lo qne ha repliea-Io dicho Centro'en 
edmúnicación ê tramitn cu el De-
pprMmf nto de Fomento; y obsérvese 
asi mié-mo nne * r ilándose de una de 
las Secretarías d^l Gobierno de la Re-
pública antes de acudir á los Tribuna-
lies, está indicado ventilar el asunto ad-
miniistrativamente, acudiendo á la vía 
judicial cuando las gestiones admi'nis-
traí ivas no dieren resultado, puesto 
que esta no puede emplearse sino des-
p > n de rgotada la vía s:ubernativa. 
A b r i l 6 de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal ." ' 
Oe ia "Hispano-Suiza' 
Leemos en el competente periódico 
" E l M o t o r , " de Barcelona: 
'"Con motivo de las pruebas que du. 
rante la semana que acaba dé trans-
currir , han venido practicándose con 
el automóvil que á la gran fábrica na-
cional ite-nía encargado S. M. el Rey. 
hemos podido adquirir interesantes 
d'atos so'bre dicho carruaje y los de-
n ás modelos 1910 que están en fabri 
cación. 
Constituye el primero una bella 
muestra -de coche de carrera, pareci-
do á los qiue tan alto ihan puesto el 
nombre de España , en Boulogniv 
i-Ventoux y Monte Igueldo, si 
bien con nuevos perfeccion-amientos 
que le hacen absolutamente silencio-
sos, más económico de bencina y iu-
'briíicante, y so'bre todo mucho más 
potente, de suerte que ha dado al fre-
no 'hasta 45 caballos de fuerza y al-
canzado en la Avenida del Tibidabo 
Establecida 1827 
E X T I K P A R A t A S L O M B R I C E S ¡> 
D E L E S T Ó M A G O E N P O C A S H O -
i R A S . S I N R I V A L . P A R A L A E X -
T I R P A C I Ó N D E L A S L O M B R I -
; C E S E N L O S N I Ñ O S T A D U L T O S . 
La marca B. A. es la legítima. 
> No uséis sino el cié B. FAHN-
't ESTOCK. Todas las "otras son 
» substitutos. 
k Preparado únicamente por 
^ 15. A . F A H N E S T O C K C O . , 
PittabnrAk. Pa . , E . U . de A . 
una velocidad de 95 kilómetros por 
hora y en llano 130, resultados verda-
deramente admirables, t ra tándose de 
un motor de 80 milímetros de "'ale-
sagre." 
Este, que fs á cuatro cilindros, fun-
didos en una pieza, constituye un mo-
delo de sencillez; ol carburador tiene 
admisión suplementaria de aire que 
puede graduarse desde el volante • y 
así aprovecharse en todo momento 
las coyunturas favorables á aumentar 
la mezcla dv- aire y, por lo tanto, á 
disminuir los gastos de bencina. 
E l doble encendido se sustituye con 
un maarneto de repuesto que. merced á 
una disposición especial, se coloca 
en el punto preciso sin la menor dif i -
cultad y en pocos segundos; el engra-
se de todo el mecanismo, incluyendo 
el cambio de marchas y el diferencial, 
es automático y la presión de la esen-
cia, lo mismo que el nivel del aceite, 
se mantienen siempre iguales gracias 
á un nuevo dispositivo y á un flota-
áor , á los cuales, respectivamente, es-
tán confiadas tan interesantes funcio-
H Q ? . 
En cuanto á la presentación, es di;-?-
na de elogios por el buen efecto que 
produce el bruñido del latón, el mate 
plata del aluminio y el esmaltado en 
negro de los cilindros, no menos que el 
elegante aspecto de todo el .carruaje, 
montado sobre ruedas desmontables 
y dotado de 'muelles tan fuertes como 
suaves de movimientos. 
Cnn esta descripción creemos que 
nuestros lectores pod rán formarse un 
concepto aproximado de lo que serán 
los modelos "Hi sp«no-Su iza" 1010. 
pues, salvo lo que corresponde á ese 
carruaje por su clase éspeeial, no hr.y 
necesidad de. manifestar que á la fá-
brica barcelonesa de automóviles ha 
aplicado al destinado á S. M . el Bey 
cuantos progresos lleva alcanzados en 
ese ramo de fabricación. 
Y aquí no queremos dejar de hacer 
notar que. en los actuales momentos, 
la ''Hispano-Suiza " va á la caheza de 
la construcción automovilista", pues 
consigue con sus motores, que llama-
remos de " t i p o intensivo." para dis-
tiniguirlos de los demás, efectos que 
nadie sospecharía de las dimensiones 
de sus cilindros que vienen á introdu-
cir una verdadera revolución en las 
formas hasta ahora establecidas para 
determinar la fuerza y precio de los 
chassis, con ventajas'verdaderamente 
importantes para el consumklor. 
De ello se han percatado ya, según 
parece, los automevilistas inteligen-
tes, y á esto seguramente se, debe el 
eiu-aígo hecho ipor S. ]\í. el Rey á la 
benemérita, marca nacional. 
NECROLOGIA."-
N'uestro estimado amigo el señor 
don José María Duque Mederos, agen 
te del DIAiRIO DE L A M A R I X A en 
Cabaiguán, ha recLbido de Saní;: 
Cruz de la Palma, Canarias, ht triste 
noticia de haber fallecido su señor pa-
dre, á la avanzada edad de ochenta y 
cinco años. 
A l afliigido amigo, socio de mérito 
de la Asociación Canaria, á la anciana 
viuda del finado, que en paz descanse, 
y á los demás dolientes dam-oá el más 
sentido pésame. 
r / i. 
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Caña quemada 
La Secretar ía de Grobcrnación reci-
bió a3er un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Camagyy, partici-
pándole haberse quemado en el cen-
tral •-Stwart ." 4-0Ó.00Ü arrobas de ca-
ña parada y doce eañaverales de re-
toño. 
Instrucciones 
/La "Oaceta Of i e i a l " publ icará hoy 
las instrucciones de los Jefes y Oficia-
les del Ejérci to. 
En las instrucciones referidas se di-
ce haberse dado las órdenes al Mayor 
General del Ejérci to Permanente, pa-
ra que sin pérd ida de tiempo proceda 
á publicar una orden general dando á 
•conocer los nombres de lóá Jefes y 
oficiales que de conformidad con los 
párrafos primero y segundo del De-
oneto que los dispuso, deben exami-
narse. 
Dicen así mismo, que los Jefes y 
oficiales que se, presenten á examen 
serán reconocidos antes por los médi-
cos del ejército, quienes se cuidarán 
de que aquellos no.iteng.au defecto 
material rjuc los imposibilite para 
prestar el servicio. 
Previene tamibién que dicho certifi-
cado juntamente con todos los docu-
mentos «que poseía el aspirante para 
demostrar sus aptitirdes y buena 
conducta, se unan y se forme un m 
expedente y nn agregado al historial 
de cada uno: se colocarán por grados 
y se remit i rán al Presidente del Tr i -
bunal examinador. 
I Por las mismas se faculta también 
á cualquiera persona que lo deséi 
ya sea c iv i l ó militar, .pava que pueda 
formular acusaciones por escrito con-
tra los examinandos, dirigiéndolas al 
Cuartel General para que las una ai 
expediente respectivo, debiendo deter-
minar^:' con toda claridad los actos 
ú omisiones que se imputen al acusa 
do, expresando lugar y fecha; que-
dando oibligado el acusador á pi-c^cü-
tar prnchas evidentes de sus asertos 
el día que se le señale. 
Cuando la acusación sea admitida, 
el Presidente del Tribunal hará, prac-
ticar una. investi'sración complot.-t 
acerca de ella, facilitando al acusadu 
una copia de la misma para que pue-
da defenderse. 
Por la exte!i>ióu de las instruccio-
nes referidas, hemos copiado los pre-
cedentes párrafos de los primeros ea-
pítulcs, á reserva de insertar los res-
tantes si comprendemos (pie dche ha-
cerse así. 
H A C I E N D A 
Ascenso y nombramiento 
iLa Secretaria de llaciouda ha a>-
cendido al soüor Juan .Martínez C i -
pote á Oficial de la Capitanía cié! 
Puerto en lagar del señor Ednardo 
Machado que pasó al Ayuntamiento 
de la Ha lia na, y iba nomibrado para la 
plaza de Auxil iar de la misma Capiia-
nía al señor Julio Munch. 
Sobre el Impuesto 
Por ante el señor Secretario de 
Hacienda se ha firmado el Contraro 
para el p«go del Impuesto con el se-
•ñor Gumersindo Camacho. fabricante! 
!dc gaseosas de Cárdenas.-bajo 1h base 
I de 96.000 medias botellas de gaseases 
' y 9.300 sifones y con una cuota anual 
i de $246-30. 
| La marca que ampara rá los produe-
jtos de la mencionada fábrica se deno-
! mina " L a Indust r ia l . " 
i 
S B G R G T A R I A 
D B A G R I G U L T U R A 
I _ 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y Mi -
nas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A la señora Carmen Livastida y 
don Víctor Betancourt. para un apro-j 
vechamiento maderable en un lote de 
terrenos ' ' B " , (a) " Los Yareyes,'' y 
del lote ^ R o s a l í a , " en el término de 
Camagüey. 
A l señor Carlos M. Mazorra. para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca ingenio " P u r í s i m a Con ce pee ion " 
(a) " P e ñ a l v e r . " en el t énn lno de 
Güira de Melena. 
A l señor 'Francisco García, para un' 
aprovechamiento forestal en la finca | 
" E l P i la r . " en el término de Gua-j 
najay. 
A los señores Vicente y don Manuel 
Gutiérrez y Rivero. para un aprove-
chamiento forestal en la finca " L a 
Deseada de D a m u j í . " en el término 
de Mántua. 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo á consulta del se-
ñor Ruperto L . Pila, vecino de Las 
Martinas. (Guane) ha resuelto qu<í 
para las trasmisiones de una vaca 
con su cría, cuya cría no tiene un año. 
ni día sido inscripta, sólo debe de abo-
nar el impuesto de transmisión por ta 
vaca, puesto que el inciso cuarto rtc 
la Ley Orgánica de los Municipios, es-
tablece diferencia entre la res mayor 
y el añojo, sin mencionar la cría, la 
cual no consta en la estadística, figu-
rando como una seña particular ex-
clusivamente á una vaca parida. 
Marcas de ganado 
Se 'han negado las siguientes nia¡-
eas á los señores Manuel Rodríguez. 
Manuel Rodríguez Cruz. Manuel M:í-
riño. Dolores Zorri l la. Manuel Batis-
ta. Francisco Montejo. Manuel Vas-
concelo. Máximo Vcrgcz. Miguel Diaz. 
Mateo Pérez. Manuel S. Rojas, Ra-
fael Avila . Manuel Mora. Arturo Mo-
ra, Manuel Silva, "Rafael ^ e l á z q u ' v . 
Ramón Velázquez. Rafael Mora. T -
dro Telles. Pedro Ahneida. Pétframlo 
Ricardo. Pedro Fuentes. Miguel San-
tana. Pa'hlo Rivas, Pedro Peña. Pedro 
García. Porfirio Batista. Raffiel Pala-
cio. Raf;;el Pérez, Manuel Santos y 
Manuel Pérez. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B » 
Nueva oficina 
Ha sido'abierta al servicio público 
público una oficina de Correos con 
el nombre de "Dos Bocas," sira^la 
en !a provincia de Oriente entre Snn-
aago da Cuba y San Luis. 
Despe dí-i dos expediciones li.i.í. 's 
en ("nnbinacion con el ferroenrri! 
Cuha. 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Luis Costales Sánchez. Adrián Go-
me?:. Juan León y Oscar Ledón é Igle-
sias, mensajeros de la estación de la 
Calzada de la Reina, en sustitución de 
José Miraya, Mario Nogueras y 
Eduardo Marrero Michelena, que han 
sido declarados cesantes por desobe-
decer las órdenes de su jefe inme-
diato. 
José Marqués, mensajero de la ofi-
cina de San José de los Ramos, por 
asrenso de Benito Alvarez. 
José González Cabrera, reparador 
de líneas de Viñales. por renuncia de 
Ramón Pérez Castillo. 
Traslados 
El telegrafista de Ciego de Avila , 
XePralí Aday Deria. ha sido traslada-
do á jefe de l.i oficina telegráfica de 
Pelayo; y el jefe de ésta, Jul ián Ra-
nero Ramírez, al puesto del primero. 
Ascendidos 
Se ha ascendido á cartero de la ofi-
cina de San José de los Ramos al 
mensajero de la misma Benito Alva-
rez. por no haber tomado posesión 
Eusebio Arranguíz . 
A Arturo Robles, de mensajero á 
oficial de la Administración de I Io l -
guín, en susti tución de Miguel Pérez, 
que ha sido declarado cesante, á vir-
tud de expediente instruido por fallas 
en el servicio. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
A bordó del vapor americano "TTa-
vana." saldrá hoy con rumbo á Nueva 
York, para de allí trasladarse á Eu-
ropa, nuestro antiguo amigo don Ber-
nardino González, srerento de la casa 
importadora de tejidos " F e r n á n d e z , 
Hermano y Compañ ía , " en viaje de 
negocios. 
Le deseamos feliz travesía y mejor 
éxito. 
Expediente Sanitario 
Al vigilante del Lazareto del Ma-
riel Juan Pérez, se le instruye uu 
expediente por orden de la Secretaría 
de Sanidad, en averi-ffiiación de «los 
cargos que se le hacen jwr faltas en el 
servició, desobedeciendo al Adminis-
trador de aquel 'Lazareto. 
E l Dr. Mart ínez Castrillón. 
Kste amigo nuestro, médico de la 
Quinta, de Salud " L a Cüvadwigia." 
nos participa haiber traslada ! > su eon. 
sulta á la calle d^ iManriqne número 
31 B. alt os. Sépa n lo los aso ciad os del 




( H A M B U R G - A M E R I K A L I Ñ E ) 
La Junta Dim- l iva de esta podero-
sa empresa acaba de publicar su 6-'i» 
memona anual para el año 1909, con 
la que se ha dado cuenta á los aecdo-
ni^tas en la junta celebrada en Ham-
burgo el 30 'de Marzo último. Hemos 
extraviado los .siguientes datos inte-
resantes de dicha Memoria: 
YA capital de la Compañía se eleva 
hoy á M : 200.375.000, en la forma si-
guiente : 
A<eciones Comunes. M : 125.000,000 
¡Bonos hipotecarios al 4 por IQy' 
M : 9.000.000. 
Idem al 4. l!2por 100. M : 66,375.000 
Tota l : M : 200.375.000. 
Las ganancias del año ascendieron 
á M : 33.036.168-77. 
Rebajado los intereses correspon-
dientes á los bonos, M : 3.378,046-88. 
M : 29.658,121-89. 
De ellos se de'diearou con arreglo a 
Estatuto*: Al fondo de Reserva de 
Aseguros, M : 1.6S1.114-S4. 
A rebajas del valor de los bareos 
v para fondos de reparaciones, M ; 
20.372.840-40. 
M : 22.053,955-24. 
Y del remamente de M : 7.604.166-f;.') 
rebajado el tanto por cíente co-
rrespondiente á la Junta Directiva, 
se reparte un dividendo á .¡os accio, 
nistas de M : 7.500.000, e(*piivalentcg 
al 6 por 100 del capital social 
La Memoria de 1909 hace constar 
yon satisfacción que la depresión eo-
UTO-cial mencionada en la memoria del 
añti anterior ha cedido á una mejori i 
en la situación del «comercio del mun-
do en general. Merced á la misma. \\ 
Empresa ha tenido ocupada la total -
dad de su flota, que se compone de : 
162 vapores trasatlánticos. . co-j 
86-3.326 toneladas brutas. 
6. vapores trasat lánt icos en cons-
trucción, con 71.100 tojiela.das bru-
Tofal 168 vapores trasatlánticos, 
•con 934.426 toneladas brutas. 
•Otros vapores y embarcaciones á 
vapor y á vela de todas clases, e n 
14.741 toneladas brutas. 
Gran to ta l : 979.217 toneladas fern-
tas. 
Lo que representa un aumento d i 
63.362 toneladas sobre el año ante-
rior en que ascendía á 915.855 tou^ 
ladas. 
Con la flota mencionada la Coiiipa-
ñía mantiene el servicio de sesenta y 
ocho líneas diferentes en Europa y ó 
Norte y Sur Anwrica. al Africa y cT 
Asia, sin contar las excursiones (& 
recreo que organiza todos los años al 
Mediterráneo y varios países de Eu-
ropa, al Oriente, á Sur-América, á las 
Antillas, al Egipto y á las costas d; 
¡Levante además de los servieios dtt 
transporte por varios ríos y mares de 
Alemania. 
Los vapores de la Compañía hicie-
ron un total de 974 viajes redondo?, 
en los que transportaron 320.122 pa-
sajeros de todas clases y 5.748,680 to-
neladas de carga. Las distancias re-
corridas sivinan 6.802,393 millas náu-
ticas, equivaílentes á 12.598,031 k*k>-
metros ó 315 veces el largo del Ec-na^ 
dor. 
E l personal de todas clases em-
pb'ado por la Bnupresa se compone do 
más de 20.000 personas, en benefício 
•de la>s cuales la Compañía se impooie 
erogaciones muy imtportantes que 
ascendieron ol año pasado á la suma 
fle M : 1.143,000. con la que contribu-
yó á las cajas para aseguros de inva^ 
lidez, asistencia de enfermos, acciden-
tes, viudas, y huérfanos, jubilación de 
empleados, socorres de todas clases y 
t.lrus fines benéífi'cos. La. Compañía 
tiene establecido también cajas de 
ahorros y de adelantos para sus em-
pleados y les proporciona viviendas 
eeonómicas, construidas expresamen-
te para los mismos, todas cuyas ins-
tituciones funcionan con un resultado 
muv satisfactorio. 
C O R S E S 
I N O X I D A B L E S 
J ? L encanto más atractivo de la 
belleza femenina es una FORMA 
PERFECTA, que solo puede ob-
tenerse usando un ''Corsé perfecto;' 
correctamente entallado. 
L o s C o r s é s 
R o y a l W o r c e s t e r 
realzan y hermosean á todas las 
mujeres, amoldando sus formas hasta 
alcanzar lineas simétricas y graciosas 
que constituyen el ideal Todo esto 
y más, puede lograrse sin violar las 
leyes de la higiene y de la salud. 
Corsés de mal ajuste y de mala 
hechura destruyen los encantos 
con que la naturaleza ha dotado 
á la mujer en vez de realzarlos, y puede decirse que mu-
chos cuerpos hermosos han sido desfigurados por falta de 
cuidado en la elección de tin buen corsé y saber como usarlo. 
LOS CORSÉS ROYAL WORCESTER 
aseguran la csbellcz de talle que exige la moda del dia. 
Comprese un par hoy y evite para siempre las molestias 
que proporcionan los corsas malos 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
ROYAL WORCESTER CORSET CO., 840 Broadway, New York. 
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(Para «1 DIARIO DE LA MARINA) 
EN EL TALLER DE f IDITPFF 
jifar*o Í5 
—Ycnga usted A verme... Yo no 
gaiíro nunca de mi estudio... 803- un 
enclaustrado... i No nota usted que 
iPBgo una barba de capuchiuo ? . . . 
^>n?a u^ted mafia n a . . . 
Allá me fui, pues, allá muy lejos, 
muy lejos, al fondo de Moutmartre. 
encontré trabajando uaturalnun-
*<•. Porque esto hombre trabaja siem-
¡pre. aún en el café, aún en el tranvía. 
finn cuando va de visita. Su lápiz no 
descansa. Dibujando come. Dibujando 
charlar • 
—¿Ha .visto usted la noticia de la 
BTiueríe del millonario Peter Marié? . . . 
I ¿Era mi x̂*an hombre... E n vez dé 
pensar en divertirse este rey del algo-" 
con ó del aceite, propúsose formar, pa-
j , , su íntimo recreo, un musco de belle-
femeninas. C'ada vez que una mu-
Rér le parecía perlVeta. em-ariraha su 
retrato éu miniatura á un pintor de 
zoérito, aumentando así, día por día. 
síi precioso tesoro. Si hubiera vivido 
011 París. ÍJétér Marié habría podido 
car trabajó* a todos los artistas del 
¡inundo. En Nueva York, el número de 
"Beautées impecables7' es menor, sin 
duda, puesto que la colección entera, 
heredada por el museo de Arte Mc-
[ropolitauo, no comprende sino dos-
•ientos cincuenta números.;? Uno de 
Oft pintores que más trabajaron en es-
a colección". • me da a-lĝ mos detalles 
•uriosos. ¿Quiere usted conocerlos? 
tues lo primero que le dijo el .millo-
lerio. fué que no le 'hiciese sino ros- | 
fros admirables: pero como en dos ó 
-jres circunstancias, hablando de mujer 
les. vio que no tenían igual concepción 
ioe la belleza., le ro^ó que le indicase él 
• ismo los anodelos. , _ _ _ 
i "Convenido?"' le contesto. Y desde 
Bíiuel día comenzó mi banquero á fre-
cuentar los salones, en los cuales, en 
razón de su fortuna y de su nombre, 
üo recibían con los brazos abiertos. Su 
mniseo. .pues. es. una galería de graai-
ides damas yanquis... ¡Guanta mujer 
admirable debe liaber a h í ! . . . Porque 
ia.s americanas son divinas cuando 
quieren tomarse el trabajo de serlo.. . 
s Un silencio, 
^ Ivuego, como si sig^iiera el hilo de 
rana .meditación, exclama : 
I —¡ Pintar actrices y actores!... 
Eso es lo i'mico que yo querría. . . Kl 
teatro es lo que más me interesa... Yo 
sî ro la evolución del cómico con pa-
sión. . . Cada día gana una batalla el 
realismo nuevo, gracias k la escuela 
de Antoine que tuvo necesidad, para 
ser fiel á sus tendencias, de traducir 
(plásticamente el escenario de las obras. 
L a lucha contra la rutina ha sido ar-
dua y á pesar del orgullo de ios direc-
tores en general, aun no se ha logrado 
ganar hi batalla definitiva. "Las hue-
llas antiguas—dieé Antoine—no han 
desaparecido ¡por completo: nuestros 
comen di antes- se. presentan m un • sa-
Oón que es el de ellos, con una flor en 
el ojal y cuando quieren decir algo 
con "efecto,".se colocan en medio de 
1% estancia y de frente al públieo. E n 
cuanto ¡i las actrices nada pueden ha-
cer sin ponerse sus trajes de los do-
mingos, y todas sus cintas, y todas sus 
joyas. -Esto nos prueba que la vieja 
idea de que es preciso vestirse de gala 
ipara aparecer ante la corte, no ha des-
¿ p a r e c i d o . E m p e r o , el gran, actor 
err^ quo pronto se habrá terminado la 
ovolueión. Las condiciones de cada 
personaje se precisan cada día. T u de-
seo de ser exacto reemplaza el deseo de 
ser suntuoso. E n ciertos teatros, la ver-
dad absoluta reina. Antoine nos expli-
ca el mecanismo de la "mise en scéne" 
de una obra. E l primer trabajo del 
"metteur en scéne" es construir la de-
coración. L a costumbre de hacer ensa-
yar las piezas en un escenario vacío 
es "una barbaridad." Desde el primer 
momento hay que hacer ver al actor 
el sitio en que van a "vivir" las fra-
ses que pronuncia. 
—¿Pero se ha convertido usted... 
en crítico teatral ?—le pregunto, 
AVidhopff se eeha á rcir. 
— E s cierto—dice. 
Enseguida: 
—Ayúdeme usted á buscar el Título 
de mi futuro á l b u m . . . Yo he pensado 
en ponerle " L o s Parisienses pintados 
'por un ruso ." 
—Por un cosaco.— 
Y el buen artista moscovita ríe de 
nuevo con sus labios de niño entre la 
maleza de su enorme barba negra. 
— E n r-1 Brasil—nos dice—cuando 
i'uí contratado para-fundar una escue-
la de -bellas artes, todo el mundo me 
tomaba por francés. Yo estaba orgu-
1 lesísimo de parecer tan refinado. Pe-
ro luego comprendí que para aquel 
pueblo todos los extranjeros eran fran-
céses ó in.deses—franceses los more-
nas, ingleses los rubios... Y tuvo una 
rna gran desilusión. 
—Otro título—dice un amigo que 
acaba de llegar—"Croquis de un Ogro 
Galante." 
La. ocurrencia tiene éxito. 
AVidhopff es, en efecto, como tipo 
físico, el modelo del ogro de los cuen-
tos de hadas: bajo, gordo., con la cara 
barbuda hasta bajo los ojos, con las 
manos euhiertas de vellos. Pero es el 
más amable, el más ingenioso de los 
ogrot?, Diríase un Miarqués de la Re-
gencia vestido con la piel de un cosaco 
para poder contar anécdotas muy ver-
ctefi á las damas de la corte. Es un ogro 
con algo de fauno. 
— ¡ A h ! s í . . , —exclama el mismo 
Widhopf. 
X luego nos hace ver algunos de sus 
dibujos que han de figurar en el ál-
bum—en el álbum que continúa sin 
título. 
Yeámoslos de nuevo. He aquí los 
"Trabajos de Hércules;" un hombre 
gordo, pesado, lento. Cftío bace sonreír 
con su facha lamentable á las treintas 
vírgenes que le rodean y entre las cua-
les cinco ó seis son excelentes flores 
carnales, altas como tallos de azuce-
nas, pulposas como corolas de camelias. 
He aquí un '1 proyecto de cartel'' para 
una • * menta •' cualquiera: un. caball e-
ro en la terraja de un café del Boule-
var, viendo pasar á través del cris-
tal de su copa la existencia entera: no-
drizas con chiquillos grotescos, obre-
ritas enflaquecidas, mirando con ojos 
de fiebre, viejos siguiendo á las niñas 
que salen de la escuela; todo el movi-
miento, toda la intriga, todo el vicio, 
toda la miseria de la calle. He aquí á 
las "señoritas de los Bufos parisien-
ses" en trajes de carácter; la Dicterle 
y su perfil de manóla, y su cabelleni 
de liada, y el ananto regio que envuel-
ve sus formas sin esconderlas.; la Leo 
Demeulin; armada de todas armas, 
con coraza que se amolda á su redondo 
cuerpo, con,un águila de mías desple-
gadas sobre su cabeza maliciosa de 
AVa.lkyria del género chico; luego las 
anónimas, las, coristas, en destiles lo-
<,os, cabelleras flotantes sobre los hom-
bves descubiertos, ojos dilatándose en-
tre los círculos obscuros de los párpa-
dos, y las bocas, flores de sangre, 
abriéndose cual heridas frescas, l í r 
aquí á "tres misnes" de Xueva York 
ó de Nueva Jersey, con rostros de chi-
quillos graves y picarescos, sin coque-
tería y sin gracia, jurando ante una 
Biblia'. 
Y he aquí lo que tal vez vale más de 
co.lo: algunos retratos de hombres co-
nocidos, delicadísimos de dibujo, de 
una elegancia sólo comparable á la de 
de ciertas figuras de Chcret en el otro 
sexo-, retrato de Maurice Dumas. alto 
y desdeñoso; retrato de Julieu Sermer. 
torro, parecido á Mallanué. con entre 
los bigotes espejos, una sonrisa de iro-
nía y de crueldad: retrato capricho 
so de Louis Rrouazin. parisiense que 
se viste de zíngaro pra. seducir á las 
millonarias j-anquis: retrato de Gus-
tavo Labruyére. miope y dtilce fisono-
mista de hombre (pie ha leído todos los 
libros: y otros muchos, muchos, igual-
mente expresivos y no menos delica-
dos. 
Sin proponérselo, sin duda. AVid-
bopf. ha aristocratizado el "coté exté-
rieur" do los artistas de MonlmHr; iv. 
Ha dado un baño perfumado á los mo-
delos: ha rizado las melenas de los 
poetas; ha puesto trajes nuevos á los 
pintores, á los escultores, á los locos, á 
los amantes. Su lápiz, escrupuloso en el 
fondo, es en los detalles un engalaiia-
dor incurable, in "hacer bonito." c.o1 
mo Cuillaume; sin confundir 'os gru-
•pos femeninos con los ramilletes, como 
C'héret. sin tratar de eonvertirlo todo 
en "menudencia expresiva." como Mo-
rín. da á los paisajes y á los seres una 
supervida estética que exalta el lado 
agradable sin deformar al mcdclo. 
Es tan realista cual Loandre; pero 
é la inversa, insistiendo en lo "me-
jor." en vez de insistir en lo "peor." 
Cuestión de temperamentos—mur-
mura. 
Cuestión de alma, más bien—opti-
mista incurable, envidiable don de ver 
con lentes color de rosn. 
k no.MKz C A U P J L L O . 
(P.-ra d DIARIO DK I.A MARINA) 
UN CASO qUIRUR6!C0 
Según leo én un periódico, en S.-ju 
Fr;incisco de C'i'it'ornia se ha llevado 
á cabo una dificilísima opera-nfa 
rúrgica, que lia llenado de asombro á 
los liotnbres de ciencia. 
Brígida O'OraJy, cocin; in :le n;; i-
miento é irlandesa de profesión, ha si-
do la operada, y después de abrirla éh 
dos, como quien abre un me^óri, le han 
sacado del exófago. . . ¿qué se figuran 
ustedes?... Pues sencillamente, 'in ti -
líedor.—; Vali-Mite avestruz! 
Y no crean mis lectores qué la ope-
ración sea invento mío. Ahí tienen us-
tedes la. edición del "Wor' i " I.-l día 
27 de Marzo, para que se canvenzan. 
Hasta ahora había oído de personas 
que se habían tragado monedas, alfi-
leres, botones etc., etc: pero esto de í re-
garse un tenedor tiene, tres bemoles y 
un sostenido, ó como deomps en Culía : 
Te da quince, myas y el cangrejo á cual 
quiera. ¡ Valientes tragaderas tiene do-
ña Brígida!—Para buzón de correo no 
tiene desperdicio. 
No dice el periódico aludido si el te-
nedor era. de esos largos de cocina; ó 
simplemente un tenedor de mesa, ni si 
doña Brígida se lo tragó en seco ó lle-
vándose enganchado entre sus dientes 
sabrosas .magras: pero á juzgar por la 
•procedencia de la interfecta, es casi 
seguro que llevaría prendido algún pe-
dazo de carne en salmuera (" comed-
beef." que decimas aquí.) 
Suponemos la cara que. pondría el 
cirujano al encontrarse con el tenedor, 
y no ponemos en duda, que se haya po-
sado un rato hurgándole el interior á 
doña Brígida, en busca del cuchilla. 
No rúe negarán ustedes que aquí el 
progreso se manifisía en todas las es-
f era de la vida. Xo ió digo por la 
arriesgada operación, sino por lo del 
tenedor. 
L a Urraca, digo la Brígida, sigue 
tan campante, y alisláudoL» las traga-
deras para la próxima hazaña. Le ha 
vnolto el apetito después de la opera-
ción, y cuentan malas lenguas que las 
e&feimeras tienen que esconder las cu-
charillas ron que le administran las 
medicinas, por temor á la voracidad 
de la operada, y le han quitado las pe-
rillas á la cama, no vaya la Irlandesa 
á engullírselas, tomándolas por pasti-
lias de goma. 
E n el hcspiial se susurra qué el ei-
rujano operador le encontn» dentro, 
además del tenedor, un patín de liiño: 
pero no quiso •divulgar el hallazgo, por 
temor á que pusieran en duda su ve-
racidád. 
Excuso decir á ustedes que ya tiene 
doña Brígida no sé cuantas ofertas (!.• 
1.inseos y circos, para exhibirla como el 
"Arcstruz irlandés:'J pero su fami-
lia se ha opuesto, temiendo que algún 
< nipresario poco éscrhpulóso, en su 
atan de mcrar con su apetito desorde-
nado, la indu;:;-a á tragar anafes, pa-
rrillas y sartenes y otras pequeneces 
por estilo, que puedan producirle á 
la señora en cuestión desarreglos en 
los órganos de su aparato de triple-
efecto: digo digestivo. 
ETabrá que desearle á doña Brígi-
da, después le una colocación de esta 
clase. 
¡Señora: que le haora buen prove-
cho! 
i ra.vk M. XAÜAL. 
Nt t¿ Yijrl- Abr i l 10JO. 
Crepúsculos consta de seis partes:' estrecho molde de un soneto. E l Bohe-
Lampos. Oro y tian-gre. Arcaísmos , Del mió es una monografía admirable,^ de 
Alma. Pagana* y Gestos, y cada uno esos «pie cruzan por el mundo en éxo-
do esos epígrafes abarca varias poesías, do perpetuo con sólo el venero de sus 
Antes de proseguir diré que sus auto- • ideas y la visión de sus sueños. E n 
. res pertenecen á la escuela modernista Arcaismos encontramos dos sonetos ad-
y que en sus poesías se nota á veces mirables. E l Cruza'}" y E l valor de 
lía influencia de Yillaespesa y de L u - | Sancho. L a lectura del primero recuer-
igones. con la diferencia bien marcada da la entonación sonora de Alarcóu y 
do que en Crepúsculos resalta algo la la del segundo la robusta entonación 
nota clamorosa de un romanticismo ra-; de IT. Miyares. L a Ci ta es una poesía 
r a y único, porque en el fondo se apre-| tierna y apasionada, se notan en ella 
¡ c iauna energía que parece increpar..} las cualidades descriptivas de las-poc-
: Es un romanticismo especial, acaso for-| tas y la elegancia y docilidad sedue-
'madó al calor de sus temperamentos tora del verso; pero también dcBé 
imjiresionables, plenos de una juvenil decir que en. Xoche de Bohemia no co-
fogosidad que domina á veces el espec- mtdgó con aquello de; 
tro de la amarga duda y el fantasma " . . . p o r el genio 
de la tristeza aciaga; por eso son ro- bacante de Bohemia." 
mánticas algunas de sus poesías; no Merecedora del elogio es Á Cervan-
Quijote. L u z y 
| desesperanza no deben encontrar , Nombras reclama el elogio del crítico 
¡berguc en los corazones juveniles. i ir is remiso á prodigarlo. Está cu t< r -. -
-Las poetas P. y F . Llés. disponen de lo5 ;5iej,ancirinos> defectuosos algunos 
una inventiva prolífica y consciente: ^ (jlas: pero c,to 110 ^ peu^t 
sií verso es fácil y galano: su Musa lo- Víih]e s¡ aténdemós á que no obedece 
ciiaz, más lírica que erótica, ahonda en0 ¿ d^onocimiento de sus autores 
tanto en las risueñas placideces de Jas y ^ .jpreciaiU0S debidamente el fondo 
almas ingenuas y castas de las niñas fii^ófico que la realza, Éi) Paganos 
que sueñan amores candorosos, como ^ nota ]a influencia de Yaleneia. S. 
en las almas torvas y bruscas del obre- ^ur(in Bchnonte, Müller; son bellísi-
ro y en los espíritus torturados de ios 
desheredados del destino que sufren 
¡ íos escorzas inclementes de la miseria. 
I Lampos consta de veintiún sonetos, 
jlos más de los cuales simulan madri-
gales de un colorido inimitable y del 
una melodía, deliciosa, más acreedores 
al aplauso donoso por ser líricos y. .no 
eróticos, bov que el diablillo Eros es Leo *n " L a Actualidad, popular 
lá obsesión'predominante de la mayo-' revista ilustrada de, la capital de 
ría de los poetas. Yo conceptúo la poe-. Cataluña: "Todo Barcelona desfila 
sía erótica, como propia solamente do estos días por el Salón del "Fayans 
los espíritus juvenil, s que gustan apri- j Catalá." en donde Bagaría ha expucs. 
sibnársé en la urdimbre mág-ica de las to más de un centenar de donosas ca-
seducciones pasionales, no así La lírica,! ricaturas. Faltábale á la ciudad esta 
la épica ni la bucólica. I ñora humorística de buen género para 
E v invierno, es un soneto bellísimo• contribuir á modificar un estado do 
que admirarían Ada Negri y Goppée, 
termina así: 
F r a u X . del pasttUo M6rqiu$, 
<á 
W a t s o n L a i d l a w C o . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
• A m a r g u r a n ú m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
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E N D R O G U E R I A S r B O T I C A S 
1* CwraÉlTa, vigorisaato y Recoasti tajes ta 
G m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ w m w l i s w m m del m \ D E E A E E L L . 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cada nuevo libro que se publica 
aensa uu esfuerzo y una intención; de 
abí 'que requiera la consagración de 
mii.:lra lectura sin maledicientes pre-
ven.-iones. Cuando llega un libro 
á nuestras manas, debemos pensar que 
en sus páginas se acendran las ideas 
surgidas al conjuro de un cerebro que 
piensa, y esto sólo es motivo para qué 
con ingenua benevolencia nos entre-
guemos á su lectura. Dominado pórta-
les ideas he leído el libro Crepúsculos 
por los iiéÉiiánOé Fernando y Francis-
co Llés. Agradezco á estos adolescen-
tes trovadores el envío de su libro de 
versos, frágiles, donosos y pulcros, por-
que su lectura, me ha proporcionado 
ratpS amenos y be podido apreciar el 
éaíénto en gestaeión prestigiosa y el 
acervo poético de et̂ tos apolonidas líri-
cos que como los hermanos TJrhbach, 
las Goncourt y Margaritte. ofrecen al 
público sus producciones gemelas. 
Los hermanos Lies, dicen: 'SSomos 
autores noveles y creemos tenor el de-
recho de que se nos juzgue fraucamen-
te, . . . , , , ; estas expresiones son una 
demostración rotunda de sinceridad y 
acaso la maüifestación que más ha in-
fluido en mi espíritu, al extremo de 
inducinno ú escribir las enioeione.s que 
he sentido al leerlo; tanto es así. rjue 
en mi mesa otros libros esperan mis 
juicios y á este he dado prioridad. 
¡ Oh, el invierno, el crudo invicruo, 
si es el infierno, el infierno 
de los pobres de la tierra! 
E n ese terceto se bosqueja un al-
truismo consolador y piadoso; algo de 
altruismo hay también en estos terce-
tos de É t Golfo: 
Sigúeme, ño tengas miedo; 
allí hay motín y yo puedo 
armar tu brazo implacable, 
. Para que tomes venganza 
de quien robó ,1a esperanza 
á tu vida miserable. 
Si es la verdad, franca y esaietá, 
(pío detesto este verso del soneto inti-
tulado, L a L luv ia : 
" P a s ó la aurora orZ^mmV*... por-
que iio creo apropiado el nso hecho en 
él del adjetivo odorante, aplaudo sí 
éstas del mismo: 
" . .De pronto una blanca nube, 
con sus alas de querube 
roza el lomo de La sierra. 
Y llueve, llueve: las gotas 
son de un himno, alegres notas r 
corre amada, corre á verlas, 
Que en sus piros «eductores, 
ya ruedan sobre las flores 
como una lluvia de perlas." 
Asimismo son hermosísimos. Jara-
ánimo algo deprimido á consecuencia 
î e trágicos aeonteciinicntD.s. y la ha 
da-do en hora oportuna el joven arhs-
ta con la garbosa facilidad de su uni-
110 y la 'originalklad bien personal de 
sus decorativas deformaciones. Una 
travesura agradable desprovista de 
todo asomo de intención maligna, es 
la coudiekhi que campea en las pro-
ducciones dé nuestro oelcb-rado cari-
caturista. Y es por ello, por lo que 
en vez de ofender, dcsr/iertan la ris.á 
dé todo el mundo, incluso de las mis-
mas personas á quienes ha cosquillea-
do con la fina punta de su pluma y 
sai pincel, dándose todos por muy sa-
tisfechos de haber merecido sus pre-
ferencias." 
Bagaría se había bañado en agua 
de rosas —pero así. en metáfora, por-
que éste es el ún:"0 baño que ve pqjj 
buenos ojos—ante el triulifo artísti-
co que acaba de obtener. Yo me ba-
ñé en agua clara— que no es la tfo 
Vento. na-t-arahnente. . porque es:.» 
ahora hállase un poco "turbia"— I! -, 
no de satisfacción por el éxito con-
quistado cu la culta urbe catalana pai-
tan querido eaanarada y hermano en 
"trcipicalismo," ; Quién lo fuera tam-
ibién en "tivolismo!" 
Bagaría no es de aquellos qué lía-
cen <|ue se van y \^elve.n; Bagaría S'í 
ha ido de Cuba para no volver. .Su 
.reino no era de este mundo. Un an-
E I J A B E t / L O R E V K L A E L 
C A R A C T E K . 
Díceno que el color del Cabello indicé 
el Temperamento de la Persona. 
Haj' quien cree que el cabello rubio ó claro 
denuncia afecto, y que ol prieto constancia. 
Una persona sin oabello no está falta de oa-
aácter, lejos de ello, líí calvo, por término 
gedio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, quo se olvida 4 sí mismo. Un 
permen causa la calvicie. El pro£ Sabourand 
de París, Francia, Inoculó un conejo con rjér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo'ol anlmalito. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, v elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y fl en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Harrá é HUoa, 
Manuel Johnson. Obispo 5S y 6B. AgoBtei 
especiales. 
I M P O T S N d A —PESJDIDAS SEMI-
NAiJES. — B S T s a n j D A D . — m 
N m E O — S I F I L I S Y E S E N I A S O 
QÜ3SBRADUBAS. 
CoMalUa de 11 i 1 y d» 3 á S. 
4» HABANA 4S 
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niags y Monasterio en ruinas, y sobre, seníe de su condición, puede eonside-
todo este, último, qué á juicio mío es ráísftlé enmo un muerto, (para J )^ 
insuperable, es un poema vaciado en el ;4efectos consiguientes." máxima 
m n y c u m i m m 
Remedio poco costoso 
que vivi f ica las raices del 
Cabel lo 
Si bu cabeza está llena de caspa, si el 
cabello se le cae cada vez que se pasa el 
peine, debe üd. usar un remedio que lle-
ve vida y salud á las raices enfermas. Si 
sufre Ud. además de picazón en la cabeza, 
no oe:i un mártir por más tiempo, diríjase 
á la botica más cercana y pida un frasco 
del Preparado de Ebrey. Verá Ud. segui-
damente después de aplicado el -Prepara-
do de Ebrey los resultados sorprenden-
tes y beneficiosos que obtiene. 
E l Preparado de Bbrey elimina la cas-
pa, acaba con la picazón é impide la caí-
da del cabello, porqxie lleva vida á las 
raíces. Apliqúese dicho Preparado cada 
dos días hasta qve el pericránco esté en 
perfecta condición, y después solamente 
dos veces á la semana. Entonces su ca-
bello crecerá abundante, hermoso, salu-
dable, atractivo. 
Un libro acerca do las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado 
gratis si se dirige Ud. á Ebrey Chemical 





H é m o g l o b i n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
N i n g ú n en fermo de l 
~ E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia dcbetfdcscsperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
París, Londres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELÍXIR 
( S T O M A L I X ) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediara-
mente con este medicamento 
qnitándoso las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas de 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión ae normaliza, el eníer-
mo como más, digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
Üe renta en ¡as principales fermaciet 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
5e r«mit» pjp correo loilelo :< cuien |0 p\¿¡. 
J. Rafccas, Obrapia número 19. únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elixir. Di-
gestivo, Dinamogeno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimicnto. Depósitos generales; 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
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i « r A S E G U R E 
m S E L E V A N T A U S T E D B i E W Y D E S P U E S T i E W E M A L 
' n a c u c h a r a d a , t o d a s 
» s m a ñ a n a s , a l i e v a n -
a r s e , d e :: : : :: :: 
L a c a u s a e s t á e n s u e s t ó m a g o , U R C E E V I T A R E L M A L 
S 8 D A D , J A Q U E C A , E T C . ® ® ® ® 
n e s i a 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
E Q U I L I B R A L A D I G E S T I O N Y A S E G U R A S U 
R E F R E S C O ' : - í * * * ! « í ^ * ~ > 
• • • • S A B R O S O • • • • 
• • • • • • • • L A X A T I V O 
F A B R I C A N T E • 
T E N I E N T E K L V Y COM P O S T E L A 
C S56 . 15-20M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d icion l a m a ñ a 9 de m O . 
c u a n t í o é l n u n c a f u é " v i v n . ¡ T d-1 
los m u e r t o s se pvte^e h a - o r e log ios : E l 
" p o s t raort^m-' os ej d o r d á u d d 
egoisrao. . 
l la ib lemos . p a c a Se B a g a r í a . T o d a 
s u h i s t o r i a os c-arica,tur;i. V o tó co-
nozco , l eo tor : a í - a s o t ú no !h eonoacaa 
y p a s a r á s u n bu^n rr.to I c -yóuddla . T e 
lo a s e g u r e , t a á t o m i s c u a u i o .(",>- l'n 
este a m e n o r e l a t o no punir • ¿a la oe 
m i .propia cosecha—qVee Cfi >•.»•,• ha 
¿ e - U a ü o de l h a m b r e — m ; i s que las n -
eefearias p a l a b r a s o r a c i o n a ias qu3 
. . s i rven de e n g a r c e á les h e c h o s conv,-,-
ma ios, t r a d u c i e n d o la v i d a y m i l a g r o f » 
d e l j o v e n y y a notab le c a r i c a t H T Í S t a 
<lel c a t a Ú a rab ioso a l ( - ¡ ^ t e l l a n o , de 
u n o que no es c a s t e l l a n o . 
B a g a r í a s i e m p r e f u é un " e n f a n t í c -
r r i b l -. . . " p o r lo feo. D e s d e sus m á s 
t i e r n o s a ñ o s q u e d ó h u é r f a n o de p a d r e . 
L a de.sirracia met iese en d i í n y u ^ pon 
é l m u y p r o n t o , y él r i é á d o s e 6e la üea-
g r a c i a — Q O B lo (pie d e m o s t r ó s u tem-
p e r a m e n t o de c a r i c a t u r i s t a — m e t i ó -
se en d i b u j o s con l a v i , l « . I V n m T o to-
m ó a p u n t e s de l a n a t u r a b z a . s enc i l l o s 
como su e s p í r i t u i n f a n t i l . L u e g o p i n -
t ó a b a n i c o s , que es Jo mismo que u i c -
t a r en v i e n t o — c o n tfemaho Se W a t -
toan .__y a s í v i v í a , no env id iar lo pero 
s í env id io so , " d á n d o s e a i r e ' J a r t i ñ -
e i a l m c n t e . A los diecisiet.> a t e , 'Ics-
p u é s de o í r " L a T e m p e s t a d . " ' s o ñ ó 
con l a s o n z a s m e j i c a n a s , y a l v ie jo 
imiperio a z t e c a fue.se en v lape de p r i -
m e r a i n t e n c i ó n , pero de tei-eera o r d i -
n a r i a , en r e a l i d a d , en e o m p a ñ í a de s u 
b u e n a m a d r e . 
A l desembaiv . ' . r ya M é j i c o , reuego 
de los c a t a l a n e s que en B a r c e l o n a ha-
b í a n er ig ido u n a e s t a t u a a.1 m a r i n o g^-
n o v é s y de l a s z a r z u e l a s i n e l o d r a m á -
tii :is. S u v i d a en este pr.ís.^ f u é de 
e a t e g o r í a i d é n t i c a á su i ) a s a j c : v i d a 
t r i s t e de h a c i n a n i i e i r í o y de t u g u r i o , 
4 e ^o'bre a ' l i i n e n i a . c i ó n y d e - c a m a s t r o 
m i s e r a b l e . X a d a n d o en p r i v a c i o n e s , 
ú n i c ; s a g u a s en ({ue h a n a v e g a d o , ba -
ñ r i n d o s e en l á g r i m a s s u y a s y de s u 
r i e j e c i t a . ú n i c o b a ñ o que c a t ó , b^m 
a m a r g o p o r c i er to , p a r a h a e e r f r e n t í 
i l a n e c e s i d a d c r u e l y d u r a , t u v o (iuc 
•c-onvertirsc en r e p a r t i d o r de p a n ú 
d o m i c i l i o , en v e n d e d o r de r u e d a s d e 
c a j e t i l l a s de l a t a b a c a l e r a m e j i c a n a , 
« v al b a ñ i l y en o t r a s cosas. 
A l f i n , u n a b u e n a a l m a le puso e n 
r e l a c i o n e s con la D i r e c t i v a d e l Qacánd 
l-%i»iiñ(d de 1I9 e a p i t a i . y g r a c i a s á esto 
p r o p o r c i ó n ('írsele l a o b r a d e l d e c o r a d o 
de d ic íha S o c i e d a d que h ú e o - i n g r e s a r 
cu s u bo l sa un b u e n p u ñ a d o d ? mo-
nedas . M á s t a r d e . 1 n c a r g ó s e l e de r e s . 
t a u r a r con l i e n z o s p i n t a d o s y c o n ba-
rrotes u n r u i n o o cas! ¡ i lo h i s t ó r i c o de 
c i e r t o pueblo , e fecto de la v i s i t a <\\<P 
a l mismo p e n s a b a r e a l i z a r e l P r e s i d e n , 
te P o r f i r i o D í a z . Knlon i -e s . B a g a r í a 
o y ó de lab ios d e l " t i r a n o " h a l a u a 1.-
üjv frases de e logio , que no t u v i e r o n 
f u e r z a b a s t a n t e p a r é s u j e t a r l e en l a 
E t e p ú M i c a nu'j i t -ana. E l v e n c i ó el des . 
^¡no de l a p l a u s o de un " d é s p o -
t a , " y r e t o r n ó á sus pa tr io s l a r e s 
a " i , i m a ñ a d o ^a D o l o r o s u a m a d a , 
d i c i e n d o : " A m é r i c a p a r a los amer'. 
r . .ni s . " y } i c n s a n d o ipie es p r e f e r i b l e 
" h a c ? r c a s t i l l o s c u E s p a ñ a " que en 
n i n g ú n o t r o sitio. • 
E n B a r c e l o n a , v o l v i ó á e m b o r r o n a r 
abanicos ; A la E x p o s i c i ó n b i ena l d<i; 
p i n t u m que se ee lebra en M a d r i d 
} )a ir i ;e ;nada por el M i n i s t e r i o de I n s -
t r u e c í ó u P ú b é c a y B .db . s A r t e s , ea -
sio Un c u a d r o cfóe qüotutb s e g u n d a 
'¡ue da Ha. A s í e m p e z ó á s o n a r s u 
BO^nbrc. A l s Ü g u o n t e c e r t a m e n p i c t ó -
r ico de l a V i l l a y C o r t e — p r e v i a u n a 
apues ta e n t r e é l y u n co lega s u y o de 
p r o f e s i ó n . P a d i l l a - — c u a n d o no f a l t a -
ban m á s que t r e s d í a s p a r a c e r r a r s e e l 
plazo d.e a d m i s i ó n de l ienzos , h i zo 
un 'paisaje e n l a l á n " d e m e m o r i a , " , 
que e n v i ó p o r p u r a b r o m a , s i n espe-
r a n z a s de n i n g ú n g é n e r o , y no s ó l o 
no f u é r e c b a z a d o p o r e l J u r a d o es-
c r u t a d o r , s k i o que m e r e c i ó u n a M e n -
c i ó n h o n o r í f i c a . Y , desde t a l m o m e n . 
to, .pudo co lu iborar en p e r i ó d i c o s y TQ-
\ i - t a s , 
S u a f i c i ó n p o r l a c a r i c a t u r a e s t a b a 
i n é d i t a : n a c i ó e n e l " c a m e r i n o " da 
B o r r a s en el modesto tea tro R o m e a . 
E r a c o n t e r t u l i o a s i d u o d e l g r a n a c -
t o r que t o d a v í a no pensaiba en " t r a -
dueir.se a l c a s t e l l a n o . " A l l í , c o n "['tri-
l lo y o tros i l u s t r e s a m i g o s de l insupe-
raibie i n t e r p r e t e de l a s p r o d u c c i o n - s 
de € i u ¡ m ? r á , R u s i ñ o l , I g l e s i a s en-
t r e acto y octo, t r a z a h a c o n c u a t r o 
husgOq en u n p e d a z o de p a p e l , l a f i -
s o n o m í a de los que le rodeabam. Gé-
l a b r ó s e este t r a b a j o ; a l g u i e n le est i -
m u l ó p a r a p e r s e v e r a r en é l . y h é t e i m e 
y a B a g a r í a c a r i c a t u r i s t a , que es de-
c i r B a g a r í a en s u p r o p i a s a l s a . 
L o s p e r i ó d i c o s s a t í r i c o s i n s e r t a r o n 
sus l u c u b r a c i o n e s ; en " L a T r i b u n a " , 
i l u s t r ó l a s c r ó n i c a s f e s t i v a s de L i m e n - ! 
dttnx. y y a m a n d o f u é s i n r i é n d o s " 
d u e ñ o de s u s f a c u l t a d e s , hizo en T V 
r r a s a la p r i m e r a e x p o - . ; c i ó n de ca; • 
t u r a s que t u v o lucrar en E s p a ñ a . T o -
dos los a r t i s t a s de B a r c e l o n a f u e r o n 
en p e r e g r i n a c i ó n á la Meca de l a r i -
sa . T a q u e l l o c o n s t i t n y ó un é x i t o que 
le a l e n t ó p a r a o r g a n i z a r u n poeo m é s 
l a r d " otra e x p t o s i c i ó n o r i g i n a l i s i m a de 
m u ñ e c o s de m a d e r a . ' do tados de mo-
v i m i e n t o , que e r a n r e t r a t o s g r ó t e á c i 
de los c a t a l a n e s m á s eomxddo^. 
H u b o u n c r í t i c o i n - i p i e n t e (pío e a-
s u r ó s u s t r a i b a j o s ; y h e r i d o el M M í 
p r o p i o de B a g a r í a c n ¡ . nces supo bon-
c e b i r u n a c u l t a y admira ib lc v e n e . n i -
z a . P i n t ó u n c u a d r o gr is , s o m b r í o , 
de r a r a s t o n a l i d a d e s , de a s ü n t o ma-
c a b r o ; p ú s o l e una e u f ó n i c a firniÜ 
r u s a y e x h i b i ó l o luego en un m u y 
a c r e d i t a d o es tablee i n i r n t o . p r e v i o el 
a n u n c i o ' e n los p: r i ó d i c o s de que de 
paso por B a r c e l w i i a pl notable p i n t o r 
eslav-Q P i l a n o t o f f j i a b i a quer ido ofre-
cer a l b u e n j u i c i o de los cu l tos h a b i -
tantes de la c i u d a d e l c u a d r o t a l (ya 1 
en c u a l p a r t e se b a i l a expuesto . E ! 
Zo i lo o d i a d o por nues tro bombre . 
m o r d i ó e l a n z u e l o ; como lo imu-di . -
r o n m u c h o s m á s que j i a s a b a n p í a / a 
de i n t e l i g e n l e s . ¡ B a e r a r í a , en a q u e l l a 
o c a s i ó n , supo lo du lce (pie es el p l a c e r 
de los d i o s e s ! 
/ . V o s o t r o s c o n o c é i s " B u e n a Q$Th 
t e " de H u . s i ñ o l ? P u e s el s i m i p á t i c n •. -
r i c a t u r i s t a que a p a r e c e e n la o b r a "s 
f ie l e s p e j o — s a l v o el f í s i c o — d e nues-
t r o c a T i c a t u r i s t a . B a g a r í a se cm6 
m u y j o v e n con u n a l i n d a m u j e r . *0on-
t r a r i a n d o l a v o l u n t a d de sus suegr;is . 
L o m i s m o que el p e r s o n a j e de la co-
m e d i a c i t a d a . E l a u t o r de " E l M í s -
t i c o " t o m ó de m o d e l o a l que m o t i v a 
estos r e n g l o n e s , s e g ú n es p ú b l i c o y 
notor io . 
• L a p o p u l a r i d a d de B a g a r í a a c a b ó 
de r e d o n d e a r s e c o n u n l ienzo que en-
v i ó á u n a c é l e b r e E x p o s i c i ó n a l e m a -
n a , d o n d e o b t u v o Segundo premio . 
M á s t a r d o h i z o u n a s e.s u i t m a s gr ie -
gas p a r a los famosos j a r d i n e s d e l L a -
b e r i n t o , p r o p i e d a d de u n a r i s t ó c r a t a 
c a t a l á n . 
Y l l e g ó á d e s a r r o l l a r c a r i c a t u r a s 
t a n a d m i r a h l e m e n t e s i m p l i r i c a d a s y 
o r i g i n a l e s , q u e e l i l u s t r e c r í t i c o de 
ar te s e ñ o r I ' t r i l l o . d i j o ; " B a g a r í a es 
u n g e ó m e t r a que h a c e p s i c o l o g í a . " 
f r a s e f e l i z que c o n c u e r d a m u y bien 
con es ta o t r a de l a g'.'an S b a r a h B t-
: n a r b d : "' B ; -" ' 
con a l m a . " 
P n a c a r i c a ; i ; r ; 
[ V a l l e I n e l á n que 
r a i d o de M a d r i d , 
•OLdíficos 
i - p r e s e n t a n d o a 
p u b l i c ó en el " l í e -
la noebe déb estre-
no de " E l . \ l ; i r q u é s de B r ^ d o n i i n . " 
v e ' i d e la e n e m i s t a d del g r a n D o n R a -
m ó n " e l de ta b a r b a de c l i . ivo ." 
V y a aaííéífl ó m o B a g a r í a v ino Ú 
C u b a ; v i n o en c ó m i c o , p a r a marci ;1: ' 
cu t r á g i c o , ' ' h a c i e n d o d r a m a ; ' " llcg«1 
c o n B o r r á s . p a r a i r se s ó l o , d e s p u é s 
de un breve y tr i s te c a l v a r i o bohetni » 
en la H a b a n a , que conocen bien w s 
i ó e s a s de m á r m o l de " E ! C a l i n o . " las 
" m t í n j e t a s ' ' de " E o s T r e s t í e t m t -
n o s " y los pre t i l e s dé\ M : i l " c ó n . 
E n el anroi.•<;•.' tro]dcail no encon-
t r ó a o g i d a . Rteasp m á s q i í e por n: da. 
por su p a r á ^ t e r p u s i l á n i m e . B a g a r í a 
fjor C a r i c a t u r i z a r l o todp, h a s t a c a r i -
calo.ri /M el c a s í c ! l a ñ o , habiendo us > 
p a r a e x p r e s a r s e del m á s p in toresco y 
•d i sparatado d1 i: s l é x i c o s . A nosotros 
nos efecia m u c h a s veces.-
— V o tengo de s er a n t i d a n v i n i - : . ' ; 
p o r q u é D a r w i n c r e í a que el bombe.' 
procede d e l mono, y yo c u a n d o " h i a g ó 
moii'os" los d e r i v o de los hombre.-, 
( l i r a s veces , c o n t á n d o n o s sus a v e n -
t u r a s , m a n i f e s t a b a : " V o he s ido a i 
c h i c o m u y ^ p r o c a z , " q u e r i e n d o que 
le e n t e n d i é s e m o s precoz . A los nec ios 
les Q á m a t b a " b o d e g u e r o s . " V al ú d : -
mo G o b e r n a d c r P r o v i s i o n a l " M a g ó n . " 
B a g a r í a nos r e c o r d a b a á B i x i ó n . 
a q u e l c a r i e a t u i ista de que h a b l a A l -
fonso D a u d e t . F e o C í s i c a m e n i t e ; eou 
unos p ' é s y u n a s m a n o s e n o r m e s ; con 
u n í e n c r e s p a d a ca.bei lera, n e g r o - a z u -
l a d a , moreno , de d ñ r c s f acc iones sn'o-
i-aya'das p o r u n a boca d e s c o m u n a l (!(• 
gruesos belfos, e n c u b r i d o i v s de ne-
gros d ientes , i n e í i d o de e s p a l d a y do-
tado de a d e m a n e s bruscos , p a r e c í a u n 
f iero ex-ho-mhre. ¡ V e r a un á n g e l t a -
l lado en c o b a r d e s v a c i l a c i o n e s ! 
B i x i ó n , l l evaba, cu su famosa c a r -
t e r a (pie todo P a r í s c o n o c í a Con id 
n o m b r e de bolsa de veneno, cabe l lo s 
r n b i o s de su C e l i n a ; B a g a r í a en la s u y a 
g u a r d a b a versos c a t a l a n e s e scr i to s s >. 
lo p a r a s u m u j e r y p a r a s u h i j o . . . 
Y o os d igo barce lonese s (pie. a h o r a 
r e í s an te l a s c a r t u l i n a s d e l " E a y a u s 
( V i t a l á . " que v u e s t r o c o s q u i l l e a d o r 
p r b d i l e c t o l l o r ó e n l a H a b a n a , d o n d e su 
p a s o f u g a z ha t r a z a d o u n a c a r i c a t u r a 
de a m b i e n t e en h o r a s de h a m b r e y de 
a b a n d o n o . E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A q u e le t e n d i ó una m a n o p i a u o -
sa. bien lo sa'be; y yo , que he l l o r a d j 
con é l . lo s é i g u a l m e n t e . . . ; 
C r e o q u e B a g a r í a e x c l a m a r a a es-
t a - . ' h u r a s en .su a ñ o r a d a p e ñ a de a 
tjia l e o r i e a m c ü t c c s í o s .̂p 
¿ u e l v e n . L o s p r o c e d i m i ^ : 
adoptados t i enen m á s visiT í^t ¡ 
probable , é l p a r t e de U r dt 
f o n ó g r a f o y el c i n e m a t ó c i 
t > ¡ . I t s  s  n i c R ^ in - í é c i o n a d ó s c o u j u n t a m 10 
- M a . s o n D o r é c , - mcH « ^ ^ n t a sobre u n ^ 
p i . e . o y ' • • • - v ^ r t r o n l . en aspa> de m - ^ ^ ^ ^ * * * * 
l ino sns m a n a z a s ; " A l g ú n b o l t g u e i o , movin)Uinto d(. un(> . > 
t n \ o de s e r el que d i j o que n a d i e ' •", ..u]pnil .0 c o r a i b i u a e i ó o (|0 Potn 
p i a l e t a en s u p a t r i a . " ' i o i o . ^ K ^ . . 
V H u s i ñ o l . el D a u ict c a t a l á n 
lafobo como 1 
m u c h o . . . 
, v con unos a l a m b r e s transim 
1 e  c a t a l á n . ^ 7 ° ' j desde la caseta de p r u v , ^ : ¡ a v; 
b a g a r í a , r e i r á y ÍV ; n; ln, , . es tablec iendo m i d r e u ? ,l1 
< o con u n a b a t é r í a de teléf0n 0 e'^tj 
Kamados de a l t a voz, que ( ¡ Q U £ & \ 
lante ó d e t r á s de la pantiil]., ^^d 
y e c c i ó n emi ten los sonidos. P» 
X o <'abe d u d a a l g u n a de ,, 
tic lo m i s m o <pie l a f o t ó g r a f o . 
A . V i l l a r P o n t e . 
Kl Fono-ci i iematéff rafo . 
en a b a r a t ó de so i n v e n c i ó n . <| 
tesis no éa m á s que n u micróf (¿ , , J 
e x i . l i c a e i ó n es c l a r a y el p r o h l o ^ 1 
•ble: a l r o z a r la a g u j a por las á j ^ 
dai les y p r o m i n e n c i a s del iliS(.0 
etc. hace v i b r a r l a membrana v en v 
^«temii 
^ v p -oam . r .sin unanea i . i eo ; . ^ ^ t e l e - n i f o n o son los orr^ ^ 
nidos del f o n ó g r a f o y los movimientos - ^ p l ^ t a r i ^ ()iir;i h ^ ^ , 
ae I c i n e n T a . o . r r a t o . nues tro p r o b l e m a ; . 1 uno 
Desde que .d c in .Mnafn .ra o ue - mu.s1ro sonidos y, 
i c n t a d o se pers igue asoc iar lo al tono- . „ „ •• l0s 
g r a í o ó e u a l . p . i e r 01ro a p a r a t o qne ha- ^ L T ^ ^ é 
ga qoe aque l , r eá iÜte U b l o d o . como ou-o ^ ^ ^ ^ ^ m ^ 
complemento p a r a l a r e p r e s e n t a c i ó n ^ ^ Z r n l ^ ^ - * 
m e c á n i c a de la v i d a . T o d a s las casas : ^ u n b r e u otro meta! m a g n é t i c o ^ 
que se ded ican á esta i n d u s t r i a , tanto Q111618-
en E u r o p a , como en los E s t a d o s U n i - ; E n el í o n o ^ r a t o . .sustituye ^ _ 
dos. d i r igen sus esfuerzos á l a r e a l i - d u c t o r o m e m b r a n a vibratoria p 0 p 
zacidn de este impoft;;;. • | troblema. ' 
s in que hasta l a fecha b a s a n podido 
Ir.'.searle una s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
P o r m u y perfectos que f u e r a n los 
m e c a n i s m o s que u s a r o n , s i e m p r e se 
t r o p e z a b a n con ser ios i n c o n v e n i e n t e s : 
en unos casos h a b í a q u e t o m a r l a fo-
t o g r a f í a p r i m e r o y d i s p i i ó s impres io-
n a r él tubo ó disco , r e su l tando difiei-
ü s i m o u n i r uno y otro mecanismo en 
su m a r c h a y por consiaruiente b u s c a r 
s i n t o n í a de la v i s u a l y el sonido. 
P o s t e r i o r m e n t e se t r a t ó de impres io -
n a r el disco y la c i n t a c inemn-tosrrá í i ca 
s i m u l t á n e a m e n t e , c o l o c á n d o s e a l efec-
to el f o n ó g r a f o en condic iones a p r o -
piadas p a r a recoger los sonidos y el 
c i n e n i a t ó g r a f o en l u g a r conveniente 
para i m p r e s i o n a r las f o t o g r a f í a s . 
E s t e p r o c e d i m i e n t o e s p e r a n z ó / l igo 
8 s is inventores , pero todas sus espe-
r a n z a s se e s t re l l aban ante la i m p e r -
f e c c i ó n de dos m á q u i n a s d i ferentes ac-
c Í Q u a d a s por motores d i f erentes tam-
b i é n , q u e d a n d o este p r o b l e m a t a n i m -
portante sin l l e g a r á los resu l tados 
que se a p e t e c í a n . 
C o n los a p a r a t o s del s e ñ o r A m p u -
de r e p r o d u c i r los sonidos, los 
á los t e l é f o n o s en ondas e l é e t r i S 
6 menos f u e r t e s ; estas ondas obran 
•bre los t e l é f o n o s y reproducen 
dos en r e l a c i ó n con l a magnitud doí ' 
ondas e l é c t r i c a s que reeibierbh, •. ' 
A u n a c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a 0^ 
q u i e r a se une el mecanismo que }ia 
i m p r e s i o n a r y a l m a c e n a r los són^ 
d i s p o n i é n d o l o de manera 
m i s m a ananivi ¡a pu. da .. na!. •' 
do.s a p a r a t o s . E n el l u g a r de escena!) 
coloca u n a b a t e r í a de micrófonos v J 
establecen en c i r c u i t o e léc tr ico con] 
a p a r a t o de i m p r e s i o n a r : c larees n4 
si los actores r e p r e s e n t a n los inov] 
m í e n l o s a c o m p a ñ a d o s do sonidos '* 
cá m a r a c i n e m a t o g r á fica recocerá l] 
mov imientos y los m i c r ó f o n o s los sor 
dos. L a f o t o g r a f í a impresiona los 
v i m i c n t o s y las conserva en la eur 
c i n e m a t o g r á t i e a . a.sí mismo los sonid 
O I R O S B E L E T K A S V a p o r e s d e t i m e s i a . 
m m m nuif i i 
L i n e a I - d o y d , N o r t e A l e m á n 
(NORDDEÜTSCHER L L O Y D , B R E M E N ) 
] vapor correo de dos hél ices y de 8,000 to-
celadas 
F R A N K F U R T 
faldrA de este pnerto FIJAMENTE el 12 de 
Abri l directo ptra 
C O R U Í T A , S A U T A U D E E 
v 
4, 
B R E M E N 
A d í r a t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s á m p l i a s y v e n t i l a -
d a s e á m n r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s v c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s á b o r d o . 
J P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r $ i 5 í ) - < ) 0 o r o 
a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o ü e d e s -
e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse & 
sus consignatarios: 
S C H W A B & T I L L M A N N . Kan Ignacio 78, 
(frente á la Plaza Vieja) .—Teléfono 8J.—HA-
BANA. 
c 914 13-29 
V A P O R E S CORREOS 
S? la Coiipía 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y Ĉ 1 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n B O X E T 
Saldr4 para 
Y E R A G R U Z Y PUERTO MEX1G3 
sobre eil d í a 17 de A b r i l , l l evando la 
rrespondenc ia p ú b ü e a . 
Admite cargra y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán í-xpedidos 
basta las D I E Z del día de la salida. 
LaF DÓlizaa de carga s;<5 firmarán pop el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
E L V A P O K 
Reina M a r í a Cris t ina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
el 20 de A b r i l , á las cuatro de la tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
vabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sdlo nerán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pó l i zas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia só lo se admita en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A . T B . 
En la . clase í s s l a S U M I 8 * e i alelante 
, 2 a 1 M i i 
J a . i l . 
J a . O r t o r i a J M ) t i 
R e b a j a e n p a s a i e s de i d a r r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n o i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
Para cumplir el R . D . del Gobierne de 
Es^af.a, fecha 22 de Agosto «lltlmo, no »« 
admit irá en el vapor más equipaje que «; 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Consignatarla. 
K o t a . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
. ' s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposición la Com-
nafíla no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre Z apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de eoul^aje l levarán r'tl. 
queta adherida en la cual constará el .núme-
ro de billete de pasaje y ?\ punto en d mde 
éste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
¿ t i a u e t a . 
Para Informes dirigirse ft su consignatario 
M A N I ; E L O T A D L V 
O F I C I O S 38. HABANA 
1067 78-1A 
Coflipapie G w a l f T m t M w n 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
*1 muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" rara llevar el pasa-
je y su equipajo á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
ki'os gratis; el de segurda 200 kilos v el 
d» tercera preferente y tercera ordinaria 
100 ki los . 
t l l a v i b v r t i A m e r ha L,iuie) 
E l tapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 7 d e A b r i l d e 1 0 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , 1 1 A V K E ( F r a n c i a ) 
v M A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S P A S A J E : 
E n PRIMERA claa«. de*ide ?lí 5-0) 0-3 i n í - i s v m . •» i \\.% t i-,». 
Ed t e r c e r a c l a s e , S J i í - » > 4 a s r i c * a » l n c i f M » i n » i s s t o d e ü e s o m b a r c * . 
C a m a r e r o s y c o c i n p r o í o s p a f t i « i o « . 
E l Tapor correo de 9.CO0 tonelada* 
F U E R S T B Í S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
PIYMOÜTH ( M l t 8 f r « 
P Í I K C T O á D E P A S A J E . 
^ í ^ ^ R 1 I í , r R Í . < ; , f s r : • 1 4 ^ - 0 0 . « r o a m e r i c a u o . e n a d e l a n t e . E n s r -
G U N D A o í a s e : 1 2 1 - 0 0 . o r o a m e r i c a n o . K n t a O B C E ^ c l i S « 3 1 - O Ó 
« r e a m e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e a e s e m b a r c o . ^ « « c <pox 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a l ó l e s , y t o i i c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
E x c e l e n t e trato de los nasajeros de todas clases, que tan a c r o d í t a d a t iene esta 
^ o m p a ü í a en todos los servic ios que ÜeaO esUble^idos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la M a -
BUMm 
P a r » mas deiauia. tnlonaea. prcipedo. . etc.. dlrlrlree & .ub conslcn.tarloa: 
I r m a « i « 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 72 >. 
— - 1070 
J i E I L B U T Y U A S C H . 
H A B A N A 
13^1 A 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
E s t e vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de A b r i l á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
al puerto de L a Coruña , el día 25 de Abri l , 
los s e ñ o r e s pasajeros para las I S L A S C A -
N A R I A S s e r á n trasbordados g r á t i s é in-
mediatamente en el vapor f rancés C A L I -
F O R N I E , de la misma C o m p a ñ í a , que los 
l l evará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz de las Palmas 
Santa Crnz óe T uerife 
7 Las P a l i a s ele S r a n Canaria 
á cuyos puertos l l e g a r á n sobre el día 28 
de Abr i l . 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las I s las C a -
narias. 
PRECIOS ÜF PASAJE 
Ed í ! c lase desde $142 .00 C y . en a d e l . 
E n 21.1 c la se „ 121.00 „ 
E n 3^ P r e f e r e n t e 81.00 „ 
E n o:.1 O r d i n a r i a oS.OO 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga sohmente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
:3 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L e s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A T R B 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t rasa t lán t i cos de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E . L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en' 
C I N C O días . 
De m á s pormenores in formará su con-
signatario. 
EMEST GAYE 




S O C I E D A D A N O N I M A 
J í i d " 
(Antes L F O L C H f Ca. S. en O 
B A R C E L O N A 
E l hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado e léctr ico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán B A Y O N A 
Saldrá de esto puerto S O B R E el 22 de 
Abril corriente, D I R E C T O para 
Santa Crnz de la Palma. Santa Crnz oe 
Tenerife. Las P t o í e Gran Cauiria. . VI 
go. Coruña, A t e r í a . AlicantR y Barcelona. 
V I A J E E N 12 D I A S A C A N A R I A S 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus A M P L I A S y V E N T I L A D A S 
C A M A R A S y C O M O D O E N T R E P U E N T E . 
T a m b i é n admite un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad 'de los señores pasaje-
ros, el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L O E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f m o 34. 
V a p o r N Ü S V I T A S . 
e951 17-3 
V a p o i r e s f u s t e r o s . 
a s 
« O E R Í K O S D E E E R R S R i 
S . e n C . 
SALICAS DE LA HABANA 
d o r a n t e e l mes de A B R I L de 1910. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. s -
P a r » N u e r i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a u -
t i a g r o d e C u b a , 8 a a t o D o m i n g r o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s . P o n c e , BlAjfttgflea 
insolo a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P n r r -
to I t i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Sábado 9 4 las 3 do I t t i r l s . 
P a r a N a e v i t a s , P u e r c o P a f l r e . <r i -
b a r a . M a y a r í . Saprua d r T á n a m o , B a -
r a c o a , O u a n t á ñ a m e {sólo á l a ida> j 
S a u t i a e r o d e C u b a . 
V a p o r S A N J Ü Á N 
Miércoles 13 4 las 5 de l« tard». 
P a n N n e v i t a s , G i b a r a . V i t a , B a ñ e s 
y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
M a t a r i . B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
P a d r e y H a b t t n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 1(5 á las í -is \% tarde. 
P a r a V u o v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , ,> layar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
- s ó l o á • l a i d a i y S a n t i a - o d o C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 20 á ias 5 de U t irde 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a m i o 
p o r > I a . v a r i , B a ñ o s . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO d i CUBA. 
Ffibano 'J3 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . C í i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o ( s ó l o á l a I d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J Ü L l l . 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s í s ó l o á l a i d a ) . S a n -
t i a y o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n o e . >layag:Uez 
r s ó l o a l r e t o r n o ) j S a n J u a u de ' P u e r -
t o K l c o . 
Sábado 30 á las 5 de l a tarde 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a f l r e , G i -
b a r a . M a y a r í , Sagrua d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a m o f so lo a l a ida> j 
S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R m 
todos los martes á las S de ¡a tarde. 
Para laabcla de Sasraa y Calbarién 
recibiendo l a r g » en combinación con ei Cm-
h«n Central Ha l lwiy , para Palmira, Caarua-
frumn. C raer- . Laja», Esperanza, Santa Clara 
r Uodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n 
De I labara ft S a m a 7 Tleereraa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.B0 
Víveres , ferreter ía y loxa 0.30 
Mercaderías 9.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana ft Calbarlén 7 vloeveem* 
Paeaje en primera. . . . . . . . 910.00 
Pasaje en tercera 5. 3u 
Vivefés , ferreter ía y lora 0.80 
M e n a d e r í a s 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sa^ua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EIj C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
C A R G A DK C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres da la tarde del 
dfa de salida. / 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 'a 
tarde del día anterior al de la eql-ida, 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMOs 
Los Vaporos fie los días 2, 16 y 30 atra -
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
Ii«b conocimientos para los embarques se-
rán dados e; ta Casa Armadora y Consigna-
tarlas á loi« embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt i éndose .itnicún embarque con otros 
conocimientos qu* i o sean precisamente los 
que la Empresa fac i lU« 
E n los conoclmlentoa deberá el embarca-
dor'expresar con toda c lar idM y exnctltud 
las marcas, ndmeroa. nftiuer« ^ulto^, cta-
•e de loe mlnmoa. contenido, pal '« pr«dnc-
clfin, rr-aidencia del reooptor, peno bruto en 
kl!o« y valor de Jarf nercaoefas | no idrr.i-
l i éndose n ingún conocimiento que le raite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo 
aquellot que en la, casil la correspondiente ai 
contenido, afilo í e escriban las palabras 
"efectoa". "meroanrlas * 6 "bebldaM": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores do bebidas su-
Jetr.8 al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto-. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escrlblríí. cualciuiere de las 
palabras "Pala" rt ^Fxtranjere-'», 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunies«ii 
amljás cualidades. 
Hr.cemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngfln bulto 
que, á Juicio de los Scfiores Sobrecargos, no 
B A N Q U E R O S . — MERCADERES 3 
Cana orislualmeute eatablecida en IS44 
Giran I^etrM á la vista sobre todo» , 
Bancos Nacionales de los Estadoi Umjr 
díin especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1065 ;j.iA 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
Telé fono aftmero 36. — Oblan» aflatn l 
Apartado nOmero 71S. 
Cable: B A N C E S 
Cnentas eorrlentea. 
Depéaltoa con 7 «In Interéa. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras sobre todas las plaíM 
merciales de los Estados Unidos. Inslatin 
Alemimia, Francia , . I tal ia y Repúbllcai * 
Centro y Sud-Amérlca y sobre toda» '1 
ciudades y pueblos de España, Islas B»l« 
ret- y Canarias, as í como las princlpalej 
esta Isla. 
1066 78-U 
pueda Ir en las bodegas dol buque con la de" 
n í i s carga. 
KOTA. — E s t a s salidas podrán ser mod'fl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abri l Io. do 1910. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
1068 T"8-1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u t i » 
s a l d r á de e s t « otierto lo? m i é r c o l e i á 
las c i n c o dft la tarde , u a r » 
S a g u a v C a í b a r i é n 
B r a o s 31113311 y i á aiz B i l í m . ?1 
C 877 2Í-22M 
Hijos db B,. l is fs i i í i i 
B A N Q Ü K K O S 
MERCADEA 35. U m 
Telé fono aflra. 70. C«hl*e: "RanioBarfi 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— D*; 
sitos de valores, haciéndose ~ei> d*l C 
bro y Remis ión de dividendos * tT<0 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores ^ 
tos.— Comora y venta de valores púb 1 
é Industriales. — Compra y venta de tef̂  
o . ambloa. — Cobfo d« ¡etraa, upoBM. <1  
por cuenta ajena. — Giros sobre las pro-
pales plazas y también sobre 1c? ?uet^"-
Espaf a. Is las Baleares y Canarias. —ra' 
por Cables y Cartas de Crédito. 
iocn lóM* 
N . G E L A T S Y C o m p 
A A J M A U G U B A 
H a c e n D a ° : o s bop ol c it>lo. f^ji l iüí í 
c a r t a » «i© e r é Iiti> y ; i r » » l o t r u 
a c o r t a r largra n « c a 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R|c0',£ 
dres, París . Burdeos. Lyon, Bayona: 
burgo, Roma, Ñ i p ó l e s , MllAn, Génova m 
sella. Havre, I^ella. Nantes. Saint 
Dieppe, Tolouse, Venecla. Florencia, i»̂  
Maslmó, etc .; as í como sobre todai 
p í ta le s y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIA? y 
73.'5 - IStr'i 
Z A L D O Y COMI'. m 
Hacen pagos por el cable, Slra" ,e'r;d;l 
:ort8 y larga vista y dan ^ana^ 
sobre New Tork, Fildelfia S** '¿ ¡3 
c i 
« i t  i 'ua iu».- .•»•=" -i-
San Francisco. Londres. PtrÍJ. JJJ-
Earr «lona y demás capitales > ' ^ M 
importantes de los Estados Unidos. . 
Europa, asi como sobre todos 108 f.Vr0 
Espafia y capital y puertos de MéJ'' ^ 1 
E n combinac ión con los seftorc» . ) 
Hol l ín and Co. , de Nueva Tork, re^or»J 
denes para la compra y venta <'e.,*jlicl 
acciones cotizables en la Bolsa de c»l 
dad. cuyas cotizaciones se reciben P" 
diariamente. rc.lA 
1064 j l ^ 
l B A L C E L U Y C 9 i ' 
(8. e n C u 
A M A R G U R A N U M . ^ , 
Hacen pagos por el cable y Slr'n yo» 
A corta y larga vista sobre " .aplt» 
Londres, Parfs v sobre todi'.s la» V.jre* 
, pueblos de é s p a ñ a é Islas Bal 
Canarias . r05 (• 
Agentes de la Compañía do S<?SU 
tr. incendios. 
" .ll 
c n s 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 6 0 
s i y O 3 
D E P A R T A M S Í D D E M f j l 
M a c e p a ^ o s p o r o l o a 3 l o , r o G i l i t a c a r t a » 
d o c r é d i t o y $ i r o s d o l o t r a . 
en peMueñas y grandes cantidades, .obrs VI»d; i i. capitales de p w n f f c í a s y '.^c* v 
pueblos de España é l i las Canarias, asi como sobra loa Estado* ü n l d ^ d« AL**rie ; 
glaterra. F r s ^ c l a . Ital ia y Aiernaaia. cam-uu» « ^ 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . —E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 1910. 
son transmitidos por el micrófono y 
í-on^orvados en el tubo, -disco, -cinta -de 
acé tó etc. s e g ú n el aparato que se uti-
^ lice. 
P a r a reproducir sustifoiyc los mi-
crófonos por te léfonos , los une eléc-
tricamente con el aparato reproductor 
que t a m b i é n es accionado por la mis-
ma manivela que acciona el cinema-
tágrafo y tend remas reproducidas las 
eecenas tomadas, los movimientos en 
la pantal la de provecc ión y los soni-
dos en los te lé fonos de alta voz. en su-
ma una representac ión mecánica de 
la vida real. 
Aunque rniK-ho pudiéramos decir de 
las explicaciones y detalles que el se-
ñ o r Ampudia nos da de su invento, 
lineemos punto con esta pequeña re-
seña, a n i m á n d o l e para que no desma-
ye en sus estudios y llegue al fin que 
se propone, viniendo á resolver uno 
' oe los mayores problemas que la elec-
tricidad en sos muchas aplicaciones 
presenta: A su vez nos felicitamos de 
qaic en Cuba se resuelva uno de los 





(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
(Cont inuac ión) 
I I 
Srvi l la , Marzo 20. 
" D e c í a m o s a y e r ' ' . . . «pie al venir á 
E s p a ñ a el señor Rivero. lo hizo para 
¡hablarnos el habla de la verdad, y que 
por esto razón, su acento había reper-
cutido en todos los corazones. También 
dijimos que había sido u n á n i m e el mo-
vimiento iniciado en todas las Cámaras 
de Comercio, como lo prueban los nu-
merosos actos realizados por las suso-
dichas Cámaras y los que se están rea-
lizando, ó en proyecto de realizarse. 
•Con respecto á A n d a l u c í a promet í dar 
cuenta á los lectores del Diario de i/a 
3íakin.\, de uno de estos actos. A cum-
pl ir voy mi promesa. • 
F i g u r a al frente de la Cámara de 
Comercio de •Sevilla., un animoso y 
acaudalado joven, dotado de relevantes 
prendas de caballerosidad y de hidal-
ÉTuía. Educado en la escuela del traba-
jo y la honradez, no dedicó sus felices 
disposiciones—al verse mimado con los 
dones que pródiga le dispensó su bue-
na estre l la—á la ostentación y al faus-
to, satisfaciendo con ello un legít imo 
derecho; pero de un resultado, á la 
postro, negativo, no sólo para é l , sino 
para sus conciudadanos. Hi lario del 
Camino, sigue el itinerario que sus as-
cendientes le marcaron. E s como llevo 
dicho, muy rico, y lejos de vivir, como 
otros muchos, de sus rentas, cosa que 
podía hacer perfectamente, se dedica 
con alma y v ida al cuidado de su ha-
cienda acrecentando con ello el pro-
pio y ajeno bienestar, pues de toda 
iniciativa de los hombres de posición 
y de talento, surge siempre jdk impul-
so aislado que unido al de los demás 
productores, constituyen las fuerzas 
vivas locales base fundamental de la 
prosperidad y la riqueza pública. 
L a Cámara de Comercio Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de Sevilla, no desconoce 
las relevantes prendas de civismo, la-
boriosidad y honradez del hambre de 
quien me ocupo y no ha podido hacer 
nada mejor que ponerlo al frente de 
sus destinos. No trato en este momento 
de hacer un estudio, aunque sea suma-
rís imo, de los trabajos realizados por 
el señor Camino al frente de tan im-
portante entidad hispalense. Esto me 
ocupar ía un gran espacio que forzosa-
mente he de dedicar, hoy por hoy, a l 
viaje de miestro Director á España . 
E l s eñor Camino tuvo conocimiento 
de la llegada de don Nicolás y de las 
gestiones que en el Norte de la P e n í n -
sula practicaban las Cámaras de Co-
mercio, y . ni corto ni perezoso, reunió 
á la J u n t a Directiva, exponiéndole la 
importancia que tenía para todos, au-
nar los generales esfuerzos para conse-
guir lo que tanto anhela E s p a ñ a , por 
ser aquella de v i ta l í s imo interés , sino 
queremos que los Estados Unidos den 
i, nuestra imprevis ión otra durís ima 
enseñanza, que si no afecta á nuestro 
honor como la pasada, nos prive por 
completo de la influencia y del afecto 
moral y material de la preciada Ant i -
lla, h i ja predilecta y amant í s ima de 
E s p a ñ a . 
— H a y en Cuba españoles , que la-
boran ardientemente por E s p a ñ a á fin 
de que no perdamos mucho de lo que 
aun nos queda por perder—dec ía el se-
ñor C a m i n o . — ¿ H e m o s de ser tan in-
sensatos que no secundemos ten nobles 
y elevadas iniciativas? 
L a Cámara de Comercio de Sevilla, 
abundó con su presidente en que era 
llegada la hora de laborar—pro patria 
—y leseando que lleguen á feliz resul-
tado las negociaciones emprendidas 
para cuncedar un tratado de comercio 
entre E s p a ñ a y Cuba, d ir ig ió a l Minis-
tro de Hacienda la siguiente p e t i c i ó n : 
1' E n nombre y representación de es-
to Cámara de Comercio y en cumpli-
miento de lo acordado por la Junta D i -
recliva de la Corporación, la represen-
tac ión de la misma que suscribe, tiene 
el honor de acudir á V . E . y con el de-
bido respeto expone: Que hace dos 
años, de acuerdo con la Cámara de Co-
mercio de Jerez de la Frontera, e levó 
el Ministerio de Estado una instancia 
so l i c i íando que por nuestro Gobierno 
se entablarau la.s necesarias negocia-
ciones para concertar un convenio ó 
tratado comercial con la Repúbl ica cu-
bana. 
S e g ú n la contestación recibida en-
tonces del mismo Ministerio, aunque el 
Gobierno de, S. M. comprendía las ven-
lajas que un tratado de comercio en-
tre E s p a ñ a y Cuba había de reportar 
á las relaciones comerciales de ambos 
países, es t imó que por las circunstan-
cias anormales de la s i tuac ión polít ica 
de dicha isla, por aquellos d ías , no era 
aquel el momento oportuno para ges-
tionar la celebración del tratado inte-
resado por esta Cámara de Comercio y 
por l a y a citada de Jerez de la F r o n -
tera. 
Como las circunstancias que en 
aquel tiempo inpidieron al Gobierno 
hacer las gestiones solicitadas, no 
existen ya, por haberse restablecido la 
normalidad constitucional en C u b a ; 
como subsisten los motivos de la solici-
tud mencionada y seguramente tam-
bién subsisten en el actual Gobierno la 
creencia de que h a de ¡ser favorable 
para E s p a ñ a y para Cuba la celebra-
ción de un concierto ó tratado comer-
cial entre ambas naciones, y como la 
Cámara de Comercio de Gijón, y acaso 
algunas otras, y órganos importantes 
de la opinión solicitan en estos d ías 
que se concierte con urgencia ese tra-
tado, esta Cámara de Comercio ha 
cre ído de su deber reproducir su anti-
gua instancia a l Ministerio de Estado 
y así lo ha 'hecho y á la vez elevar otra, 
á V . E . en el mismo sentido como ad-
hesión á la que sobre el mismo asunto 
ha elevado también á V . E . la Cámara 
de Comercio d é Gijón, 
Por ello 'ha de permitirse la repre-
sentac ión de esta Cámara de Comercio 
unir su voto a l de l a citada de Gijón 
y á cuantas entidades han solicitado, 
hasta aliora, la celebración de dicho 
tratado. 
Só l idas razones y bien fundados mo-
tivos de utilidax} y conveniencia abo-
nan tan justa pet ic ión. 
L a Repúbl i ca de los Estados L nidos 
de l a Amér ica del Norte disfruta de 
grandes ventajas arancelarias en l a de 
Cuba, y paulatinamente, l a industria 
y el Comercio de aquella poderosa Re-
públ ica van apoderándose del merca-
do cubano. 
Este mercado es necesario para, nues-
tras producciones é inlustrias y para 
el comercio español . Desgraciadamen-
te, v a perdiéndose y se hace preciso 
un supremo esfuerzo para conservar .o 
que queda y una gran constancia para 
aumentarlo* como necesitan el comercio 
y las industrias nacionales. 
Ciertamente que la similitud de de-
terminadas producciones ha de ser mo-
tivo de dificultades, pero puede y de-
be prescindirsc de ellas para hacer 
concesiones en productos cubanos, co-
mo el tabaco, maderas finas y algunos 
más, y obtenerlas para n-uestros vinos, 
tejidos, conservas, aceito de- oliva, 
aceitunas, cerámica, corcho en cuadn-
llos y tapones y otros- art ículos que no 
se producen ó fabrican en Cuba. 
Cualquier arreglo que no perjudi-
que á la producción nacional es prefe-
rible á la guerra «de tarifas que nos 
amenaza y que resultará más que per-
judicial ruinosa para 4os intereses na-
cionales. , x 
L a bien conocida orientación de 
nuestro Gobierno en cuanto afecta á 
las relaciones comerciales con otros 
países , el • convencimiento de que con-
sidera indispensable que se fomente en 
toda la Amér ica Lat ina , y muy espe-
cialmente en Cuba, donde es más nu-
merosa que en las demás , la colonia 
española y la opinión bien manifiesta 
de las clases productoras y mercanti-
les españolas , relevan á la representa-
c ión de esta Cámara de Comercio de 
exponer otras consideraciones en fa-
vor de la necesidad de que cuanto an-
tes se concierte un tratado comercial 
con l a Repúbl i ca cubana, para que al 
menos conservemos con aquel país un 
lazo que sea, á la vez de .unión y utili-
dad entre pueblos de la misma raza, y-
s i rva para contrarrestar la influencia 
que desgraciadamente para E s p a ñ a va 
apoderándose de aquel mercado. 
Por todo ello la representación de 
esta Cámara de Comercio se limita á 
lo expuesto, y respetuosamente: 
Supl ica á V . E . que se sirva hacer 
cuanto le sea posible dentro de las con-
veniencias, nacionales, para que se lle-
ve á efecto cuanto antes un tratado de 
comercio entre E s p a ñ a y Cuba; lo que 
espera merecer de la reconocida justi-
f icación y patriotismo notorio de V . 
E . cuya, v ida guarde Dios muchos 
a ñ o s . — E l Presidente, Hi lario del C a -
m i n o . — E l Secretario, Antonio Gonzá-
lez. 
• » 
P a r a concluir la crónica de hoy, he* 
de c i tar una máx ima de Epicteto, que 
en mi sentir viene á sinte*iz3r las cau-
sas del éxitr) üelicísimo ootmido por 
n.iestro D - r c c c r en : u viaje á España . 
D e c í a el i'ilós .v» frigio: í:Jja regla 
"'y medida de r.uestros a «tos, son 
*'nuestras opi^iem-s. ¿ D e dónde nació 
' ' l a As'Tf.Q de V r pik-s? De la opi-
" nión. i Y 911 M rlca y Sll HipóHio? 
" D e k opinión. ¿ Y el E d i p o ^ c Sófo-
" e l í * " De b o p i r . r n " . . 
¡ Bien haya el s eñor Rivero, que -ha 
sabido llevar al ánimo de todos los es-
pañoles , una o p i n i ó n ! . . . 
. U n a opin ión vital, . indispensable, 
decisiva. Como que de ella depende la 
vida comercial, y un poco el honor de 
iodos los amantes de l a Madre E s p a -
ñ a . . . . 
pedro B A L G A Ñ O N . 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL» RIO 
(Por tftléarafo) 
Guane, A b r i l 8, 2 p. m. 
D I A R I O D E L A M A E I N A , 
Habana. 
E n el tren de las once a. m. salieron 
para esa don J c s é R i v e r a y don J o s é 
García, empresarios de la planta e léc-
trica, del acueducto y de la fábr ica de 
hielo en proyecto en este pueblo. E l 
Alcalde y d e m á s autoridades, el coro-
nel Policarpo F a j a r d o y personas in-
fluyentes en é s t a aplauden el proyec-
to y suplican a l Secretario de Sariidad 
los apoye, como ofrec ió en l a excur-
s i ó n presidencial. Los citados empre-
sarios v i s i t a r á n a l renresentante vuel-
tabajero 'Sr. Severo M o l e ó n . 
E l Corresponsal. 
fio y genio! ¿Qué mis? Ha llegado á la 
cima. L a Envidia ante él ha desapareci-
do. 
España, grande en' las ciencias, en las 
artes y en todo aquello que de algún mo-
do contribuya al perfeccionamiento de la 
belleza, es saludada en Arrióla por el or-
be entero, 
Pero el hombre más que á. España sa-
luda en el niño-genio, k la Naturaleza que 
concede esas sublimidades, 6. Dios que 
siempre bueno nos hace vivir dándonos 
esos espíritus superiores. 
Arrióla, niño que llevas en la mirada la 
sugestión y en el alma la grandeza de lo 
Alto: en ti se revela la raía, esa 4 quien 
algunos llaman Inferior á. la del norte, por-
que es vehemente, es hidalga y sabe pe-
lear por su dama y por su rey y cantar-
le sus rondeles al ave que gorgea, al to-
rrente que se despeña y á la virtud que 
se engrandece-.. 
E l concierto dado por este prodigioso 
niño artista resultó un brillante éxito ar-
tístico y monetario. 
E l pueblo sagüero premió la labor del 
Benjamín de los grandes músicos con flo-
res, aplausos, cariño y amor. 
te damlta, cuyos encantos y singular be-
lleza descollaban como nota sobresalien-
te de la selecta concurrencia; Rosalía 
Obra, Leonor Prieto, Santa Bono, Blan-
ca y Mariana Suárez, Aurora y Juana 
Lalnque, Victoria y Veneranda Obregón, 
Andrea Guerrero. María Rodríguez Vllla-
vicencio, María Teresa y María Emma Al-
varez, Susana Alberna, Teodorina López, 
María Luisa y Edelmira Meneses, Horten-
sia é Isabel Soto, Hortensia Grau y R a -
mona Soto, 
No hay que decir, pues no es preciso, que 
anoche se dió cita lo más selecto de nues-
tro pueblo; parecían haberse avisado las 
distinguidas familias que anoche ostenta-
ban sus gracias y bellezas en tan precio-
so recinto y por otra parte nos toca feli-
citar á la Directiva, cuyas gestiones por 
que toda fiesta que se celebre en el Casi-
no resulte suntuosa, ponen de relieve el 
celo y actividad desplegados por los dis-
tinguidos miembros que la componen. 
SANTA GUARA 
DE SAGUA 
" E l genio es lo sobrehumano 
surgiendo del hombre." 
V . Hugo. 
E l alma humana en su peregrinación 
constante por el ancho campo de las aspi-
raciones, llega al borde de lo bello; y ailf, 
recibiendo las impresiones de lo sublime, 
se eleva triunfadora, como una hostia de 
luz hacia la cúspide del Ideal; en la ar-
monía de la línea, en la expresión del co-
lorido, en la música vibrante, en la tersura 
de la frase y en las melódicas notas de 
una "canzonetta" inmortal... 
Todo á su cruce por el sendero de las 
sensaciones gratas recobra vida, y hasta 
las ruinas milenarias que en sitios histó-
ricos blasonan orgullo ó respiran la de-
cadencia de razas y tiempos pasados, nos 
hablan de hechos que al corazón contris-
taron ó de obras que al cerebro engrande-
cieron con el Impetuoso arranque de las 
sublimidades únicas. 
E l alma es el "adorno" de la vida; la 
más alta facultad que tiene el hombre para 
recibir del misterio las bienaventuranzas 
eternas. Por ella que es amor no fingido 
en el pecho materno; fuego de dulzu-
ra en los palpitantes labios de la regla 
prometida, admiramos la grandeza del Niá-
gara en su constante hervir de olas el con-
cepto de Castelar ó la figura esbelta, im-
pecable en la línea, del artista que con-
cibe. 
¡Alma de amor! Eres sol de piedad en 
los que con el bien practican la virtud, y 
de dulzura en los que consagrados al si-
lencio de la meditación^ en ella contem-
plan la obra de sus acciones brillar sin 
hUos de impureza en' el camino de la exis-
tencia. 
E l artista que arranca notas exquisitas, 
vibrantes y sugestivas de las cuerdas del 
mágico violín ó del marfileño piano, á esos 
ínstrummíos les presta vida y alma: su 
propia vida, su excelsa alma que al expo-
rerse en poemas de notas nos eleva en 
simonías Incomparables. E l artista que do 
su estro fecundo vierte la maravilla de la 
frase, hace' vibrar con sus notas las fibras 
sensibles del corazón, é Invita con sus on-
das de armonías á soñar y á vivii?. 
¡Oh, los bellos sacerdotes de la música! 
¡Oh, los. poetas que, como Rueda, predi* 
can desde la tribuna de la popularidad 
las genialidades de su estilo encantador, 
delicioso, fragante como lirio matinal re-
cibiendo los primeros besos de la auro-
> y.: . . . 
* 
e * 
Dijo el gran poeta francés, "que la obra 
de los genios es lo sobrehumano surgien-
do del hombre." 
Y en el precoz "Pepito" Arrióla cúm-
plese su aserto. De manera que. en torno ' 
de esa alma encantadora, dotada de las 
purezas de la inocencia y de las flexi-
bilidades del carácter Infantil, vuelan, co-
mo mariposas de bien, las inspiraciones 
magníficas do lo espléndido. 
Viéndolo sentado en la banquetita del 
piano, parece un dios coronado do estre-
llas. Sus ojos chispean, su gesto es can-
doroso sin dejar de ser distinguido; sus 
manitas—hojas de lirio—repasan gracio-
sas el niveo teclado, y de su mirada domi-
nante, en donde asoman las grandezas j 
prodigiosas de su intensa alma artística, ' 
brotan los poemas incomparables de la 
armonía. 
Ser músico como él, cuando se está en 
los primeros peldaños de la vida y ser 
admirado, es haber conquistado la glo-
ria. ¿Qué impresiones agradables no agi-
tarán su espíritu cuando en lo porvenir, 
juicioso ya, vea engarzado su nombre con 
chispas de oro y envuelto entre aureolas 
de aplausos y clamores? 
Feliz quien como él es Genio vivo. ¡Ni- [ 
Felipe de Paros. 
E n estos días he sahidado al estimado 
amigo con cuyo nombre encabezo estas 
líneas. 
Los numerosos amigos con que aquí 
cuenta el excelente hombre público le han 
tributado • sinceras manifestaciones de 
amistad y admiración. 
Mi saludo. 
Enrique Leiva. 
Ha dejado por un período de tlerr->o de 
seis meses el salón-teatro "variedades," 
este simpático sagüero. 
De la explotación del pintoresco "hall" 
se ha encargado la Empresa Santos Arti-
gas y Ventura. 
Felicidades. 
Carlos M. ROSALES. 
DE P L A C E T A S 
Abril 4. 
Después de haber pasado la semana úl-
tima de Marzo en esta población la com-
pañía de zarzuela española, en la que fi-
gura como primera tiple la señora Ma-
tilde Maurl, ayer domingo partió la cita-
da compañía para Ciego de Avila, hablen-
do dado su última función el sábado á be-
neficio del nuevo templo católico, á cu-
yos trabajos de construcción se ha dado 
ya principio. 
L a iniciativa de este beneficio débese 
al activo y entusiasta conserje del Casino 
Español, señor Eugenio Herrera, quien por 
su espontánea voluntad y con gran desin-
terés trabajó porque el espectáculo re-
sultase lo más brillante y digno del noble 
propósito, nombrando al efecto respeta-
bles comisiones de señoras y señoritas de 
ios más granado de esta villa. Los resul-
tados obtenidos la noche del beneficio han 
sido altamente satisfactorios. 
E l programa combinado por el que sus-
cribe, ha sido el que sigue. Las preciosas 
zarzuelas "Niña Pancha," "El Gorro F r i -
gio," "Chateau Margaux" y "El Lucero del 
Alba." 
Tanto la señora Maurl como el distin-
guido cuadro de artistas que con ella com-
parten las dulces amarguras del arto de 
Talla, desempeñaron á maravilla sus res-
pectivos papeles. 
Al señor Alcalde de esta villa, debemos 
manifestarle que el polvo de nuestras mal 
arregladas calles nos ahoga y también pre-
guntarle qué se ha hecho de aquella céle-
bre pipa de riego que únicamente para re-
gar hortalizas es lo que sirve y que ©ca-
gar hortalizas es para lo que sirve y que 
ocasionó hasta disgustos su adqúisiclón. 
Cualquiera que venga á Placetas se aho-
ga en seco; es por excelencia el pueblo 
donde se levantan las polvaredas mayo-
res, no necesitando mirar la atmósfera 
para ver grandes1 nubes.,, de polvo. E l 
pueblo requiere atención, señor Alcalde, 
puesto que es el que paga y el que lo sos-
tiene en el elevado cargo que ocupa, tan-
to á usted como al resto de los emplea-
dos municipales. 
De no traer otra pipa de riego mejor 
que la que hemos visto, creo que dos ó 
tres veces, hacer un simulacro de riego, 
debe hacerse uso de la que posee este 
Ayuntamiento. 
Porque no es de extrañar que haya tan-
to catarro y tanta grippe, enfermedades 
que se han desarrollado de manera alar-
mante. 
• ¡No le parece esto iben, amable don Ga-
briel! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Y va de fiestas y de teatros. 
Durante la semana pasada tuvimos, co-
mo antes decimos, una buena compañía de 
teatro, pudiendo presenciar cuadros de 
zarzuela que pocas, muy poquitas veces, 
hemos visto aquí. 
Anoche bailó en "El Casino Español," 
cuyos salones son los más solicitados por 
nuestras damas elegantes, dando con ello 
pruebas de cariño, respeto y acendrado 
amor á la única representación que de la 
Madre Patria tenemos en esta villa. 
De brillante y suntuoso puede tildarse 
el baile que en la noche de ayer tuvo lu-
gar en aquellos salones; la despedida de 
Momo resultó grandiosa y alegre. Com-
parsas muy bien organizadas llenaban 
aquellos ámbitos; muchas y muy elegan-
tes damitas de esta pequeña, pero culta 
sociedad, honraban con su majesUiosa pre-
sencia tan agradable mansión y en fin. que 
anoche, por ser el último baile de la tem-
porada carnavalesca, resultó como no se 
esperaba, no obstante notarse de ante-
mano mucho entusiasmo. 
Citar nombres de la dlstinrrmda concu-
rrencia, sin omitir Involuntariamente al-
gunos de ellos, resulta imposible; pido an-
tes perdones á las inadvertidas. 
Señoras: Sofía Balmaseda de Quintanal. 
Serafina Arrojo de Cortés. Sra. Isabel Bal-
maseda de Pujol, JUan; Sra. Izquierdo de 
Pujol, Laureano; señora de Herrera de 
Reina, viuda de Obra y otras más que 
no recuerdo. 
Entre las señoritas vimos á damitas tan 
distinguidas y que por su elegancia y her-
mosura brillaban como perlas, á las si-
guientes: María Obra, Rosa Balmaseda, 
Serafina y Carmen Capestany. Catalina y 
Gala Camilo, Argelia Martínez, Interesan-
O R S C N T f c 
DE AÑTILLA 
Abril 4. 
De dos visitas importantísimas para es-
te pueblo tengo que dar cuenta en mi co-
rrespondencia de hoy. 
Una, la que mejores fines persigue y la 
que más óplmos frutos puede proporekr-
nar á Qste floreciente pueblo, l v sido In-
dudablemente la del señor Vidal f^stra, 
inteligente Inspector del Magisterio y 
miembro de la Junta de Educación de Hol-
guín. 
Las siete de la mañana serían cuando 
ful gratamente sorprendido por tan desea-
da visita; seguidamente principié á reu-
nir los niños de edad escolar, para poder-
demostrar á dicho señor que las repeti-
das peticiones hechas por mí desde estaa 
columnas y comentadas por esa pluma 
tan galana del señor Aramburu, no ca-
recían de fundamento. 
A pesar de ser su visita tan inespera-
da, en muy pocos momentos he podido 
reunir un contingente de setenta y sietí 
niños que con la bandera cubana izada 
se han dirigido al Gran Hotel "Avenida 
de Cuba," á dar la bienvenida y ofrecei 
sus respetos á tan distinguido huésped. 
Allí fueron obsequaldos por el señor Oli-
ver con refrescos y galleticas, resultando 
una manifestación relativamente conmo-
i'edora, pues los grafófonos, única músi-
ca que poseemos, entonaban la Marcha 
Real española y el Himno Bayamés al pa--
so de la bandera cubana que abría la mar-
cha de la vanguardia de tan inofensiva 
comitiva. 
Cuando el señor Lastra terminó de con-
tar aquel grupo de Inocentes criaturitaJ 
que lo aclam?.ban como al Mesías, la niña 
Tereslta Barlnaga, que Iba al pie del pa-
bellón cubano, se adelantó ofreciéndoH 
un ramo de flores diciendo: "Señor, acép-
telo como recur "do de los niños de- An-
tilla;" el señor lastra le dió las graciaj 
y la besó cariñosamente, correspondiendo 
la hermosa niña con otro beso angélica 
diciendo: "Toma, para que vengas pron-
to." 
E l señor "y-st ra ha regresado á Holgiitl 
con tantos m ':os. cariñosos, prometiéndo-
nos que se ai? -á la escuela el día. 11 dd 
mes actual. Ta, frerraina la semilla sem-
brada por el s i or Aramburu. —¡Ojali 
veamos cumplida '.̂ -a promesa! 
L a otra visita ha\sido la del señor Co-
mandante del tercio», de Holguín. que hj 
venido á depurar loŝ . hechos acaecidos ei 
eŝ e pueblo entre lo*; imardias rurales 3 
los cuatro gallegos tráoajadores. 
Hasta la fecha no ha (tojnado declara-
ción á ninguno de los vecinos que protes-
tamos del atropello, saliendo ayer pan 
Holguín después de tomar <leclaraclón 1 
unos cuantos testigos partidarios de loi 
guardias rurales Seguiré Iní'onnando i 




D r . P a l a c i o . 
Eníermtdad'»» d« ttefloroa. — V'.as Urln»-
TÍMM. — Cirujl» ea «•••rai.—ConsultM de 19 
á t, — Sao Láaarc 24*. — Ttltfona U«3. 
GrntU * Im poteaa. 
978 26-1A 
P L A N A S 
INGENIERO 
Preparación para el ingreso en las E s -
cuelas de Ingenieros y de Veterinaria y 
en los Cuerpos Armados. Francés, Mate-
máticas, Asignaturas Superiores, Prado 64. 
3824 4-7 
Carmela Sautosnárez y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 59. 
Consultas de 12 á 2 p, m. 
C 778 36-SM 
D R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del eBtómagc, hígado é in-
testino». Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
ían Rafael y San José. Consultas do 1 á 
4 p. m, 2860 26-J8M: 
Pelaíottarsu TSantiao Notan] p á t o . 
Pelare (rircia y f l r s ^ f B r n n aHinín 
CUBA H . T«l«Cone tlfit. 
I>e84 1 1 « . m r « » i 4 i » . m . 
9J50 26-1A 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Caledr&tlco de la Bacuela de Medicina 
KASAGZ VIBRATORIO 
CensuItM de 1 a 3. Neptuno nOmero 41. 
bajo*. Teléfoao 14(6. Gratla súlo lúnea y 
mlfrcalté-
990 26-1A 
ANTIGCO G A B I N E T E DENTAL D E L 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa á la nu^ 
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á. San José. 
Consultas de 3 á 6, sábados de 8 á, 6. 
C 948 . 26-CA 
S. t i ando Bello y A rango 
A B O C t A O O . H A B A N A 73 
TELEFONO 7«8 
¿83 25-1A 
P l I i X , S I F I L E S , S A N G K K 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T I L E F O N O N U B * . 3 1 4 5 
Cirujín en general, sífilis y venéreo . 
Sol 56; alteas. Couisultas de 1 á 3. Se-
ñoras , de 3 á 4. Te l é fono 593. 
2824 26-16 mz. 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Todos los trábalos de absoluta garantía. 
Dientes postizos de todos los sistemas. Con-
sultas y operaciones de S 3. 4. Neptuno 134. 
2iZ0 2G-8M 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
ESPFCIAI.TDAD VIAS URINARIAS 
Coasnltoa: Lnz 15, de 12 A S. 
969 26-1A 
CIEUJAIÍO-DílKTISTA 
Polvos dentríficos, elixir, copillon. Consul-
tssde 7 á5. 
2602 26-9M 
D O C T O R S U A R E Z 
Especlalláta de la Asoclaclfin Canaria y 
del Centro Gallego. 
Warlz, Garganta, Oídos. 
San LAzaro 86. de 1 & 3. Pobres | £ 
996 26-1A 
D r . C . E . F i n l a v 
Rspeelallata en rafermedades de Im mjom 
y de lea aldaa. 
'Amistad número 94. — Teléfono 1206. 
Consultas de 1 & 4. 
967 26-1A 
V í a s ur inar ias , s i ñ l i s , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e li2 á 2 . Bnfcrrací l ' .ules de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4. A g u l a r 126. 
C 831 *. IfirííM 
CLINICA GUÍRAL 
Exclusivamente para operaciones de lóselos 
Dietas deáde un escudo en adelanta. Man. 
rique 78. entre ban Rafael y San José. Ta-
I f ^ o 1Í84. 
989 26-1A 
DR. HERNANDO S E i ü I 
CATBDRATICO DS LA ÜNIV18RSIDAO 
BSONIJÜIOS T S A R S A N T A 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno IOS da 12 4 2 todos les días er-
capto los domingos. Coneuitas y operaciones 
en el Hospital Uerced*^. lunes, miércoles j 
viernes & las 7 de la maCaav 
S70 1 A-
DR. JUSTO VERDUGO 
Mtdico Círujaro da la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del eatd-
miígo f Intestinos gogún «\ procedimiente 
de los profesores doctores Rayero y Wlnter 
de París por el untllsis del Jugo r&.strlco. 
CONSULTAS DE 1 4 S. PRADO 7« tajoa. 
f)79 26-1A 
DR. H. ALYáREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OID 06 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
982 26-1A 
P o i l c a r o o L u i á n 
4BOGADO 
Ara lar n , Banaa Mapaam^ prtneCval» 
TaUtano 8314 
1069 52-1A 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades de Madrid y Haoana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta, Naris y Oídos. Con-
sultas de 3 4 4. O'Rellly 100. 
103S 26-1A 
DR. 6 Ü S T A V J LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y da los nervios 
Consultas en Beiascoulo lOBft próximo 
ft Reina de 12 4 2. — Teléfono T»39 
977 26-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 89, 
venga 4 verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 á. 6. 
Domingos hasta las 11. 
3400 26-2 A 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
Consultas diarlas ,de 12 4 2. Gr4ti8 4 los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
2460 26-9M 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curacifin rftplda. — 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 49. 
965 26-1A 
N A T A L I A B, DE MOLINA 
Profesora por la Facultad de Medicina de 
Madrid y la Habana. Especialista en par-
tos y enfermedades de las señoras. De 2 4 
4, Trocadero 22 esquina 4 Industria. 
2706 13-16M 
D r . A l v a r e z R u e f l a n 
Medicina general. Consalt. as de 13 á3 
XjX725 1 9 -
ABOOADOa 
Snn Irnaclo 4«. pral. Tal. %t9. de 1 A i 
984 26-1A 
DOCTOR ALBAláDEJO 
Medicina y Cira ;ía.—Coasaltas de U * r 
Pobres gratis. 
T e í p f o n o 9 2 8 . C o m p ó s t e l a 101. 
993 26-1A 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — íafaata 17. Telétoao «02! 
MAMéMA 
Habitaciones otmfortable» y dietas al ai-
re' 'le todas las ¡tortu&as. 
991 26-1A 
981 26-1A 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prat'o 1*5. 
Al lado del DIAHIO DK 1*4 a?.*T?TNA 
978 26-tA 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 ¡a altura de sus sltnllaros qus 
existen en los países in4a adelantados y tra-
bajos g:arantixados con los matsrlalen d« I 
los reputados fabricantes S. 8. Whlte Dea- | 
tal * Inglesas Jeusoa. 
yraelea de loa Trábalos 
Aplicación de caatarlas. . . | 0 30 
Una extracflón " 0.B0 1 
Una id. sis dolor " 0..75 i 
Una limpieza. " 1 . 5 0 
Ona empastadura " 1 . 0 0 
Una id. rorcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 8 00 
Oriücacionep desde %1.LÚ A. " S.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 A 3 pras. " 3-00 
Una id. de 4 A o Id. . . . " 5.00 
Una U*. de 7 A 10 I<f . . . " 8-00 
Una id. da 11 A 14 Id. . , . "12.00 
Loa puentes «n Oro 4 ratón da 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos da noche 4 la perfección. AtIso 4 los forasteros que se tenalnar4n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de I A It» 
de 12 4 8 y da S y media t 8 y asedia. 
«se 26-1A 
D8. F E A N 3 1 8 ) ) ( . D3 7 S U Í 3 ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Vanérao-sifl'.Itlcaa.-Conaul. 
tas de 12 4 2.—Días festivo», de 12 4 1.— 
Trnoadero 14. — Telefono 468. 
962 26-1A 
Guadalupe G . de Pastorino 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Sintiendo el no haber podido atender A 
laa personas que me solicitaban por en-
contrarme fuera de la ciudad por asuntos 
de mi profesión, participo que ya estoy en 
mi morada, para que lo sepan mis amista-
des y cuantas deseen los servicios de mi 
carrera. Príncipe 11, entrada por Ma-
rina 
3298 8-31 
Dr. Manuel V. Bango y L e ó n 
Mídlco-Cirajano 
Consultas de 12 4 3 Iodos los días, me-
noB los dotningea. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga. puede de 
dicarse con mayor asiduidad 6 su cliente-
la. Gabinete, Prado numero 34 112. 
C 318 156-27E 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vlrtud-aa 182. ~ Teléfono 2098. — Cónsul-
ta! *e 2 4 4 . - - Clrujla — Vías urinaria». 
DR. GALTEZ GÜILLSM 
Especialista en aífllls. hernias. Impoten 
ela v esterilidad. — Habana número 4». 
__10£2 26-1A 
DR. S. / L V A R E Z Y G Ü \ N A S A 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín, Consultas de 1 4 3. Pobres de 3 4 5 
Prado 2 (bajos.)—Habana. 
2416 2S-8M 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médle* «le IfllM 
Consultas da 13 4 1. — Chacón l l . esquina 
* Aguacate. — Tsléfono 919. 
C. f 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraque. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
312-1E. 
sis oe o n i 
Labor»torio naetcrlolóxleo de Sa CrGoíca 
MC-4ico~<fulrürxlcn de In Habana 
VuudH^u en 1SS7 
Se i»<-nctlo«B <<uak««js de urina, ««putos 
aanmrr*, lecbe. «ins. ele- etc. Prado ICC 
1056 26-1A 
D H . C - O N Z A L O A R O E T E J U I 
UCdlct de la Casa de 
Bc-aefirencta y Materntdaé 
Eapeclalluta en las enfermedades de los 
nifios. m'dlca» y quirúrgicas. 
Consulta» de 12 ft 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 824. 
972 26-1A 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSÍS 
Director de la Cesa de Solad 
de la Aaoc1nci3n CanarS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dl»rla* de 1 ii 8 
Lealtad número 36. Teléfono 1182. 
968 26-1A 
PEDRO JIMENEZ TDB13 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 3¿>l. Teléfo-
no 1374. 
985 26-1A 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica HomeopA-
tica. Enfermedades de loa Seftoras y NI-
, ,C;<Ü£>"uÜa;l-de 1 A ? p. m.. San Mi-guel 130B. Teléfono 1005. 9G0 26-1A 
995 2I-1A 
DR. JOSE A . F R l S N O 
CatedrkUco por opoiicicn de ia Facultad 
do Medicina.—Cirujano dal Ucaplta) 
Núc. I.—Consultas de 1 a | . 
CALIAN O 6». TELEFONO Mít • 
_ J ' l 26- lA_ 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. HIdrocele, Slflles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 1J 4 a. Jesús Ma-
ría número SJ. 
D r e s . I g n a c i o P b s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s i i o i ^ 
Clrn ho del Hospital afija, i . 
(Especialistas en Enfenuedades de Mujerei 
Partes, y Cü uiia en general Consu'tas d 
1 * 3. Empedrado tO. Teléfono 295 
988 26-1A 
I ^ B O R A T O R l l 
cxiiaco- químico 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O . > ! P O S T E L A N. 101 
entre Mural la y Tte . Rey. 
Se practicnn análisis de orina, espntcí 
saegre, leche, vinos, licores, aguas, ahe 
nos, minerales, materias, grasas, azw 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES ( C O M P L E T O ) 
espntos, san 10*3 6 leche, dos pesos ($2.; 
TeléiTcno número 92S. 
99* 26-1A 
968 26-1A 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consulta.- paia pnorea SI al mea la auj 
crípriftn Horas c- 12 4 2 Oín.-ulta.i part! 
tula re,: H.e . y m día & i y media Mai.:l 
yu- 3. • ntre San ít*'aBl y í»an José Telí 
í • • 1334 
9<3 ' 26-1A 
Dr. A J i O L F O R l L Y K S 
Eafernedudm del K«tc,imnf 
0 lateatlnoa exclnalvnmenie. 
Procedimiento del profesor Rayem di 
Hospital de San Antonio dt Paría, y por 
an41lslB de la orina sangr-i y microscóplo 
Consultas de 1 4 8 de la tardo. — Lamp; 
rilU. 74. altos. — Teléfono 874. 
974 26-1A 
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O I A R I O DE t -A MAltllfA.—T5dici<5» de la m a f i a B a . — A M 1 0 de 1910. 
E l tíaje Sel P r e s i n t e 
(Por t e l égrafo) 
San José de las Lajas, A b r i l 8. 
á las 11 y 20 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l Presidente y el Vicepresidente 
recibieron en el Ayuntamiento á di-
versas comisions de veteranos, comer-
ciantes y Juntas de Educación y Elec-
toral. La Comisión de señori tas que 
de amazones nos recibieron, pidieron 
el establecimiento de una fábrica de 
tabacos. 
En estos momentos lleg-a en automó-
v i l el ilustrísimo Obispo f^ñor Estrada 
acompañado de su Secretario, siendo 
recíibido con grandes manifestaciones 
el2 cariño, pues es queridísimo de este 
término, dende siendo párroco hizo 
infinitas obras de caridad. 
Per la prensa vienen Pennino, por 
" L a Lucha;" Modesto Morales, por 
" E l T r i u n f o ; " Maisans, por " E l 
Munr lo" y Notario, por el "Havana 
Post." 
Armas. 
Santa Mar ía del Rosario. Abr í 8. 
á las 12 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
ícagnICco resultó el recibimiento de 
la comitiva presidencial en el Coto-
rro. Detuviéronse media hora en la 
casa del Alcalde de Barrio, donde 
fueron espléndidamente obsequiados 
por el Alcalde de Santa María. Las 
niñas de las escuelas desfilaron can-
tando el himno. Gran número de g i 
net-es y el pueblo daban vivas al Pre-
sidente, Zayas y Asbert En nombre 
del Presidente, habió el señor Roi^. 
Una bandp^ de música amenizó el ac-
to. A las dies de la mañana partieron 
entre vivas y pclamaciones para San 
José de la#c T^j^s. 
Salvador González, Corresponsal. 
Batabanó, A b r i l 8. 
á las 4 n. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Un tren excursionista salió de ésta 
£ las once de la m a ñ a n a con dirección 
á Güines para asistir al recibimiento 
del Presidente de la República. Por 
comisiones nutridas, iban representa-
dos el Ayuntamiento, el Centro de 
Comerciantes, otras corporaciones y 
numeroso pueblo. 
El Ccrresnonsal. 
esta comisión porque en estos momen-
tos se verifica el entierro de la virtuo-
sa espora del digno • Presidente de la 
Colonia Española, D. Antonio Gran-
de. 
Es tal la aglomeración de público 
en el pueblo, que materialmente no se 
puede dar un paso en la población. 
Hay levantados diez hermosos arcos 
de triunfo, llamando la atención por 
la riqueza y gusto arquitectónico el 
dedicado por el comercio y el del 
Ayuritamiento de Batabanó, repre-
sentando VJI vivero. 
Una comisión compuesta del Padre 
Viera y del rico hacendado de esté 
término Sr. Félix Granados, solicitó 
del Presidente el restablecimiento de 
la e-cuela que existía en San Ju l i án 
del Norte, necesidad sentidísima, da-
do el gran número de niños que exis-
ten en ese barrio, 
G. R. de Armas. 
L A M E S A D E L S E N A D O 
Los señores Antonio Gonzalo Péroz, 
Presidente del Senado: Alberto Xo-
daise y Bacallao y Je :;é María Espi-
nosa, Vicepresidentes primero y se-
gundo, y los Secretarios de dicha Cá-
mara, señores José B. Alemán y To-
más A. Recio, en atento B. L. M. no.N 
participan haber tomado posesión de 
les referidos altos cargos. 
Correspondemos á ta l atención de-
seándoles en diehos puestos muchos 
éxitos. 
PARA T I R A R l \ RiGSItolADO K.N IV 
DIA tomo L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
F i bot icar io devolver^ el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GHOVK se hal la en 
cada cajl ta. 
CONSEJO PROVINCIAL 
La sesión de ayer no pudo celebrar-
se por falta de "quorum." Sólo con-
currieron los consejeros Sres. C S r é v a i 
Zequeira, Casuso y J o r r í n . 
Los señores Bnstillo, V. Horales, 
Mrrlano y otros, se es nsaion por ha-
ber sido nombrados en comisión para 
acomicañar al señor Pre«idente de la 
lío pública en su excursión por esta 
provincia. 
V A E I E D A E E S 
Güiras , A b r i l 8. 
D I A S I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
A L M U E R Z O E N L A J A S 
R3inó gran animación en e l esplén-
dido banquete celebrado en San José 
de l a s l a j a s . A l descorcharse el cham-
pagne br indó en nombre á*' pueblo el 
concejero señor Merlano, m t e s t á n d o -
l e en nombre del Presit' nte el repre-
séntente por esta prov ncia señor Ma-
rio García Kohly, p ortanciando un 
discurso e l o c u e n t í s i i i O , ofreciendo que 
serían atendidas 1 ^ justas peticiones 
que al general Gó*..ez se le habían he-
cho, jfi 
Cuando tod^'s creíamos terminado 
el almuerzo,; i iníneneo público que 
llenaba el t^ .'.tro de una manera es-
truendosaiOxigió que hablara el doc-
tor Zaya^' recibiendo éste al ponerse 
de pie ^ .la ovación que duró más de 
diez m ...utos. 
E l icepresidente manifestó que só-
lo rT.:ia des palabras á t i tulo de re-
pr jentarí te del pueblo, para compla-
/ . r á éste, ya que así se lo exigía. 
/ A l salir, una comisión de las belle-
/as de La.jas, compuesta de las señori-
J tas Isabel Dou, Caridad Bello y Asun-
/ ción Eertemtí.ti. entregó al muy queri-
d o general Asbert un hermoso bou-
quet de flores con largas cintas de se-
da blanca. 
C A M I N O D E G U I Ñ E S 
Dos kilómotros antes de llegar á es-
ta vi l la nbs esperaban más de dos mil 
jinetes al mando del querido y popu-
larísimo coronel Pío Sandoval. 
Llegamos al Ayuntamiento, donde 
el Presidente recibió á varias comisio-
nes, entre ellas la de los Alcaldes de 
Nueva Paz y Madruga, Sres. Padró y 
Valera; otra del Caimito de Guaya-
bal, presidida por el rico pronietario 
y ya proclamado Alcalde de' dicho 
pueblo, señor Felipe de la Hoz; auto-
ridades militares, a l frente ds las cua-
les iban el valiente general Rafael del 
Castillo y el comandante Elíseo Fi-
gneroa; funcionarios de la adminis-
tración de justicia señores García 
Paz, Rey y Torres; representación del 
clero, presidida por nuestro querido 
folc-borador Padre Viera; representa-
ciones de los Centros Gallego, Astu-
riano, de Dependientes y Canario, 
formada por les señores Ramón y Jo-
s é Gaarcía, Francisco Hevia, José Tru-
j i l lo , Manuel Avalo, Jesús Braña, 
Marcelino Suárez, Ramón Serra, Luis 
Sánchez, Vicente Mar ín y José Pen-
das, no habiendo sido más nlimerosa 
¿ E S BUENO E L BAÑO DIARIO? 
La cuestión de si es bueno para la 
salud lavarse el cuerpo ó bañarse to-
dos los días, ha sido discutida nada 
menos que en la Cámara de los loros 
de Inglaterra, interviniendo en el de-
bate, entre otros lores, el duque de 
Northumbcrland y el conde RnmelL 
Pero dejando á un lado lo ouc estos 
señores expusieron, nos limitaremos 
á copiar lo que dicen acerca del asun-
to un médico y un higienista ingleses 
de los más autorizados. 
"Sabido es—afirman—que los lava-
dos del cuerpo y los baños, si son fre-
cuentes y se emplea mucho jabón, des-
gastan las grasas naturales del cuer-
po, ponen endeble la epidermis y pro-
ducen en todo el sistema una gran 
sensibilidad para los cambios a t m o a f é -
ricos. / 
" F i l lavado constante de la eabeza 
es una causa muy política de la cal-
vicie. Teóricamente, lo mejor para 
limpiarse el cnerpo es un baño calien-
te semanal." 
Las opiniones que el Dr. J. Ií. Clar-
ke expone en su obra **Economía v i -
tal," ' arrojan más luz sobre la cues-
tión. 
"Observo—escribe—que mucha gen-
te se figura que es necesario no sólo 
bañarse diariamente en agua fría ó 
caliento, sino frotarse con jabón. 
"Esto es un medio muy á propósito 
para quitar el aislamiento de la má-
quina magnética, que es el cuerpo hu-
mano, y disminuir la energía indivi-
dual. 
Las clases trabajadoras no deben 
bañarse diariamente. 
' ' E l ejercicio corporal aumenta la 
actividad de su epidermis y cuanto 
más activa es ésta, mejor se limpia á 
sí misma. Los obreros no podrían rea-
lizar su diaria tarea si se entregasen 
al lujo del baño diario. 
"Los niños, sobre todo, son muy de-
licados y padecen mucho con la cos-
tumbre de bañarlos. E l bañarse de-
masiado quita vigor y á la larga pue-
de ocasionar hasta la muerte." 
Y esto lo dice una eminencia ingle-
sa á los ingleses, que sabido es que 
tienen la monomanía del baño ó del 
"fclbV diario. 
NUEVO REMEDIO CONTRA E L 
INSOMNIO 
Las personas que padecen de insom-
nios pueden conseguir dormir, acos-
tándose de modo que la cama forme 
un plano ligeramente inclinado, en el 
que los pies ocupen la parte más ele-
vada. 
Teniendo en ¿uenta que según la 
teoría aceptada por los investigado-
res, la inocencia del sueño se produce 
por una disminución de la presión de 
la sangre en el cerebro, el insomnio 
puede combatirse facilitando esa dis-
minución de presión, lo cual se consi-
gue teniendo los pies un poco más en 
alto que la cabeza; pero además hay 
qne a c o s t u m b r a r s e á olvidar las preo-
cupaciones del día por medio de un 
ejercicio mental. 
K¡ médieo que da los anteriores 
consejos dice que todas las noches se 
pone á pensar que está en una hermo-
sa isla llena de vegetación y que co-
mienza á cavar una zanja. De esta 
suerte lleva veinticinco años acome-
tiendo mentalmente todas las noches 
una obra que aun no ha visto con-
Icluida. porque en cuanto saca unas 
j cuantas paletadas de tierra se des-
Ipierta y . . . ya es hora de tomar el ilc-
I sayuno. 
E l S U C E S O D E A N O C H E 
Anoche se constituyó en el hospital 
de Emergencias el Juez de Guardia 
licenciado Ponce, acompañado del Se-
cretario señor Morejón y oficial señor 
Ortiz, por haber tenido noticias de 
encontrarse allí un individuo blanco y 
un moreno gravemente heridos por 
disparo de arma de fiiego. 
Estos resultaron ser el blanco Clo-
tilde Sevilla Lage. veiino de O'Rci-
Uy y negro Raimundo (rareía Zamora 
(a) " E l Loqui to ." 
Este presentaba una herida en el 
brazo derecho y el primero en un 
p ie - • T^l T 
Según nuestros informes, " L l Lo-
qu i to" había tenido un disgusto con 
otro individuo, á quien t r a tó de hacer 
agresión con un revólver, pero al tra-
tarlo de detener un guardia rural, 
emprendió la fuga, haciéndole un dis-
paro, pero sin que afortunadamente le 
causara daño. 
A la detonación del disparo acudió 
el vigilante 1.074, Julio Cruz, á quien 
también hizo agresión haciendo nuevo 
disparo, pero á pesar de ello el vigi-
lante le fué encima. 
A l acabársele los tiros al "Loqui -
t o . " y cuando ya el vigilante le ccdia-
ba mano, sacó un cuchillo, asestándole 
una puñalada al vigilante, pero ejfte 
al esquivar el golpe cayó y pudo 
defenderse haciéndole un disparo al 
necro. hiriéndole en el brazo. 
En esos mismos momentos llegó el 
guardia 026. qm' pudo lograr la de-
tención de " E l Loqui to" y evitar fue-
se herido el policía. 
E l lesionado Sevilla pareee que lo 
fué casualmente por los disparos (pie 
hizo " E l Loqui to ." 
La policía ocupó un revólver y un 
cuchillo, de los que se hizo cargo el 
Juzgado. 
" E l Loqui to ." después de pftg&tar 
declaración, fué remitido á la enfer-
mería de la cárcel. 
P A R A S O C I E D A D 
A p r c p ó s i í o p a r a u n a so-
c i e d a d de r e c r e o , i n s t r u c -
c i ó n , e t c . , se a l q u i l a u n m a g -
n í f i c o l o c a l en P r a d o 5 7 y 
6 9 , n i u y c é n t r i c o , e n c o n d i -
c iones v e n t a j o s í s i m a s . P u s -
de o c u p a r s e en s e g u i d a . I n -
f o r m a n : T r u s t C e . C u b a 31 . 
S E A L Q U I L A N los hermmo* y esplen-
didos aJtos de Zu lue ta para famil ias . Ku 
la misma in fo rman . 361" 8- • 
c 1104 Ab, 9 
SE A L Q U I L A 
el boni to chalet de la calle 17 esquina á 
J, en el Vedado. E l papel dice en donde 
se ha l la !a l lave. 3711 15^9A ^ 
SE ALQUILAN' 
en nueve centenes, los hermosos altos de la 
casa Perseverancia n ú m . 46. Se exige f ia-
dor. 
3689 8-9 
E N 12 C E N T E N E S al mes se a lqu i lan 
los frescos y venti lados altos de la casa 
Habana n ú m . 116. entrada independiente. 
L a l lave é informes en Teniente Rey 44. 
ü. todas horas. , > 
3425 10m-2 10t-2A 
S É A L Q U I L A , en m ó d i c o precio, un lo -
cal bajo, á la calle, propio para una l i -
b r e r í a ú ' o t ra Indus t r ia . Cuba 87, en los 
altos in forman. 3672 4-8 
Cerro 641 
Se alquila , con por ta l , sala, saleta. 5 
quartos, comedor, toda de azotea. Precio 
ocho centenes. I n f o r m a r a n : Monte 296. 
3661 8-8 
Maioja 155 
E n 5 centenes se a lqu i l an hermosos a l -
tos independientes. I n f o r m a n en ' Ca fé E u -
ropa." 3660 4-8 
C O N C E P C I O N . OE L A - V A L L A 33 
Se alqui la . Informes en A m a r g u r a 77 y 
79 y la llave en la bodega esquina 6. Lea l -
tad". : ^ó8 8-8 _ 
S E A L Q U I L A la boni ta y moderna ca-
sa C á r d e n a s 68, sala, enmedor, 1 > j a r l o s , 
lavabos, b a ñ o s , etc., toda de cielo raso; 
precio $50 Cy. Se' puede ver de 2 á. 6 p. m . 
Informan á todas horas: Gal iano 7ó, altos. 
8657 : 4-8 
S É ^ L Q U Í L A la casa San Indalecio n f i -
mero 2, en J e s ú s del Monte . I-a llave en 
Santos S u á r e z 46. 3655 4-S 
— S E A L Q U I L A N los al tos d^ Ñ'eptwno n ú -
mero 221, entre M a r q u é s GonzAlez y Oquen-
do, muy capares y con todas las comodi -
dades al uso moderno. I n f o r m a r a n en 
Asn l l a n ú m . 102. 3648 4-8 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Denuncia de hurto 
K l Inspector de la Aduana, Joi'o del 
Muelle de Tallapiedra, señor Fraueis-
eo Cintra, dio cuenta ayer tarde á la 
policía del puerto, de que al hacer la 
monta de una partida de 217 saeoa 
dp millo, perteneciente á la e a m a del 
vapor alemán "Al lomannia ." mnren-
da con la letra K. faltaban en dicha 
partida cinco sacos. 
E l señoi* Cintra sospecha que los 
autores de este hurto s e j í n los misin ia 
individuos que el día primero del ac-
tual se habían I I«nado lio saco, per-
tenecirnte á la citada partida. 
Herido casual 
En el Centro de Socorro de Tasa 
Blani-a. fué asistido el blanco Jaime 
Domenech, vecino de Oficios 74. de 
una contusión situada íobre el tobillo 
izquierdo, hasta la rodila. en su car-A. 
externa, otra contusión de segundo 
írrario p n la región pscapular déreeha 
y escoriaciones con desgarraduras de 
la piel en la región escapular iz-
quierda. 
Dichas lesiones se las ocasionó ea-
smumente trabajando á bordo de la 
lancha • Emi l i a , " atracada al costado 
del vapor americano ' 'Tía vana, " 
Desapareció el Chinchorro 
Agustín Rx)bhio, vecino de 10 de 
Octubre número 12, en Begla. diq 
cuenta á la policía del puerto que de 
la playa de " G u a n a b a c o a l e habían 
hurtado un chinchorro de su propio-
dad, rpie aprecia en $120 moneda es-
pañola. 
Se ignora quien ó quiten^ sean los 
autoras del hurto. 
SE A L Q U I L A N 
los ba jos de Cerro n ú m . 787. de diez cuar-
tos, seia, saleta, comedor, propios para es-
t a M r ^ r s e : y los ba.ios d»* P H a s c o n í n n ú -
mero tilS, de esquina, con dos grandes salo-
nes y una accesoria. I n fo rman en las mis-
mas V e el c a f é "'Centro A l e m á n . ' ' Pujol . 
3n4'« 8-8 
M U R A L L A N U M , S'/a , 
So alqui la un depar tamento con vis ta 
á la calle. I n f o r m a n en los altos. 
"3639 8-8 
S E A L Q U I L A .—G e r v a s i o 180, arreglada 
para despalil lado ó t R h ? o u e r í a . los altos 
propios para f ami l i a . I n f o r m a n en la m i s -
ma. . :;664 4-8 
E N 8 G E A i T E M E S 
se a lqui lan los altos de la casa ca l l r de 
i o n i o s n ñ m o r o i»,, á una cuadra del T o -
r r e ó n . Son frascos y espaciosos, fabr ica-
ción moderna, pisos d»- inArmol y todas las 
comodidades, ft una cuadra de los c a r r i -
tos. Su d u e ñ o : Cuba 81, ca fó " L a H o n -
rade/.." 3668 , 10-6 
S E A L Q U I L A N unos al tos inter iores con 
saTa, comedor, 2 cuar tos y azotea para la 
calle, á personas de m o m l i d r d ; buen ba-
ñ o y precio cua t ro centenes y un lu i s ; y 
una buena h a b i t a c i ó n con su saletica p ro -
pia, en 3 luises. San Rafael n ú m . 63. 
367." 4-8 
C E Á L ( ^ J I L A N l^s hermosos. fcmpUpá y 
venti lados altos de A m i s t a d 94, p rop io» 
para numerosa fami l i a , p r ó x i m o s á. desa;-
quuaEM. Informes en la misma y en S u á -
rez 7 T e l é f o n o 1463. 3674 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos m a g n í f i c o s pisos altos, derecha ó iz-
quierda, j un tos ó separados y r e c i é n cons-
u u í d o s , con todo el servicio sani tar io mo-
derno, en la calle de la Habana n ú m e r o 
18S, á media cuadra de los t r a n v í a s e l éc -
tr icos. Las llaves en el piso bajo, le t ra A , 
y para informes, San Pedro 6. 
3604 S-7 
S E A L Q U I L A N ios bonitos y frescos 
altos de la casa Consulado 35. T.A l lave en 
la l e c h e r í a y su d u e ñ a en San N i c o l á s 130. 
3602 4-7 
S E ~ A L Q U I L A , en la V í h o r a . la casa 
Calzada de J e s ú s del .Monte n ú m . aca-
bada de fabricar , con todas las comodida-
des modernas. I n f o r m a : Ange l J . Bland, 
Peina 4, No ta r l a . 3616 4-7 
SE A L Q U I L A en Buena V i s t a , cerca del 
Campamento Columbia . el bonito chalet 
V i l l a Liege, en la avenida 7*. L a l lave es-
quina á 4. I n f o r m a n : Prado 64. 
38*5 , 4-7 
C é n t r i c o I n g a r . 
Se a lqui la una e s p l é n d i d a c;\sa de altos, 
s i ta en Campanar io 141. casi esquina á 
P.eina, compuesta de sala, saleta, 4 cuar-
tos, b a ñ o , indoro y d e m á s comodidades, 
con pisos de m o s á i e o s . La l lave en los ba-
jos, y para I n f i r m e s , d i r ig i r se á la s e ñ o r a 
V i u d a de Moja r r i e t a , M a l e c ó n esquina á 
Campanario . C lusu 8-6 
H O T E L Q U I N T A A V E N I D A , gran « a s a 
para famil ias , la m á s Iresca de la Haba-
na hay habitaciones con todo servicio des-
de cinco centenes mensuales por persona. 
Zu lue ta n ú m e r o 71. T e l é f o n o 3094. 
3582 8-6 
S E A L Q U I L A en ^34, un segundo piso, 
de sala, con 2 balcones. 3 cuartos, corre-
dor, cocina é inodoro, entrada indepen-
diente, en Composte la 113 entre Sol y M u -
ra l la . 3580 5-6 
E N S A N J Ó S E n ú m . 44 s e ^ l q ü íTíTTl 
segundo pino, de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
Émplic y vent i lado, con sala, recibidor, ga-
binete, 4 habitaciones, comedor, ducha y 
servicio sani ta r io completo. In fo rman en 
los bajos. 3585 8-«! 
E N T É ^ t Á ~ D ~ Í 2 0 ~ e l i t r e Salud F l R e i - j 
na. se a lqu i l an hermosas, fimpllas y Vfentt- j 
ladas habitaciones, j un t a s ó separadas, con 
vista á la calle, al tas y bajas, propias cara 
famil ias . 3551 4-6 
S E A L Q U I L A N 6 se venden dos casas ' 
en la calle de Law ton, marcadas con el 
n ú m . 17, compuestas de sala, saleta, tres 
dormi tor ios , comedor, cocina, indoro, ba-
ño y j a r d í n , por ta l , t raspa t io y todos de 
m a n i p o s t e r í a y arotca y piso» de m o s á l o o s . 
toda á lo moderno. I n f o r m a n en la mis - i 
m a : sin Cortedor. 3if4l v 4-6 
" M A L E C O N 76. S.« akn- .üan los elegan-
tes bajos, todo moderno, sala, f-omedor, 4 
cuartos, etc., en 15 contenes. E n los a l -* 
tos i n f o r a r á n . 3558 4-6 
" S A N R A F A E L - 9 8 7 — S V a lqu i lan estos 
hermosos al tos para una f a m i l i a de gus-
to , con 7 habitaciones y buen servicio, 
en 18 centenes. L a l lave en los bajos. T e -
léfono 6382, R a m ó n Lar rea . 
3665 4 - 6 _ 
S E ^ A L Q Ü Í L Á , en Cuba n ú m . 26, un de-
par tamento '-on sala, comedor y un cuar-
t o : tiene todos los servicios necesarios y 
vis ta á la ba i i í a . 3653 4-6 
Ü N D E P A R T A M E Ñ T O m u y grande, In -
dependiente, con b a l c ó n A la calle, con 
agua y d e m á s servicios m u y cerca, se a l -
qu i l a en 4 centenes. Salud n ú m . 22. 
3573 _^ 4 - 6 _ 
~ ~ E Ñ ^ ! 4 C E N T E N E S se a lqu i la el a l to 
de San L á z a r o n ú m . 54. Tiene sala, co-
medor. 4 cuartos y uno m á s independiente 
para criados, todo moderno y de mucho 
gusto. Dan r a z ó n en la misma, el porte- I 
ro. y en Reina 131, T e l é f o n o 1257. 
3604 8 - 5 _ ! 
V E D A D O . — S e a lqu i l an los e s p l é n d i d o s 
altos, acabados de a r reg la r y pintar , de 
la casa D n ú m . 4, entre !•, y 3"., t a m -
b ién se vende m u y barata , la l lave en los 
bajos. I n f o r m a n en San Migue l 73, a l - ¡ 
tos, de 9 á 11, todos los d í a s . 
3514 8-5 
MERCED 75. a l t c s . - ^ 
te alto, in fo rmarán : Muralla al-
tos. Precio: 7 centenes. ^ 
o. 937 v l -
• " r o C Q m T A . - S E A R R I E N D A P - ^ J ^ 
de ella, con muy buenos terrenos, aboim-
dus, agua abundante, s i tuada « • 
en el pueblo de A r r o y o Arenas, á dos cu» 
dras del paradero del e l é c t r i c o ^ 
hora) v á cuat ro k i l ó m e t r o s de Marianao. 
R a z ó n á todas horas en Habana 91.^ 
3 4 24 ' 1 — 
S E A L Q U I L A N ¡os e s p l é n d i d o s altos 
lle Luz n ú m . 4, compuestos r '- cinco cuar-
tos v uno para criados, gran sala, sabrA. 
e s p l é n d i d o comedor, b a ñ o , gran cocina i 
servicio completo, pisos de moétoOO». 1-
¡ o r m a n en los_hajos. 3386 l l L — 
~ S E " A L Q U I L A N los bajos modernos <¡" 
San L é z a r o 125, con fondos á Trocadoro, 
entre Cal iano y San Nico l á s , compuestos 
de sala, saleta. 3 cuartos y comedor L a 
llave en los altos. I n f o r m a n : Cuba «Z. 
3361 I r í 
E N L O S A L T O S de l a m p a r i l l a n ú m e -
ro 4 se a lqui la un departamento para o f i -
cinas, muv fresco y espacioso, con f r e n -
tes á la Plaza de San Francisco, Oficios J 
P.aratillo. - ¡87 . ~. 
" " C O N C O R D I A 56.—H<» aloui la en S cen-
tenes: tiene 4 cuartos y servicio sani ta-
r io . L a llave en la c a r n i c e r í a de a l lado. 
Informes en Trocad ero 14. 3 ^ * ^ 8 l l . _ 
G U A N A B A C O A . - S - a lqui la , para faiñf-
l ia , la espaciosa y vent i lada casa n ú m e -
ro 79 de la calle «1» San Anton io , p in tada 
de nuevo y con todas las necesidades mo-
dernas. La l lave en 1?. bodega de la e<-
Mulna y su d u e ñ o en Galiano n ú m e r o «0. 
altos, ppr N r n t u n o . C350 8-1 
_ V E D A D O , — E n la calle s é p t i m a esquina 
& F , N ú m . 6.!. se a lqu i l an 2 habitaciones, 
una en $12-75 oro y la o t ra en $9 plata, 
con b a ñ o y e s t á n r e c i é n pintadas. En la 
mi sma I n f o r m a r á n . ' 3353 S-l 
S E A L Q U I L A el p.-imer piso de la casa 
calle del Sol n ú m e r o 2. m u y fresco y p ro-
p i o , para f ami l i a . L a l lave y para i n f o r -
mes. San Pedro 6. 3345 8-1 
S E A L Q U I L A 
E n la nueva y hermosa casa de A m a r -
gura US. una h a b i t a c i ó n amp l i a y otras c i i -
modidades. 
3296 U - t i 
I 
E X L A C A L L E 17. entre E y D , Veda-
d ó ; y en el m e j o r pun to de la l oma í t r a n -
via p^ra !h Habana cruza frente á ' l a ra-
.-a), loca l idad cerca de los b a ñ o s de mar , 
se a lqui lan nuevos apar tamentos indepen-
dientes á íamiliar- ú hombre? solos, ctí 
toda clase de comodidades , b a ñ o s , i nodo-
ro, etc., asistencia, i n c l u y e n d o buenos a l i -
mentos y á moderados prec ios : mi-: ba-
ra to que n i n g ú n ho te l en la ciudad, mesa 
excelente y t r a t o de fami l i a . D i r i g i r s e á 
H , G. V i d a l , calle t ? entre E y D , " V i . 
lia V i d a l , " Vedado , Habana . 
1059 26-1A 
Se a lqui lan mag i i í í l cas habitaciones 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la Ha ba-
lín, acarada de fabr icar y p r ó x i m a á todo» 
los i»>ntro3. Hay lu^ e l é c t r i c a on toda» las 
habitaciones y magní f ico servicio sani tar io . 
Precios módicos . 
1039 26-1A 
« f s í s í s f n i m 
Belascoa ín í l . entre San Rafael y .San 
Migue l . Pe a í q u l l a n . I n f o r m a r á n on ¡a p^-
l i í t^r ía de los bajos. 
1040 26-1A 
b u e n m m 
POR U N A M O D E S T A R E G A L I A 
ced»» un Contra to de dos a ñ o s y cinco me-
se? de alquileres de la m a g n í f i c a finca en 
O'Rci l Iy 102, Habana, con condiciones es-
peciales en favor del inqu i l ino . Dirierlrse 
á ( '. I>. Maxson. O 'Re i l ly 102. Horas:* de 
1 & 5* en los al tos de la misma hasta el 
15 de! mes actual . 
C 109C 4-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y v e n t i -
lados altos dp San Rafael 98 y 102 y los 
bajos del 104. Las llaves en el 93 é i n -
formes en S u á r e z 7, T e l ó f o n o 1463. 
8-8 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . Be 
qu i la la casa San Federico n ú m e r o 22, en-
t re Nor t e y Loe, sala, saleta, 6 cuartos 
< on mamparas y t imbres , 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados, 2 
b a ñ o s con sus inodoros, \uz e lóc t r i ca , pa-
t io y t raspat io . L a l lave en el 20. I n f o r -
m a r á n Real ?!, " E l Robl*»." Su d u e ñ o . M u -
ra l l a 35, Telefono n ú m e r o 725. 
3476 - 8-5 
V E D A D O . F a m i l i a francesa que ocupa 
en lo mejor de la calle 17 una casa ele-
gante y fresca, con garage, j a r d í n , b i l la r , 
salftn y á quien sobran habitaciones, las 
a lqu i l a r l a con muebles ó s in ellos á caba-
lleros ó m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s que q u i -
sieran veranear al fresco y con arreglada 
comodidad, buen servicio y buena comida. 
Calle 17 n ú m . 56, Castel F lorent ino , entre 
Y y J . 3448 26.3A 
SE A L Q F I L A 
Vapor n ú m . 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y un g ran -patio, en $30. 
3662 16-8A 
E N $17. D E P A R T A M E N T O , b a b ó n á la 
calle, 3 posesiones y d e m á s s» rv ic io h l g i é -
r.icu. E n $12 dos habitaciones, agua y co-
cina, b a ñ o etc. B e l a s c o a í n 126, Cuatro Ca-
niii ios. •WiHS 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s bajos de Rayo 31. 
Para v» r los de 9 á 11 de l a m a ñ a n a , todos 
los d í a s . 3611 6-7 
U N B U E N N B G O C I O . ^ " P B R S O N A 
que desee establecerse con poco dinero, le 
arr iendo una fonda con poco a lqui ler y le 
doy contrato. Puede verse de ..na fi cua-
t ro de la tarde. Informes en Oficios 91. 
3596 4-7 
d o 
Se a lqui la ta « asa de moderna construc-
ción en la ca l l é 16 n ú m . 9, á media cua-
dra de la L í n e a , con por ta l , sala, saleta, 
6 habltacioneB. pat io, cocina, buen b a ñ o 
y dos inodoros, todos los pisos de m o s á i e o s , 
t iene i n s t a l a c i ó n de gas y c lóc t r l ca . L a 
l lave en la bodega, para m á s informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
3441 8-3 
E N M A R I A N A O se a lqu i l a la casa q u i n - i 
t a Real 119, por la temporada ó por a ñ o s , 
t iene todas las comodidades posibles para 
una f a m i l i a numerosa y terreno abun-
dante al fondo cercado de m a n i p o s t e r í a 
y á r b o l e s f r u t a V s . 339ti 8-2 
A G U I A R Á 
ESQUINA A OBRAFIA 
se a lqui la . I n fo rma su d u e ñ o en A g u i a r 
n ú m e r o 75. 3440 S-3 
F a m a U n i v e r s a l 
Las Grantillas del Dr. Grant caen 
tas y resueltas partivlarias entre las 
giosas de diversas órdenes, profeso 
las, mujeres, en fin, de cuantas clases 
'Mn las enfermedades no res-petan ran 
que las virtudes del remedio en estas 
cuatro vientos la excelencia de mi tó 
U w el sistema femenino, disipar el 
mas que amenazan pereancmerrt? á 
Grantillas, de fecha reciente, ni efí 
^•ada por larija y madura experiea 
tan co-n inmensa falange de eutusias-
madres de familia, atnas de cría, reli-
ras, menestral as. comerciantas, oficia-
y categorías sociales existen, como 
gos ni posiciones, n i otras influencias 
IftieM anuTK"i*do. atest iguándose a los 
c i io uterino á propósi to para tranqui-
hist^rico y eliminar otros feos sínto-
toda mujer. N i es fama, la de las 
mera en éxito y resultados, sino cemsa-
cia. 
X j 3 \ r o 
de Comunicaciones de l a Isla de Cuba, m á s 
do un met ro de largo j or 60 c e n t í m e t r o s 
de ancho, 40 cts. G u í a g e o g r á f i c a de la 
Isla de Cuba con los nombres de todos los 
pueblos, poblados, n ú m e r o de habi tantes 
y lugar donde se hal lan , con otros datos 
de i n t e r é s general, tomo de p i á s Je 300 
p á g i n a s , 60 cts. Obispo 86, l i b r e r í a , 
3574 4-6 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — S e a lqui la , p r ó x i m a á deso-
cuparse el 18 de A b r i l , la casa calle 5^ 
n ú m . S9. entre 6 y 8, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, cuat ro cuartos, b a ñ o , dos Ino-
doros, pisos de m o s á i e o s , f a b r i c a c i ó n m o -
derna. Se da en p r o p o r c i ó n . . I n f o r m a n en 
el n ú m . 101. 3623 1Ó-7A 
""EN ' G U A N A B Á C O A - s e a l q u í a l a T ^ h e í ^ 
mosa casa Corrales 34i con sala, saleta, 
cui i t ro cuartos, dos patios y agua de Ven-
to, en 14 pesos plata . I^a llave en el 32. 
Su d u e ñ o Cris to 33, Habana . 
3622 .4-7 
S E A L Q U I L A N 
los á m p l i o s . e s p l é n d i d o s , b ien decorados y 
frescos altos de la casa Monte ó P r í n c i p e 
Alfonso 3i)4 esquina á San J o a q u í n , con 
grandes salones, <> c t i á r t o a l á v a l o s , m a m -
paras, dos b a ñ o s compietos. en lo m á s a l to , 
sano y comercial de la Habana, propia pa-
ra lujosa y numerosa f ami l i a , colegir , o t i -
clnas. etc. I n f o r m a r á . Dent i s ta Vieta V t -
Ijegas r,s. T e l é f o n o 3453. 3702 4-9 
S E A L Q U I L A N los . espléndido» áltoa di 
la Bot ica de San L á z a r o y San Franc i s -
co, con sala, saleta, comedor, 4 baUttaclo-
nes y a m á s para criados, pasa la l í nea 
p0/fa f ^tce- I n f o r m a " : An imas 84 y San Rafael 115. 3«»1 4.9 
E N E L V E D A D O 
Se a lqu i la la m a g n í f i c a casa calle 11 n ú -
mero 33. entre 6 y 8, acabada de e d i ñ e a r . 
Estfe s i tuada en la par te m á s a l t a y á una 
1 ladra de la l ínea . Tiene j a r d í n , sala, sa-
leta, seis habitaciones, cochia, b a ñ o y una 
magní f i ca i n s t a l a c i ó n san i ta r i a : a lqui le r 12 
centenes. La l lave en el n ú m . 35 é i n ' o r m a -
••án en Prado 82. altos. 3621 4-7 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n á una ó 
dos s e ñ o r a s de mora l idad en la calle 10 n ú -
mero 73, Vedado. Si desean pueden comer 
en la misniH. 34tí>i G-3 
S A N L A Z A R O 310 .«e a l ^ U a n ips esT 
rnciosos altos- con entrada Independien-
te por M a l e c ó n . Informes en el bajo. 
3442 10-3 
E S P L E N D I D A P R O P O S I C I O N 
psra el verano fn el Vedado. Se a lqu i l a 
Un pintoresco « balet en la p a r t e ' a l t a del i 
Vedado, bion amueblado. Desde Mayo l " . í 
hasta Nov iembre 1". Garage y estaM". i 
J a r d í n co.i arbolado y flores. Para m á s ; 
part icdlares . M r . Beers, I lonse UentinR De- j 
p n - t m » n t , O 'Rei l ly 30A, T e l é f o n o 3195. 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los al tos modernos de Suárex, 108. 
3428 8-2 
SE ARRIENDA LA FINCA 
L A GLORIA, CERCA DE GÜIRA 
D E M E L E N A , D E NUEVE CABA-
L L E R I A S DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS D E TAE kOO, Y V I -
VIENDAS. NARANJALES, PLATA-
NALES ETC 
PARA MAS PORMENORES SU 
DUEÑO O. NEUHAUS, CALLE F 
NUMERO 36, VEDADO. 
32.36 16-M-30 
SE A L Q U I L A N 
GRÂ DKS V HKRMOSAS hanitacion-s - n 
ln casa Manr ique 181, entro Reina y RaJiraL 
M f E Í M ñ f i B l i 
^ G R A N C A S A 
I > 3 S 3 i r " -A. X X* I J3k. 
T E X I E X T E R E Y 1 5 
Tai/, e l^otrlca. esplendidas duchas, l u j o -
sos salones, vent i ladores, eervi'-io de co-
medor, en mesitas separadas, sin hora.? f i -
j&s. abonos á $2 a. rm Oficinas y h a b i t a -
< iot es amuebladas, l impieza e s m e r a d í s i -
ma, entrada á todas horas, casa recomen-
dada por varios consulados. Los e l é c t r i -
cos para toda 11» c iudad pos^n por la 
puerta. Precio, todo incluso, de | l - 2 5 á 
s e s ú n h a b i t a c i ó n . H a y b a r b e r í a . 
3244 9-30 
J E S U S D E L M O N T E 
Se a lqu i l a en la calle P é r e r , cerca de 
Toyo, una casa de por ta l , sala, saleta, 3 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o , ducha. I no -
doro, 2 patios, pisos ñno» . L lave en P é -
rez 6, donde i n f o r m a r á n y en Obispo 11:;, 
O a m i s e r í a . 3183 16-29 
REIN.4 14 y en Pel la 4!V se a lqu i lan 
habitaciones fresca? v hermosas, con v i s t a 
á la calle, ron A sin ifiueblfes, hay do 10 
pesos, hermoso b a ñ o y entrada .1 torlan ho-
ras. Be desean personas de moranda'!. 
3S53 2¿-SM 
A W I Á R CTu R A 4 3 
T,o^ bajos. Todo 6 parte. P r o p i o » para 
oflc'ras 6 establecimiento. 
í;r,75 . _ j ^ " L 1 ^ 1 — 
FK SOrTíCIT AÑ DOS O P I - ' £ S Ó L A R K S 
tfrándefl que sean <'e inqui l ina to , r o m to-
marlo* en.. a r re r ils miento. I n f o r m a r á n en 
« i - s ^ ó nüjn, 2Í, FranclaOO Olives 6 en Co-
rra l i s n ú m . 4*>. Veiinric!o Jesfls. 
l>79i » 26-1.6 V 
" ' M A X S O N ROYALE • 
r a l l e 17 n ú m C5. Vedado, esquina í ,T. 
Se a lqui lan ImbUaciones frescas y c^v-
forf nhlf*:nent'» ;i 'st9lB(l*?. c-on esmerada 
>.»-rvK'io y niuy nner,».^ comidas. IJaño» con 
apua éalfefite. lur. e i ^ - t r f r» . etc.. arTf^io-» 
csperial^s para el \ c r a n o y por mes. Te-
iléCono 319C. 
¡»7f2 26- l i ;M 
O B R A R I A 2, S E A L Q U I L A 
E s t á rec ién pintada y es muv propia pa-
ra un pequeño a lmacén , con altos muv có-
modos para familia. Por su proximidad 
a U L o n j a y á los muelles, resulta muv 
ventajosa. aegg 15-»A " 
SB A D M I T E U Ñ ~ s 6 c í O _ F A R A " K X -
plotar, en la calle de San Rafael ( p r i m e -
ra cuadra) el Rlro de sedería, jugueter ía 
y ©ptlca o el de confecciones. P a r a infor-
mas dirigirse i Angeles ndm. 4, de S á 
11 A. M. 6 de 7 á 8 P, M, 
36*5 4t-8 4m-9 
SE A L Q U I L A N loa bfrfcfl de l a he rmo-
sa casa acabada de con f t ru i r , calle M e r -
ced G3, entre Habana y Compostela, 5 cuar-
tos, b a ñ o , ducha, inodoro y d e m á s como-
didades. I n f o r m a n en la misma de 9 ft I d 
ó en B r i d a 4 y ti. 3634 8-7 
SE A L Q U I L A el p r i m e r piso de la casa 
Teniente Rey 87 entro Bernaza y Monse-
rrate. con snla, comedor, 3 habitaciones y 
servicio sani ta r io . I n f o r m a n en Monserra-
te n t im. 111, . f á b r i c a de cortinas. 
3610 , 8-7 
v M n * r t sn ts dp havo «e aitfunan ib* 
.iltc? rfe Cuba l^S. con mu-bl»-»; <> ^ín el los . . 
T a n i M é " se vendan los n iñeó les de los' c l -
tador alto?. Informes en los bajos-. 
2SSn 15-1PM 
E X E L MEJOR P U N T O OE L A C A L L E 
del Ag in i a .se <e<:io un e s p l é n d i d o local con 
Contrato para s o m b r e r e r í a : el neeo<-io os 
uia. n í r i to para el que desee establecerse 
con é x i t o sexuro. Informes , Riveru , al tos 
de Mar te y Kelona, de 12 á 2 v de 7 á 
8 P- m. 3<»5 s-7 
A G U I A R 101 entre Sol y M u r a l l a / á una 
cuadra de todas las lineas del e l éc t r i co , se 
alqui la una g ran s a U , con ó venUnaa á 
la calle, piso de mármol y cielo raso: es 
propia para toda clase dr ortclna y hay 
otros departamentos y cuartos para " f l -
emas. 3626 1-7 
S E A L Q U I L A N casas Zanja fi7A. 
i ompueuta do sala, saleta, gabinete. 1 ha-
bitaciones. u'Btlo, t raspat io , servicio sani -
tar io, f t o r i c a c i ó n moderna. A lqu i l e r men-
sual $63 o ro : y Gervasio 106, bajos y 109, 
altos, compuestas de sala, saleta, 4 hab i ta -
i Iones, serv ic io sani ta r io . A lqu i l e r $ii:-40 
oro mensuales. Pisos de m o s á i e o s . Infor -
m a r á n : Gervasio 109.\. 8483 _ _ 
"'SE A L Q U I L A N ios .aUoa de Peflalvar 
l'g. con sa4a, comedor, C cuartos, p'sos de i 
l a o s á i c o s . serv icio completo y entrada i n - , 
dependiente, en $42-40. In forman A,. l íe-
les 18. 3395 K T -
—PRADO 1 y 3, p r ó x i m o a l Malecón , a l -
tos del c a f é Blscu l t , se a lqu i lan habi tac io-
nes á precios moderados. Las hay Inte-
riores y con v i s ta á la calle. 
:< 4 n _ S'2 
~ S E A L Q U I L A el piso al to de l a casa 
Aguacate 68 entre Obispo y O'Reil ly . I n -
forman en el bajo, s a s t r e r í a . Se ve de 1 
4 8. 3 4 l 9 _ _ • . . 
S E A L Q U I L A una esquina propia para 
bodega, c a m i s e r í a 6. cualquier o t ro g i ro . 
Se da barata, en la calle de Santo T o -
m á s 51, eequlna á San Cristóbal , Cerro. L a 
llave al lado. Informan en Vives iS3. 
34»8 
¡ O J O ! S K A L Q U I L A 
nn « l e p a r t a m e n t o propio para es tab l rc imi^n-
io. -a l ie de Znloeta n ú m . Z". pasaje dfl 
Rel l lng . En la t.ienJa de ropa d a í ü n r a / . ó a 
v en I n d u s t r i a n ü m e r o 7'.>.\. 
Í5-19M 
r .APTPL E L O R K X T Í N O 
V K l ' A i X ) — C a l l e 17 u ú n j . 56, en el T a s t - l 
P í o r ^ n t f p o , ese alquila un nü ine ro Irnit;-"d-> 
de habitaciones freseas y bien amuohla••Ja^, 
r o n asistencia, k mat r imonios y persona* 
de moralif lad. 2848 Jó-ISM 
I N T E R E S A N T E 
Se admiten personas uctiva-s que quieran 
vender un a r t í c u l o de fAHI colooaciún. rí« 
pueden T a ñ a r de 4 & '< pvso«« diarios rS¡,« 
s ó n : Oficios 33. por ter ta . de 6 á 9 p. :n. 
_24<53 ^ - 9 M 
S E A L Q U I L A N Marques González C B, 
altos. M a r q u é s G o n z á l e z 6 C. altos ;• Sa i 
Rafael 169, bajos. Las llaves i i n fo r r ; ( r t 
en la t>odefra de San Rafael esquina á 
M n - . ü i é s G o n z á l e z v A m a r g u r a 77 y 70 
3Í»3 8-30 
~ AVIS'.V—En'íJRAX LOCAL, eo:: ^ c h > v 
raballerlxas. sfrvc para infinidad de t . i l l i -
rea ó industrias, , se • cede el con t r r to V -
ves 1 47 6 Monte SJO, 
r,og6_ . t94f. 
p a r a T ^ p b á i t a ^ 
Se a l q u i U un dsp<.riamento conmue- ^ 
ae» des habltaeiones espaciosas, p r o p i á e v 
rB-~*í?6sit0 úc m e r c ó l a s . l a f o r a e s : Luz ' l 
D I A R I O D E L A MASDTA,—TSÓÍCI&B de l a ffiañ¿na>—Mril 9 ño. 1 0 1 0 . 
U N O T A D E L D I A 
^ K n e r a l : Buena l a hubisteis 
« i esa d»- Rqncesvalles. 
^ ^ K n d o de susto el cuerpo 
^ ^ • a l g u n o s representantes. 
pecar, por el miedo 
creyera. Pase 
une a ¡usa :i6h con causa 
' con mo t ivo , pero á nad i r 
je gusta l levarse uu 
por el gusto de l levar le . 
Todo se q u e d ó en proyecto, 
^ ^ B o se q u e d ó en ol airo, 
^ ^ K o se q u e d ó en dispensen. 
^ ^ B o se Q"ed6 en romances 
ciego con ,unos ojos. 
^ K . iada que. no alcancen. 
^ K n que m u r n n i r e n y charlen 
^ K s malas lenguas? La v ida 
^ H T igua l en todas partes, 
^ K n sus luchas, con sus p^nas, 
^ E o n sus crisis, sus afanes 
' • i y su í a l t a de dinero 
^ f c a r a m a y o r m a l de males. 
• ^ Q u é ha de hacer uno . ra 
K s i n querer, cuando le l l amen 
• a c a s o responda y, vamos, 
^ • s c necesita c a r á c t e r 
B p a r a ser m a r " y m á s sordo 
• q u e San An ton io el Abado. 
I General : Buena l a hicisteis 
• e n esa de Roncesvalles, 
• l lenando de susto el cuerpo 
• de algunos repreoentantes. ^ 
i r o s B E L O S n i ñ o s " 
• (Es;i i-.<>s nriv.\í[ y BofocadoiM (pronto 
'desuv^r - , si e '"ata con la E 
gión d e AnaHM'. CJonenibncute iiáa 
Ibdbellíi. bastante-. • Ko tfontkrie m 
^ . é i e m o ' i '1 inigrediiéntes náxiséáltíu-ii-
fas y i K ' v i v c s . y ••! i'livv. sé p&íéaise 
desde ]a primera é o a m hsss irnsia á 
ios iriñi.tos.' couvie-ne á sus eslóma.'roá 
^ B o s fortalece. 
lÓMÍSION EJECUTIVA 
DEL PUOYECTO DE MONUMEN-
TO EN MALTIBMPO 
EscMas Pías te ( M a t e a 
El día 10. domingo, á las ocho de la 
mañana, eelebrará el Ilustrísimo señor 
Obispo, en la Iglesia de este Colegio, 
Misa de Comunión, en la que por vez 
primera recibirán el Pan Eucarístico 
más de ochenta alumnos de esta tan 
acreditado plantel. 
Por la tarde, á las seis, solemne pro-
cesión, en la que tomarán parte todos 
tos alumnos, muchos de ellos vestidos 
de ángeles y santos, los seminaristas 
de esta ciudad, que deferentes con sus 
compañeros han aceptado la invita-
eión á ellos particularmente dirigida, 
algunas comunidades religiosas y el 
respetable cuerpo de bomberos -de 
Guanabacoa. La acompañará la repu-
tada banda municipal de la villa, que 
durante el curso, y alternando con los 
coros de los niños, ejecutará las me-
jores piezas de su rico repertorio. 
Tendrán fin lan solemnes fiestas con 
rico y variado juego de fuegos artifi-
ciales y un selecto concierto por la 
misma banda. 
Auguramos á los P. P. Escolapios 
un éxito colosal, un verdadero triunfo. 
T E S O R E R I A 
• R e l a c i ó n d^ las cantidades recibidas y 
dc lo gastado has ta la fecha: 
O. A. 
Suma an te r io r $ 27S.93 
Gastado, seRún comprobantes n ú -
meros 3, 4. G, 8, 9, 10, 11, 12, . 
14, 15, 18. 19 y 20. . . . _ . . . . nt.12 
Quedan ? 247.81 
^ .umento por c o n v e r s i ó n á oro es-
p a ñ o l $ 24.79 
T o t a l . . S 272.60 
P. E . 
Suma an te r io r § 107.17 
jGastado, s e p ú n comprobantes n ú -
meros 1, 2, ó, 7, 13, 16 y 17. . | 31.65 
Quedan. ? 135.51Í 
D e d u c c i ó n por c o n v e r s i ó n á oro cs-
p a ñ o l , a l ocho y medio p o r c i e n -
K o • . $ 2.02 
Quedan. . , ? 133.50 
O. E. 
Suma a i i i e r i o r . . . . . 255.65 
'Por c o n v e r s i ó n del oro amer icano. $ 272.60 
Por i d . do la p l a t a e s p a ñ o l a . . . ., 133.50 
VTotal cu ve in t ic inco de Marzo de 
8» m i l novecientos diez 071.7' 
Recolectado en ^sta local idad pol-
los s e ñ o r e s L.uis Gran, A lbe r to 
< í u i c h i n e y . J o s é Mar t a Gonzá l ez , 
B M i g u e l Díaz , A n t o n i o V igón y 
I Pedro F e r n á n d e z : 
.Oro e s p a ñ o l $112.30 
mDro americano, dos pesos a l nuevo 
• y cuar to por c i en to . . . . . . . . 2.19 
F i c t a e s p a ñ o l a , 5108.10 al noven-
• t a y ocho y medio por c ien to . . ,,106.48 
Donado por ol s e ñ o r J u l i á n S á n z . „ 4.24 
fóonado por el i<v. .l''duardi> l i l a n -
W co M o n t e r o . ,. 4.21 
T o t a l genera l . . . . . . $901.26 
•a s t ado , s e g ú n cumprobantc n ú -
» mero ve in t iuno $ 1.10 
Ex i s t enc ia ; oro e s p a ñ o l . . . . $ 900.16 
I Cruces, 6 de A b r i l de 1910. 
Eulogio Capote y Capote, 
Tesorero. 
- ( C o n t i n u a r á . ) 
Se c u r ó del e s t ó m a g o 
D e s p u é s d e p r o b a r m u c h o s R e m e -
d i o s , h a l l a s u C u r a c i ó n c o n l a s 
P i l d o r a s d e l D r . W i l l i a m s . 
^ Las Pildoras Rosadas d-c;! Dr. Wi-
Hpiaiirks •dóran los males del c s - t ó m a - g o , 
tforiificamlo a l estómago mismo ;pura 
Vfluc es te .pueda 'nacer l a •a-similafjión y 
diges-tióii de l o s lalimenios. Dis-papsia 
B'iier^-iosa." es l o que "padecen la ana-
• r c r k i de. los que están de malas con s u 
•Bstóma.go. Cenia A tales necesitan i n i 
•remedio que fortifique á l o s nervios, 
•mriqaiezca l a sangre, y traiga cner-
•gía- y !buen apetito. Para, -est-o p r̂ecisa-
K i e n i t e se recomiendaín las Pildoras 
liRosada^ del Dr. Williams, y la prue-
•iba de su efi'cae.iia e s t á en e a r t a s como 
•«esta, de las cuales mnchas se han pu-
•blieado: 
Del Sr. Santos ^redramo iRodríguez. 
pesidente en la ciudad del Oaniagüey, 
lealle San Pernandk) H4: ''H-aíbiendo 
[pad'ecido eoone dos años de una eniVr-
anedad digestÍA-a, y viendo que á pesar 
de haberme recetada nuevo distintos 
médk-os. continuaba casi lo mismo, me 
•determiné á ensayar las Pildoras R-o-
'sadas del Di*. Williams que vi anun-
•«*iajda.s en varios iperiódicos, y que me 
íueron i-ecomcnd-a's también p o r per-
son>as amigas. Lnego de -d-o.s semanas 
d e tomarlas y oibservar una dieta mo-
derada, ya me sentí mejor, y eonti-
auan lo nlgúu tiempo m i s oMnve mi 
eompieia -euraeión. Algunas veces nu'. 
siento imlis'pui'stt). vuelvo ú tomar (por 
^orto tiendo dkíhas pildoras, y hasta 
ahora seu e l únk'o remedio que hace 
efecto, fortificándome e l estómago, y 
ítnt&adiójn-é la debilidad. Pennito !a 
publicación d e esta carta." 
Las i'íldoras Rosadlas del Dr. Wi- i 
Uiaans, se emplean eficazmente para 
Pnrificar la sangre y fortificar los ñer-
vos, en la an-emia. eolorfsiiálidos. ner-
viosidad, dolores d e ea.beza, dispepsia, 
nerviosa, reuma-tismo, ciática, paráli-
•̂s parcial, toda clase d e debilidad, y 
general -como tónico reconstituyen. 
Instraccioues ^cn cada frásquito. 
Mídanse en las boticas, asegurándose 
tue sean del DR. W I L L T A m 
L a R e i n a d e l a m o d a . 
Bien dice él adagio, que el alma sé 
refleja en la cara! Y bien hacemos 
nosotros en creer que. él nombre, si/W?-
rr la cosa.'! ¿Que por qué decimos es-
to? Sencillamente porque acabamos 
de ver una mmx que se llama rr ind 
con sobradísimo derecho. Xas referi-
mos á L a Reina de. la- Moda. Es ia re-
vista de modas más completa, más f i -
na, más al día de cuantas á la Habana 
vienen, y. á la vez. la más Imrata. la 
más económica. Acabamos de pasar 
por Obispo 52. la agencia más anti-
gua, y más conocida de publicaciones 
que hay en la República, y allí vimos 
la muy supra extra n-vista. Solloso, 
el dueño del bien conocido store, tiene 
á la venia el número excelente que co-
rre,ponde á Marzo, el último llegado. 
Xo viene á la Habana ningún perió-
dico de modisrura rjue supere á Li 
Reina de la Moda, ni en lo barata n¡ 
en lo bueno. Cada número cuesta 50 
centavos en piaU y la subscripción uu 
centén al año. La Reina de la Moda 
no debe de faltar en casa alguna de 
familia, ha. recomcñdamos á todas 
nuestras lectoras y lectores. 
B u e n a r e v i s t a . — 
Tenemos- el gusto de acusar recabo 
["de 1h valiosa revista quincenal que 
con el título de "Verdad y Fe" se pu-
•blica en. esta caspital. 
¡Buenoí? grabados, exeelentes artícu-
los, inspirados versos y un espíritu 
moral que campea en toda la publica-
ción, 'hacen de ella la revista por ex-
. celonicia para las familias. 
Pelicitiamos á la <mlta dama Benicia 
Perdomo, directora de "Verdad y 
Fe," por el éxito de su publicación. 
¡ G r a c i a s ! — 
' ' l'na suscripto ra.' ' nc'ble y buena, 
nos envía un peso para que lo haga-
mos llegar á manos de la infeliz seño-
ra Hifginia Rosainz. viuda de la Paz, 
que solicitaba auxilio. 
•En .nonubre 'de la interesadla, á quien 
r.visamos por este medio, damos I m 
gracias á la incógnita ib ene f acto ra. á 
quien Dios le pagará en venturas la 
carid-ad que practica de tan cristiana 
manera. 
C h i s t e s a j e n o s . — 
A una •señora muy charlatana se le 
c a í a i n los dientes. 
Un médico explica el fenómeno di-
ciendo : 
—Se debe, á las continuadas ceses 
qu> arrima á su 'dentadura con su len-
—¿•Cuándo me pag-a usted aquel.pi-
¡ co de cien duros que me debe? 
—Por ahora no puedo; pero pierda 
üétoejcj •cuidada que no ios .perderá. 
—'Rs qoe me haoéai suma falta. 
—Le digo á usted que n o los per-
derá. . 
—Es claro; si usted no me los da, 
¿cómo los he de perder? 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
(íran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Buaebió Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ¡ E s e es mi henmnito! 
A ias nueve: ¡ L o s Héroes del J i i f ' 
A las diez: L a s Brihonas. 
Esta S e ñ o r a F u é 
- CURADA-
RADICALIVIENTE D E 
Tuberculos is P u l m o n a r 
. . ? 
C O N L A 
'Llegados á la acreditada y popular 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 1"29 al 135. 
Recuerdos de Italia, por Cautelar. 
•Grandeza y Decadencia de Rom?,, 
lia Conquista y Julio -César, dos to-
mos, , poj;. Perr e r o. 
Análisis de Orinas, por Ivon y M:-
chel. 
Obsturación de los dientes, por 
Johnson. 
Agrimensor Práctico, por,Escoda. 
ÍMccionariO de términos téemeos 
usados en Medicina, por G-arnier y De-
I amare. 
'Cría ca.-ballar. por Moyano. 
(íuía práctica del aficionado elec-
tricista, por Keigna.rí y Yesares. 
Teoría General de Eeuaeiónes, por 
Jera. 
Resistencia do Maiteriales, por 'So-
roa. 
lOatecismo del anitomóvil. ífoí Graf-
ügny. 
Túteratura Española, dos tomos, 
pea' Re villa. 
•Geografía Universal, seis tomos, 
por Be chis. 
Gódigo Civil, tomo 24, por Scae-
vola. 
Química ^loderna, por Grauell. 
¡HistOna General, i^or Sales y Ferré. 
Diario de un Niño, por Amieis. . 
Jurisprudencia referente al Código 
Civil, tomo 15.-
Arte del ensayador ó análisis de l i -
gas monetarias, por ligarte. 
Da enseñanza de la Escritura y 
Lectura, por Betsamen. 
Pcst-ilozzi y la Educación ¡ P o p u l a r 
^íoderua, por Pinlocíhe. 
El Cri'terio, .por Balraes. 
T-artas á un oscéptico en materia 
de religión, por Balmes. 
Guía del Profesor, par Conseco. 
Las Rosas de :la Tarde, Laureles R o -
jos. Aura-Ibis, Corpos de Espuma, 
Pi-osas Laudes, La República R o m a i 
na. El Aíteá de los Lirios. Alba R o -
.ia, Flor del Fango. Los Parias, La 
Simion'íe, Yerlx) de. Admonición y de 





las ocho en 
Partidos y quinielas .que se .iuga-
ran hoy sábado 9 de Abril, á las 
ocho de la noch^. 
Primer partido á 25 tantos, cutre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
N O T A S — X o se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
-V los señores abonados se les reser-
varán sus localidades ha^ta las eu--
tro de la tarde del mismo día. 
Grax Teatro Payret.— 
Exhibición continua de 
eintás cinematográficas. 
Na hay que esperar, 
hora tiene expedita la 
espfctácu'lo comienza á 
punto. 
Albisu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Se pondrá en escena Ja ópera espa-
ñola en tres actos titulad Marina, 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Punción diaria, por tandas. 
A las ocfio; Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremes. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la aplaudida estre-
lla coreográfica y chántense Mlle. 
D?Blb. 
Segunda tanda, A las nueve: Yista-s 
cinematográficas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las • Argentinas. 
, Tercera tanda. A las diez: Yistaa 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica Mlle. D'Elb. 
Cuarta tanda, A las qnce: Vistas 
cineni al ográ ticas. 
Piv.scntación df la,s notables bailari-
nas y coupletistaíj Las Argentinas. 
Politeaíia Habanero,— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
G r a n Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
Teatro V a u d é v ü i é . 
. Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
Al/ÍI AMERA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela L a Dama del A ntifaz. 
Presentación de la notable cou-
plet ista Manuolita Argot. 
A las nueves representación de 
la zarzuela Un error policiaco. 
Presentación de la notrble cou-
ph-tista Manuelita. Argot. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada É l Viudo Alegre 
Presentación de la notable cou-
plet ista Manuelita Argot. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MbufiÍN Kni (Antes Salón-teatro j 
Xeptuno. 1 
Gine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista <-mcimitográfica, j 
se pondrá cu Q s c é h a la zarzuela titu-
E m u l s i ó n 
-3 0 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
eepota amenazada de 
f.nemiR hubo necesidad 
de operaría de apendicitis, 
y desde entonces empezó 
á empeorar haata que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyo* resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
^Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios do haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetóla 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya iodos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República1 
Argentina. 
S i n e s t a m a r c a 
n i n g u n a es l e g í t i -
m a . 
Scott 8c Bowne, Químicos, Nueva York 
m m 
' DIA 9 DE A.BR/IL 
Evste mes está consagrado á la -Bc-
surrec-ción del Seüor. 
Jiubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto ¡ en Santa 
Teresa. • 
•Santos Acacio, Hugo. Marcelo y B. 
Arcángel, confesores,- santas María. 
Cleofé. casada. Casilda, virgen y Wal. 
cla-trudis, viuda. 
SaiJ Acacio, obispo y enn^Vsor. Eu 
él último tercio del siglo IV de la Igle. 
¡da. nació en la ciudad de Anida, si-
tuada en la Mesopo.ta.nria, el grande 
obispo San Acacio. Enriquecido co-n 
da excelencia de todas las virtudes, y 
profundo en las .ciencias y el conoci-
rniento de las Sagradas Escrituras, 
fué ordenado de sacerdote y ascendió 
á la augusta dignidad de obispo de 
Amida, siendo aun.muy joven. Da ca-
ridad', sTabliane virtud, inflamaba de 
tal .modo el corazón de Sa<n Acqcío, 
qxÉe constantemente se le vió repartir 
á los pobres, .durante toda su vida, no 
sólo sus reutas, sino 'también su min-
ina «OJnida. repartiendo gmerosamen-
te eou los po-bres el alimento que se 
le destinaba. Con el santo designio 
de redimir del icautiverio á los fieles 
que .padecían en poder de los paganos, 
mandó fundir todos los vasos sagra-
dos de su iglesia, y con sus productos 
satisfizo á su generoso corazón y dio 
libertad á un gran número de cristia-
nos. Todos los Eligidos eran sus ín-
timos amigos, y al influjo de su cari-
ño y au piedad, las lágrimas se enju-
gaban. El Señor, )eomplacido en los 
merecimientos do su fiel Acacio, le 
otorgó la alta prerrogativa de obrar 
prodigios. .Su pontificado fué todo 
santo. 
Su tránsito glorioso fué á la mitad 
del siglo V 
í lESTAS BEi D.OMIN'OO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Coctc de María—Din 9—Correspou. 
de yKffjiaT á Nuestra Señora de Regla, 
en el Santo Cristo. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c b i c o f r a d i a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los 
D E S A M P A R A D O S 
IGLESIA DB L.AMEKCKD -
É l domingo 10, A las' 9 y media do la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a Iglesia de la 
Merced la 'solemne M i s a en honor de M a r í a 
S o n t í s i m a de los Desamparados, correa-
pondlentc a l segundo domingo del pre-
sente mes. Se ruega á loa s e ñ o r e s H e r -
manos su asistencia. Habana, 7 de A b r i l 
dé 191Í9. E l Mayordomo, Nicanor S. Tron-
coso. H e r m a n o B e n e m é r i t o . 
3669 nd-8 1 M 
Fiesta en honor de ia Virgen de Begoña 
Ese mismo d í a t e n d r á n los vasconga-
dos su t rad ic iona l fiesta en honra de su 
Pa t rona l a Madre de Dios de B e g o ñ a . A 
las 8 y media a. m . c e l e b r a r á Ja mi sa 
solemne el R. P. Guezuraga, cantando el 
O r f e ó n del Centro Euskaro una grandiosa 
misa á cinco voces. E l s e r m ó n e s t a r á á 
cargo del R. P. Fernando Ansoleaga, Rec-
t o r del Colegio.* 
3629 '• 4-1 
T a r r o p i a ie l o m l 
VA 8 del corr iente empieza en esta Ig le -
sia la novena del S e ñ o r San Jos^. r o n 
misa cantada á las 8 Ji2 y d e s p u é s el rezo. 
E l 17. á la misma hora, la solemne l ics ta 
con s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. San-
t i l l ana , S. .T. Se supl ica la asistencia de los 
congregantes y devotos. 
3620 10-' ' 
] l \ m B^rroínial ie M i leí Monte 
T r i d u o y fiesta solemne que se c e l e b r a r á 
en esta Iglesia Pa r roqu ia l á su Div ino Pa-
t rono " E l Buen Pastor." los d í a s 7, 8, 9 y 
10 del presente mes de A b r i l con Misa y 
rezo riel T r i d u o el J u é v e s , V i ó r n c s y Sá-
bado, á las 8 a. m . E l domingo 10. á las 
11 a. n i . s e r á la M i s a solemne con s e r m ó n . 
E l P á r r o c o que suscribe, i n v i t a por este 
medio á sus feligreses á honrar á su d i -
v ino Pat rono con su asistencia en los ox-
presados d í a s . 
J e s ú s del Monte, A b r i l 1 de 1910. 
E l P á r r o c o . 
Manuel Menéndez y Suárez. 
G 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce g r a -
m a t í r a l m e n t e . se ofrece para clases en su 
domic i l io y e l de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
í o i m í i w s m i 
Y a l legaron los C O M P R I M I D O S D E 
O X I G E X O L . C O I P R U para evi ta r y apa-
gar la. sed, t an necesarios en los p a í s e s 
t ropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. P í d a n s e , 
en las D r o g u e r í a s , Farmacias , Perfume-
r í a s . S c d o r í a s , etc.. ote. Ageme General en 
la Is ia de Cuba, A n t o n i o D í a z Romay. 
C 950 \ IT.-oA 
P A R A - R A Y O S 
T . Morena. D«cano Snectrlclst*. o n s i r o e -
tor é it istaiBdor uo psra-rayo* «ist^aiA me-
fleruo. k edificios, polvorines, torres, pant^o-
ne» y buquer,, garantigando su InslAlarlAn 
7 materiales.—Reparaclonea d« los mlsmoa 
siendo reconocido» y probado» con •! apara-
to para mayor garant ía . I s r a l ac lón do tlm-
brea «léctricos . Cu».droi indicadoras, tnboa 
ac^.-f ees. lfnea& te lefónieaH por toda la Is la . 
Pep«rbe len«s do todA olas» ds aparatos dol 
ramo « l éc t r l co . S« g a r a n t i r á n todos lo» tra-
bB.lo»! — Cal íe jós do Espada nüm, )f 
997 26-1A 
E. I P. 
* L a s q u e se d i g a n e l 
d í a 11 e n l a I g l e s i a de 
S a n F r a n c i s c o , de s e i s 
á s iete y m e d i a , s e r á n 
a p l i c a d a s por e l a l m a de 
F K A N C Í S C O A L O N S O 
j l a s q u e se d i g a n e l 
d í a 13 e n l a de S a n F e -
l ipe , de c i n c o á ocho, 
p o r e l a l m a de J O S E -
F A M O N S E E R A T . 
l*AiüA. COMER 
L-e aconsejamos que por lo bien y ba-
ra to vaya á comer á la casa de Pepe P r a -
do. H a y bonitos reservados con ent rada 
independiente por la calle de Genios; so 
s i rven cubiertos á 40 centavos. So dan co-
midas para reuniones í n t i m a s á precios su-
mamente baratos. X o olviden. C a f é y Res-
t a u r a n t " S a l ó n Bonachea," Prado 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-3A 
SE C O M P R A U N A C A S A D E $2,000, 
o t r a de 53.000, o t r a do $5,000 y o t r a do 
58,000. Cor tév . Habana 127, R e l o j e r í a , de 




PARiOOIi DEL m i l 
K I p r ó x i m o domingo, á las 9 a. m . h a b r á 
M i s a solemne con n e r m ó n en la quo h a r á n 
su p r imera C o m u n i ó n los n i ñ o s de las E á -
cuelas sabatinas establecidas en d icha pa-
rroor. ia . 
3056 l t - 7 3m-S 
M A R I A N A 0 
Grandes fiestas el domingo 10 de A b r i l 
de 1910, en honor del Presidente de i a Re-
p ú b l i c a , que v i s i t a r á la p o b l a c i ó n . 
A las seis de la tarde I r á el pueblo en 
m a n i f e s t a c i ó n á r ec ib i r al Presidente es-
perando su llegrada en la calle del Gene-
r a l Lee á la entrada del pueblo. 
De este luga r p a r t i r á la m a n i f e s t a c i ó n 
por la calle de General L,ee y l a Calzada 
Real hasta el Palacio de A l t u z a r r a , que 
e s t a r á e s p l é n d i d a m e n t e i luminado . 
A las ocho graudea fuegos ar t i f ic ia les en 
el parque de Lee, quo e s t a r á i luminado y 
r e t r e t a por la Banda del Cuar te l General 
del E j é r c i t o . 
A las ocho y media g ran banquete en 
el Palacio de A l t u z a r r a . 
H a b r á grandes i luminaciones y cor t inas 
en todo el pueblo y especialmente en la 
Calzada desde Paseo hasta General Lee 
y en esta calle desde Calzada hasta la ca -
lle de Ste inhar t , l í n e a del e l é c t r i c o . 
E l Presidente rec ib i rá , en ol Palacio á 
su l legada á las Autor idades , C o r p ó r a c í d -
nt-s y el pueblo que desee saludarlo. 
Se p e r m i t i r á n las diversiones y espec-
t á c u l o s l íc i tos na tura les del regocijo popu-
la r . 
H a b r á servicio ex t raord inar io de t r a n -
v í a s y f e r roca r r i l para comodidad del p ú -
blico. 
E n el parque de Lee se c o l o c a r á n 500 
s i l las para las fami l i as que deseen presen-
c i a r los fuegos y o í r la retreta . Estas s i -
l las s e r á n preferentemente para las s e ñ o -
ras y fami l ias , pudlendo el resto del p ú -
bl ico u t i l i z a r los asientos desocupados. 
L a C o m i s i ó n i n v i t a a l pueblo para una 
entusiasta r e c e p c i ó n a l Jefe del Estado, 
quo ostenta la m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a ; 
C o682-368S , 2-8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
!De orden del s e ñ o r presidente se c i t a 
por este medio á los s e ñ o r e s socios de es-
te Centro para que ae s i rvan concur r i r 
á. l a j u n t a general ex t r ao rd ina r i a que se 
c e l e b r a r á en los salones de esta Socie-
dad el p r ó x i m o 5 del mes ac tua l y d í a s s i -
guientes, á las 8 de la noche, para la dis-
c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de los reglamentos 
do las secciones é in ter iores del Centro y 
de la quinta Covadonga. 
Para concu r r i r á dicha j u n t a y tomar 
par te en las deliberaciones, s e r á requis i to 
indispensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
de la cuota social correspondiente a l pre-
sento mes ó a l de Marzo ú l t i m o . 
Habana, 2 de A b r i l de 1910: 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E X -
tera, una cr iandera peninsular con buena 
y abundante leche, de mea y medio, p u -
d i é n d o s e ver su nif ia . San L á z a r o n ú m . 269, 
cua r to n ú m . 12. 35S7 6-7 
""DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S - D E ^ 
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
de manos: t ienen buenos informes y son 
p r á c t i c a s en sus obligaciones. Saben co-
ser á mano y m á q u i n a y cor ta r u n poco. 
I n f o r m a r á n : S u á r e z 101 ó Puer ta Cerrada 
I n f o r m a r á n : Pue r t a Cerrada n ú m . 3. 
3703 4-0 
— D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsu lar para cor ta f a m i l i a : prefiere no 
tener que i r á la plaza. Informe;?, Belas-
coaln 36 y medio, bajos, no t¡e coloca m e -
nos de 3 centenes. 3701 4-9 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para los cuartos, quo sepa ves t i r 
y a r reg la r la ropa.. Sueldo s e g ú n conven-
ga. Calle 15 esquina á C, Vedado. 
3699 4-0 
U N A JOVEJN C O N U N N I Ñ O D E DOS 
a ñ o s quisiera conscs"uir una co locac ión cu 
casa p a r t i c u l a r como cr iada : sabe coser 
á mano y á m á q u i n a con pe r f ecc ión , l u -
formes en Cuba n ú m . 130, M . P in to . 
3698 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
la r de costurera, sabiondo coser á mano y 
m á q u i n a , no teniendo in<ouvenionte en 
ayudar á la l impieza de habitacione.".: t i e -
ne recomendaciones. J e s ú s M a r í a n ú m . ÍS , 
en t rada por Habana . 3697 4-9 
U N J A R D I N E R O ~ P E Ñ l N S U L A R S Ó L I ~ 
c i t a co locac ión , pudlendo dar informes de 
su capacidad en el oficio, t rabajos en >•••-
monto y de su conducta. San J o s é nú in . 62. 
3686 4-9 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E X T Ñ S l ' -
l a r desea colocarse en casa, de fami l i a 6 
de comercio, dando buenas referencias. 
Progreso n ú m . 3. 3654 4-0 
^ a r X ' c r í a d a ^ é " ^ 
j a d o r a sol ic i ta co locac ión una j o y ó n pen in -
su lar que tiene quien la garant ice. Es-
pada n ú m . 4. entro San L á z a r o y Conc->r-
d la . . 3693 4-9 
SE S O L I C I T A U N A ( " R I A D A D E M A • 
nos peninsular de mediana edad, sueldo 3 
centenes y ropa l impia . Gal lano 3S. 
3692 , 4 - 0 _• 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A C O L U -
c a c i ó n aunque sea por horas, prac t ica bá* 
lances eje por los cuatro m é t o d o s , etc. T i -
tu lado en la A r g e n t i n a y con p r á c t i c a cu 
el p a í s . D l r i g i r s o á J . D., M o n t e 34. 
3S90 4-9 
C 1000 
E l Secretarlo. 
A. M A C H I N . 
7A 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E SE-
pa algo de cocina y do quehaceres de c".-
fr-a, para un ma t r imon io . Sueldo 3 luiiseA 
Neptuno n ú m . 13, á U o s . 3687 4-9 
- COCINERA.—-SE N E C E S I T A i ' N A DE 
mediana edad que sea aseada y fo rma l . 
Es para cor ta f a m i l i a y no va á la plaza. 
Escobar 1S, al tos. 3684 4-9 
E S P A Ñ O L Q U E tTeÑE L A M A Ñ A N A 
l ib re , desea emplear la en u n a oficina ó cosa 
a n á l o g a , prefir iendo N o t a r í a , áqu f ó éú él 
campo; conoce su t r a m i t a c i ó n . O 'Rel l ly 
96. altos ,de 9 á 12. 368g 4-9 
— L ' N A _ S E Ñ Ó R A D E S E A C O S E R E N ] Í5 ~ 
t e l ó casa par t i cu la r . Di r ig i r se í\ M . Ro-
d r í g u e z , H o t e l A l c á z a r , de 9 á 12 y de 5 
á 7. 3681 4-9 
Con esta fecha queda abierto el no-
veno abono de la presenté tempo-
rada. 
A los ¿¿íCDOres abonados su Ies re-
servaTan sus loealidades hasta las 
diez de la. mañana, del domingo 10. 
Hal'ana. S -i? Abril de 1910. 
E l Administrador 
Primera C o m u i i ó n de los Alumnos 
E l domingo 10, á las 7 y med ia a. m. m i -
sa con c á n t i c o s per el coro de n i ñ o s del i i /-» i u ' • 7i j - i /-» 841   
Jada Caballrria i nolla, parodia de Cff-i c o l e r o . En ella t e c l b l r é n de manos del 
VttlJrria liusticav.a. ¡ R- P. Rector la p r imera C o m u n i ó n 43 
PÍ^seutiudón de 1p eonnloí ht<a v bni- alumnos del Cole^i( ' ' a c o m p a ñ a d o s en esto i i e.v m a c i o n oc j ^ . coupieiisua J o a i - acto de los Congregantes y personas que 
inrina. bella Urisainteino. jo deseen. 
A las nuevo Vista einemato^rát'iea,' 
« t a t e í l í S ™ toto que P 9 r M w M í . M . 
Presentactón de la couplotista y bai-
larina bolla. Crisantemo. 
A las diez; Vista cinematográfica y 
j i ' i V raaa s ias a a. m. . rezanaoso a con t inua -
representación del aproposito titulado ci<5n ^ ejercicio correspondiente. B i día. 
Chocó r l Cow-cta ó Se acaba- d Mundo, i VI resta del Pat rocinio , á las 9 a. m . Ia m l -
Preaentación de. la coutítetista \ b á i - | S s?l̂ mi¿e 0011 cn.'ia fiue i-rdiC3--
., . i n ^ • . 1 * r á el P. Bernardo Lopategu: . 
lanua bella Lrisantemc ' sgsb 8-7 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A K C I I ^ O - H I 8 P A X O - F R A N C E S 
l?y 2? Enseñanza.—Comercio é Iflio-
mas.-Carreras especíale?. 
S. KiCOLAS I.-INTERNOS Y EXTERNOS 
8226 • 18.29 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A . V A DESEA, 
encontrar una l a m i l l a respetable; bien .••:oa 
para v ia jar ó para la e d u c a c i ó n do n i ñ a : 
sabe el i n g l é s , e l f r a n c é s y algo e s p a ñ o l y 
tiene las mejores recomendacioues. D i r i -
girse á E. K . M . , D I A R I O D E L A M A R I N A * 
'4-9 
U n a crLíVNDIcr-v r!•:>: i ns1 i i ..\ ¡ f di" 
Sea colocarse á leche entera, de IT» citas, 
pudieiulo dar referencias de su conduetn. 
Calzada do L u y a n ó n ú m . 39, solar, JéAfls 
del Mome. :;7r.T i-Si 
~ Í 5 E S E A C O L O C A R S E U N A ~ f o V E N PT?> 
n insu la r en establecimiento 6 cara de í a -
mif ta : t iene (inicn la garant ice: Carmen 
n ú m . 6. 3716 4-í) 
Por impos ib i l idad de celebrar la fiesta 
do San . losé en su d í a con l a solemnidad 
que se deseaba; el rila 8 c o m e n z a r á la no -
vena del Glorioso Pa t r i a r ca con misa can-
t a d * ft las S a. m. , r e z á n d o s e ft con t inua -
CANTO, PIANO, 
VÍOLIN. MANDOLINA. 
M A D A M E ORMINI 
Profesora ron tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro afios Profesora 
de Piano del Gran "Prytan^e" y 10 a ñ o s 
en trus Inut l tuoiones en Francia. B u su r a -
pa y & domici l io . ( E l canto Hrtlo en f r ancés . ) 
Trocadcro 71. (S l tmpre *n cara do 11.30 & 
12.80 y de 6 á^Tj» 23>< , 26-i9>f 
G L A S E S A b O M i C i L I O 
PrMparrcl'in d« l»s maferJea qu» coir.prer.. 
den ia Primera y Seffur.aa Bnstfisnia. Ari t -
mét ica Mercantil y Tene*urí» de Libras . 
Ingrreso on las carreras espacial*» y en vi 
Maeisterio 
También se'flan clases Individúale» y co-
lectivas pa:u cinco ainciRat ©n iss^tur.o «f 
es/juina 6 San Nicolás . «ítoe, por tt»n Nlco-
U s . 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A B L A N C A , 
inglesa, para coser y a c o m p a ñ a r n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n : calle K entre 15 y 17, V i l l a A n t -
ta. 3715 4-9 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
á. 16 a ñ o s para, ayudar ü, los criados d é 
manos, p r e f i r i é n d o l o de la ra -a do color : 
ha de t r ae r referencias. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ü m . 440. 3710 4-9 
BX7ENA; GOCÍNEIHA CAírAXANA, CO-
c iner í i en gene-ral para toda Clase do ce-
cina y repostera c^n var ios a ñ o s de p r á c -
t ica en Barcelona y en é s t a , l i m p i a , t r a b a -
jadora , honrada y s in pretensiones, con 
buenas recomendaciones, desea casa de 
fo rmal idad 6 de lo contrar io que hagan ol 
f avor de no so l ic i ta r la , no puede d o r m i r 
en la co locac ión . Calzada de A y é s t e r á ñ 
n ú m . 11, d e t r á s del Almendarcs . 
•1709 4-9 
DE'MANEJADORA 0 ~ C R I A D A D E H A -
bitu'-iones desea c o l o c a r e una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Vi l legas 
n ú m . 92. al tos. 3717 i-9 
T É Ñ E D O R Í É L I B R O S ' 
5* ofrece p«.ra toda clase ce trabajos da 
rontAbilldaá. Lleva libros en horas é e s o r u -
pidas Hace b?»lanca«. UquidaeJone» etc Nec-
tuno óS esq iüca & Sau N1c«1£b. fihos, p o í 
isAt. Nicolás. 
12 UIAlCrO D S L A MARINA.—Edició» do la mañana —Abril 9 de l'JSV 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL C A M I N O DE LA D I C H A 
Yo era feliz en el seno uníante de 
nú pueplo, cu el regazo amoroso <le mi 
hogar, pero no lo sabía. Quien no eo-
hoce el dolor no sabe lo que es feli-
. [dad. Por eso cuando apenas contaba 
veinte abriles, un espíritu misterioso 
«tile, invadió todo mi sér y mi cerebro 
>in cxperiéneia, me hizo abandonar los 
tiernos y nostálgicos l>e.sos paternales 
pá^a .seguir la ignorada senda (pie nos 
lleva hacia la dicha. 
IVro. . . ¿qué camino seguir'.' 
Preguntaré. 
Lo primero que encontré al paso, 
fué un viejo mugriento y haraposo 
que lenía fama de tacaño y avaro, y 
• i! •. .setrún sé decía, estaba bañado en 
ü l—-Uiá l es el camino de la dicha?— 
le pregunté al momento. 
—Por el camino que yo sigo—rae 
contestó—no llegarás á encontrarla. 
Desde niño empecé á ahorrar casi to-
do el dinero que ganaba, llegando has-
ta sufHr los rigores del hambre y del 
frío. Cuanto más tenía y tengo, más 
ijiiería y quiero. Soy viejo, me siento 
morir y no puedo disfrutarlo. L a mal-
dita avaricia me va consumiendo el al-
ma poco á poco. 
—Adiós—le dije apartándome de su 
camino. 
E n la segunda calle di con un poeta 
que acababa de ser coronado de laure-
les. Y también le pregunté: 
—¿ Cuál es el camino de la dicha? 
—No sigas el mío—me contestó. 
Toda mi vida luché incesantemente 
por alcanzar egta pequeña gloria que 
aquí ves. Pues, bien; aun no estoy sa-
tisfecho. Hay algo en mí que me im-
pulsa y rae dice "más al lá" y prosigo, 
siempre luchando, siempre con la espe-
ranza de descorrer el velo tenebroso 
del mañana ó descubrir el enigma de la 
•muerte. Sólo sería feliz," si pudiera 
apartar de mí la miserable ambición 
que mo desgarra el pecho. 
—Adiós—le dije apartándome de su 
camino. 
E n la tercer calleja me hallé frente 
á frente á un general que regresaba de 
la guerra. E n su pecho lucía muchas 
oondecoraciones que le habían conce-
dido por sus heroicas y distinguidas 
luchas en el campo de batalla. \Llega.-
ba rodeado de más de mil soldados, y 
^ntre los vivas y aplausos de la muche-
dumbre. 
—Deseo—Je dije interrumpiendo su 
{ P a r a M . Rodr íguez Rcndueles) 
¡ marcha—que me señaléis el camino de 
la dicha. 
—Si sigues el que yo llevo te acon-
sejo que no prosigas. Yo arranqué mi-
les do vidas, llevando el luto á muchos 
hogares y á muchos corazones de ma-
dre. Y todo eso para alcanzar estas mí-
.-•eras cruces que de nada mo sirven, 
mientras escuche una voz interior que 
me tortura diciendo: >'Jamás alcanza-
rás la dicha mientras luches contra 
eorazones ágenos. Lucha con el tuyo 
mismo y si lo vences serás feliz. L a fe-
licidad está en el propio corazón." 
—Adiós—le dije, apartándome de 
su camino. 
Y así fui recorriendo calles y son-
das, encontrando siempre diferentes 
genios, diferentes glorias y diferentes 
ideas, pero casi todos con idéntica res-
puesta. 
Rendido y desconsolado pensé vol-
ver á mi hogar. Habían pasado varios 
años y quería dar el último beso á mi 
anciano padre. 
Y volví. 
Lo encontré sentado al calor de la 
' lumbre, único consueto de los ancianos 
á falta de un pequeño nieto, y con su 
nevada cabeza apo3rada sobre Sus ma-
nos. 
Cuando me vió me abrazó radiante 
de alegría y luego me dijo: 
—No te voy á reprochar por haberte 
marchado, no. Eso te valió para saber 
que no hay nave que llegue sin timón 
al puerto destinado. Cb que tengo que 
decirte es que pienso morirme pronto, 
y quiero antes conocer la que ha de 
ser compañera de tu vida. Quiero de-
jarte entre las caricias de tu espasa y 
de tus hijos. 
'•'En mi testamento te ofreceré el 
poco dinero que tengo, pero no quiero 
que comáis de él. Quiero que por tu 
misma voluntad lo repartas entre los 
pobres más necesitados que lleguen á 
tu puerta diariamente. 
"Consuela á los desconsolados y te 
consolarás á tí mismo. 
"Tanto tú como tu familia, come-
réis de lo que honradamente ganéis con 
vuestros brazos. Es el mejor pan que 
se come. 
Llorando de arrepentimiento lo besé 
repetidas veces,- jurándole que su hijo I 
sería ante el mundo y ante Dios digno 
de un padre como él. . . 
Y al fin, encontré la dicha. 
B E N J A M I N G A R C I A . 
TODA PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
rice», pobres y de p e q u e ñ ^ c a p i t a i , 
6 que teng'an medios de 4p3a pue-
den casarse ieeralmente. escribien-
do coft sillo, muy formal y confldon-
rlalmente ai Sr. R O E L . E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
«••eñoritaf y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carrzea 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, artn 
cara los ín t imos familiares y am!-
3618 8-T 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A C o -
locarse un peninsular que ti^ne quien res1 
ponda por él. Morro n ú m e r o Ü0. 
_3591 - 4-7 
C O C I N E R A . - D E S E A C O L O C A R S E TjNA 
peninsular para casa de comercio ó de fa-
milia: sabe cumplir con su obl igación. In-
formarán á todas horas en Suárez núm. 1. 
_:;SJ7 4-7 
T'XA J O V E N P I S Ñ l Ñ i l í L A R . E D T ? JA -
da y con buenas referencias, desea colocar-
se de manejadora en casa de moralidad. 
Informan en Cuarteles núm. 3, altos. 
5539 4-G 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Monte nú-
mero 22. 3581 4-6 
D E S E A S A B E R D E H E R M I N I A A L O N -
SO y Bisen su hermano Emil io Alonso y B i -
sen, residente en A n t ó n Recio número 1. 
3579 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O ^ 
ciñera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento 6 casa particular: cocino. A la 
e s p a ñ o l a y criolla, es aseada y sabe el ofi-
cio con perfecc ión , teniendo buenas refe-
rencias. D a r á n ra^ón: Agiiacate 19, cuar-
to núm. 3. 3578 4-t; 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada 6 manejadora: sabe 
cumplir con su deber. Darán razón: V i r -
tudes 173, cuarto núm. 8. 3577 4-6 
B A R B E R O S . — S E S O L I C I T A U N BUEN 
operario que sea formal, no reuniendo es-
tas condiciones es inútil que se presente. 
Obispo núm. 75, Sa lón Comercio. 
3576 . 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S , L I M P I E ~ 
za de habitaciones y repasar ropa ó ma-
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene referencias. Apodaca 
núm. 24. 3589 4-6 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, se ofrece para criada de manos ó 
manejadora: no tiene pretensiones, desea 
una casa formal,' tiene quien responda por 
elia. D a r á n razón: Santa C l a r a núin. 39. 
3587 6-6 
S E O F R E C E , P A R A A S I S T l S ~ E í 5 KÜí:~ 
mos durante las horas de la noche, una 
señora en Neptuno 21 altos. Tiene mucha 
práct ica y quien la recomiende. 
3590 4-6 
" " J O V E N E S P A Ñ O L D E 25—AÑOS Y D E 
moralidad, desea encontrar familia que 
pueda a c o m p a ñ a r para viajar, s irv iéndole 
de criado: tiene referencias y pretiere á 
la que vaya á E s p a ñ a . J . Alvarez, lista 
de correos. A 4-6 
' • L A Z l L l f l , " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú m e r o 4 5 
Xo hav étiflQ d^ préstamos que dé más dinero qóe " L * Zilia." por ro-
pa>. muebles, alhajas y cuantos obje tos convengan, tanto comprados co-
mo empeñados. 
A precios .baratísimos vende toda ekme de efectos, como alhajas, ropsá 
y muebles procedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Gloria. 
1041 26-1A 
U N M U C H A C H O D E 14 A 15 A Ñ O S D E 
edad, sabiendo leer y escribir, desea colo-
carse en cualquier clase de comercio co-
mo aprendiz. Informarán en Uaoana n ú -
mero 71. preguntando por Miguel Santia-
go, de 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
3552 4-6, 
T N A S E Ñ O R A M E C A N O C R A F A Q U E 
posee el ingléí», e spañol y francés correcta-
mente, dispone de dos horas semanales de 
noche, para e n s e ñ a n z a ó trabajo de ofici-
na. O'Reilly núm. 87. 3489 8-5 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E E S -
ta capital un joven que posee la Tenedu-
ría de libros, por partida doble. Taquigra-
fía e'spañola, sistema Orellana y nociones 
de inglés y francés . P a r a informes, dir i -
girse al s eñor Administrador del D I A R I O 
de la Marina. A 10-5 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manuel F e r n á n d e z Moure, natural de 
Lugo. Chantada, Alamparte, Mariz. hijo 
leg í t imo de R a m ó n Fernández y de Toma-
sa Moure y que hace 4 a ñ o s éq hallaba en 
la provincia ge Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
decerá que dé aviso á su hermana Manue-
la Fernández Moure, calle de J e s ú s M a -
ría núm. 46, altos. Habana. 
3411 16-3A 
L a ta. d e A^uiiu' Aguiar 71 
Telé fono 450.—Da J . Aion«o. 
L a ún ica que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el j ubileo en ge-
neral, para cualquier punto de la isla ó 
el extranjero. 8369 _ 8 ' 1 _ 
~ s ^ ^ l i c i t a 1 ^ e ^ ^ s ~ y ~ s é ñ o r i -
tas para la representac ión de un negocio 
faci l ís imo, pudiendo trabajar á sueldo fijo 
6 comis ión . E n la misma se solicitan agen-
tes. Tejadillo irúm. 45. 3389 15-1A 
C R I A N D E R A C O N B U E N A T A B U N -
dantc leche, reconocida como excelente, 
desea colocarse á leche entera, de mes y 
medio; tiene su n i ñ o robusto que se puede 
ver y cuenta con buenas recomendacio-
nes. Informarán en Apodaca 59, Te lé fü-
no 1731. 3642 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . P Ü N : N S: -
lar de mediana edad para los quehaceres 
á¿ una casa, es amable con los niños . I n -
formes: Vives 157, habi tac ión 17. 
3603 4-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
D E V I V E R E S F I N O S 
Se desea un joven soltero para ayudan-
te de carpeta y que pueda ocuparse tam-
bién en ei mostrador. E l que desee solici-
tar este puesto deberá escribir indicando 
las condiciones que r e ú n e y dar referen-
cias con las que se pueda comprobar su 
moralidad, aptitud y constancia en el t^a-
bttjp, d ir ig iéndose á P , M., D I A R I O D'y' L A 
MARINA. 3641 4-8 
^Canchadores tintoreros—ñe^ 
cesitamos varios planchadores de ropas de 
casimir; han de ser buenos operarios. R e -
ferencias de las casas en que han traba-
jado y quien los garantice. Edad, sueldo 
y nacionalidad. E s c r i b i r al Apartado 1032, 
Sr. González , Habana. 3654 4-8 
B A L T A S A R M O N T E S S O L I C I T A A S U 
hermano Manuel Montes, de Pontevedra, 
pudiendo dirigirse á Compostela núm. 173, 
en esta capital. S<53 4-8 
C R I A D A D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una, peninsular, que sepa cumplir con su 
deber y tenga persona que responda por 
• l i a : sueldo 3 centenes y ropa limpia. D i -
riglrse á Habana 94, a l m a c é n de pianos. 
3652 4-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
Kalpla Inglés y e s p a ñ o l y tiene buenas re-
ferencias. Dirigirse á Obispo y Habana, 
café , ó á Mr. Pascual , Obispo 101. 
• 3049 4-S 
~ S E ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
paí s para casa de corta familia, en la* c a -
lle del Sol núm. 46. altos, entre Habana 
>• Compostela. 3647 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E -
r» peninsular rocií-n llegada de E s p a ñ a , 
con I c h e abundante y reconocida. E>o-
mirilio: Sán Pedro, fonda "Cuatro Nacio-
nes." n64'> 4-8 
C N A MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora. Informarán 
mi Monserrate 97. 3619 4-7 
C Ñ Í T C R L A Ñ D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á leche entera, 4 meses, te-
niendo personas que la garanticen. M a r i -
na núm. 10. 3644 " 4-8 
P A R A C R Í A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
manejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser á mano y m á q u i -
ua y tiene buenas referencias. San Mi -
guel núm. 09, por Campanario, sastrer ía . 
3637 4-S 
D E C R I A D A DE M A N O S D E S E A CCÑ 
locarse una peninsular que da buenas re-
lorencias de su conducta. Morro núm. 22. 
3630 4-8 
C O S T U R E R A . — S E S O L I C I T A U N A que 
sea entendida en ropa de señaras . Carlos 
ÍII núm. 163, p r ó x i m o á Be lascoa ín . de 
I I á 3665 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra á leche entera, se puede ver el niño, de 
seis meses: tiene quien la garantice. Mo-
rro núm. 24. 3663 _ 4-8 
~ D E S É A C O L O C A R S E U N A bIje'ÑA 
"riada de manos, peninsular, acostumbra-
da á servir en Madrid: sabe muy bien su 
obl 'gnción. bien para comedor ó habita-
clones: sueldo 3 centenes y ropa limpia, 
teniendo r e c o m e n d a c i ó n . Informarán en 
Obispo 125, comercio. 3666 4-8 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 comercio: sa -
be trabajar, es joven, limpio en presencia, 
y trabajo y tiene recomendaciones de las 
casas en que ha estado. Informes: E m -
pedrado núm. 81 esquina á Monserrate, bo-
dega, Te lé fono 178. 3533 6-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, prác t i co en este servicio: 
tiene buenas referencias, para la Habana 
ó fuera. Informan en Obrápía núm. 112. 
3671 i-t 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O Y 
muy limpio en su persona y trabajo, dése;:, 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, dando buenos informes. Dragones n ú -
mero 30, bodega. 3549 4-6 
"desea colocarse""una españoT 
la joven de cocinera ó criada de manos, 
no dormirá en la co locac ión: tiene quien la 
recomiendo y responda por su conducta. 
Informan: Egido 16, altos, cuarto núm. 12, 
Isabel. 3545 4-G 
~s"e solicita" UNA MANEJADORA pa-
ra una n iña enferma, para el campo, ptipr^ 
mes en Maloja núm. 1. 353S 4-6 
ün coóíJñerI) j t í s i A T i c o . " qutb's I •'", 
su oficio á la e spaño la y criolla, desea co-
locarse en casa particular ó de comercio, 
y también de portero. Rayo núm. 20, R u -
perto Baró . 3548 4-6 
SE D E S E A S A B E R L A ' I )IREC( ION D E 
Benigno Fernández y Día:': y tnmbién la de 
ÁlitoriiO FernámleT; y Díaz. D irecc ión: Jo-
sefa Fernández , cuarto 111. Calle Amis -
tad núm. 136. 3544 4-6 
SE D E S E A S A B E R EL P A R A D E R O D E 
Manuel Vales Queirls, natural de Betanzo. 
Lo solicita, para asuntos de familia, en 
Puentes Grandes, Rea l n ú m . 92, Alberto 
López Loureda. 6670 8-8 
"""PLUMAS F U E N T E ~ S A precios" D É 
fábrica, por unos cuantos días , en la casa \ 
de h u é s p e d e s la "Maison Dorée," habita 
c ión núm. 15. Zulueta n ú m e r o 32. 
3643 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse en casa c a familia buena, bien Jun-
tas ó separadas, la de mediana edad de 
cocinera y la otra de criada de manos ó 
manija dora: tienen referencias. Teniente 
Rey n ú m ñ 81. 3614 4-7 
SEÑORA EXTRANJERA 
serla y con inmejorables referencias, de-
sea encontrar plaza de institutriz ó dama 
de compañía , prefiriendo con familia que 
vaya á viajar. Habla francés . C o m p á s -
tela 135. 3613 4-1* 
U Ñ B U E N C O C I N E R O , D E "C OL OR , 
formal y sin familia, reside hace poco tiem-
po en esta ciudad, con buenos informes, 
ofrece bus servicios, con perfección én 
francesa, criolla y e spaño la . Impondrán: 
Neptuno 55, fruter ía , de S en adelante. 
36S1 4-7 
P A R A COCINA V D E M A S Q U E H A C E -
res se solicita una criada para servir á dos 
personas. Escobar 54. 3543 4-6 
~ S E ~ S ( )LICIT.\7UÑaTÍRIA I)AT)F.~MÁT-
nos, pcninnular, aunque sea recién llegada. 
De las nueve de la m a ñ a n a en adelante, 
Reina 88, altos. * 3572 4-G 
" " S E ^ S O L I C I T A U N M E D I C O " Q U E ^ P U E ^ 
da establecerse en un pueblo de la Pro-
vincia de la Haba-na. Se le asegura tener 
trabajo. Informa el doctor Marill, Aguiar 
núm. 23. 3671 6-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEaTccT 
locación en casa de moralidad y respeto, 
si no es as í que no se presenten. Santa 
Clara 25, dan razón á todas horas. 
3570 4-6 
" " A P R E N D I Z D E D U L C E R I A SE-SÓlT 
cita en O'Reilly 48, " L a Catalana." 
3569 4-6 
Dinero é H i p o í e c a s 
A l j S E I S POt?, C I E N T O A N U A L 
SE V E N D E N , unidas ó separada-
mente, las dos magnífieas easas Malo-
ja y 53, reeibipndo en et'eetivo L A 
( T A R T A P A R T E D E S U V A L O R y 
reconoeiéndose el resto en Primera 
Ilipoteea al 0 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendo amor-
tizarse ¿sta á gusto dol eomprador. 
Informarán en Cuarteles 42, de 8 á 
11 de la mañana. 
3445 S-3 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7, en 
todas cantidades; tengo partidas de 2, 3, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por parti-
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea garant ía ; 
gran reserva, en las operaciones. 
3417 26-2A 
HAGO H I P O T E C A B 
Doy dinero primera y negnmla hipo-
teca en la Habana. Cerro, Ve .lado y Jesús 
dft! Monte, y vendo ñncas Uí-hanas. Evebo 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
23S7 26-1 1M 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
nos de mediana edad, ha de ser bluma, 
sueldo 3 lulses y ropa limpia. 17 núm. 10, 
altos. Vedado. 3680 4-7 
DEPEfíDIENT 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E 14 A 18 
años , inteligente y serio, para trabajos de 
oficina en una casa de comisionista. D i r i -
girse por escrito al Apartado 1082, dan-
do referencias é indicando el sueldo que 
so pretende. 3632 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
^Bíizar Inglés ," San Rafel 6 In-, 
dustria. 
G 945 Ab. 2. 
una cocinera que sepa el ofi ño. 
FIGURAS 57 
35G7 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N -
sulares, una de mediana edad, j ara criada 
de manos, en corta familia, y la otra de co-
cinera, aseada y que sabe su oficio á la 
españo la y criolla: tienen referencias. San 
Nico lás 213. 356."» 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse con un matrimonio ó 
corta familia: no tiene inconveniente en 
ayudar en los quehaceres de la casa: co-
cina á la españo la , criolla y francesa. Suel-
do 3 centenes, tiene recomendaciones. Ofi-
cios 70. 3609 4-7 
U Ñ A R E C I E N L L E G A D A D E E S P A -
ña con una n iña de nueve a ñ o s , desea co-
locarse para cualquier trabajo en casa de 
a m ü l a : no tiene pretensiones y desea ca-
«a formal teniendo quien responda por 
Ha. San Pedro 20, " L a s Cuatro Naciones." 
á<77 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
de mediana edaíl, de intachable conducta, 
para portero, sereno 6 para servir á la 
mesa. Dirigirse a l cantiaero del café " E l 
Dorado," Prado n ú m . 101. 3676 4-8 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una jorven peninsular 
que s^he cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informarán en 
OragoneB y Zulueta, kiosco. 
POR $ 16 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas do 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 1037 
26-1A 
D E C O S T U R E R A E N G E N E R A L , P A -
ra s e ñ o r a s y n iños , desea colocarse una 
joven de Puerto Rico. Egido número 20 
3628 4 7 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó camare-
r a : no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Informarán: Consulado 103, altos. 
3635 4_7 
D E S E A C O L O C A R S E UNAJm;:EÑrVÍZ^ 
ca ína para criada de manos, con poca fa-
milia, en casa de moralidad: entiende de 
costura. Mercaderes núm. Iti 1 2 
560' 4-7 
V E D A D O . L I N E A 4?, I * R A M A N E J A R 
una n iña de dos meses se solicita una ma-
nejadora peninsular de mediana edad v con 
referencias: sueldo tres centenes jr- ropa 
limpia. 3599 , 4.-
S E SO L I C I T A . P A R A T R E S P E R S O -
nas, una cocinera folarlca qué ayude á ia 
limpieza y duerma en la casa. Sueldo $15 
plata española , ropa y upa habitac ión, s i 
agrada su servicio se le darán 3 centenes 
Calle 16 n ú m . 10, Vedado. 
3564 4.5 
U N A C R I A N D E R A P K Ñ Í N S U L A R ^ D E ^ 
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, pufluMidose" ver l a 
cría: tiene quien la garantice. San Jos ' 
núm. 101, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, solar. 4.g 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos. Campanario 156 
_ i L 6 2 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N LaT 
vandera que entiende de toda c íase de ro-
pa fina: tiene oulen la recomiende v sabe 
cumplir con su obl igac ión. Calle Marina 
esquina á Acierto, altos, J e s ú s del Monte 
3561 4.6 
T e ^ i i i t a l e s l l s c l i i 
I wu'iiim» i.-v»--»! ua—u•«iiiwin.in itm i'ij» i—î  iiim mi 
U N T E J A R 
se arrienda, se admite un socio, ó se ven-
de: es un gi'an negocio, pues se hacen 
en él toda clase de materiales, Incluso una 
gran calera. Su dueño no puede atender-
lo por hallarse enfermo. Informan en Pro-
greso 26, bajos, de 7 á 9 a. m. y de 11 
á 1 p. m. 370^ 8.9 
P O R " A ^ > A ' T A R ¥ E " E L D U E Ñ O S E 
vende .una casa .de, h u é s p e d e s muy acre-
ditada en una de las calles principales de 
la Habana. In íor inarán: Obispo 110, "The 
Hole in the Wal l ." 3706 8-9 
SOLiBES 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I N K -
r a desea colocarse una peninsular que tie-
ne muy buenas referencias y trabaja bien 
Z a n j a núm. 90. 3594 4.7 
U N E N C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A 
encontrar una buena co locac ión , se prefiere 
sea en el campo: da buenas referencias 
Dirigirse á Compostela número 156 
3560 4-6 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA^ 
nos que conozca su obl igac ión y traiga 
r e f r é n e l a s . Malecón 75, altos. 
S53" 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 1 
colocarse de manejadora con una familia 
que se emoarque para E s p a ñ a ó el extran-
jero: la s e ñ o r a con quien e s t á colocada 
responde por ella. Informan: Estre l la 53 
8-6 " 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color, para criada de manos ó maneja-
dora en casa de moralidad, tiene quien la 
recomiende. Informan: Dragones 80, ba-
S E S O L I C I T A U N MOZO P A R A TRA-" 
bajar en el campo: ha de ser honrado, for-
mal y saber cumplir con su obl igación, sin 
pietenfiones. Informan de 11 á 1 de l a 
tarde y de 7 á S de la noche en Acosta 
nfoo. >8. :}554 4.6 
K S P A ÑOL, E D U C A D O D E S E A . O O l o -
carse en escritorio, l ibrería, papelería, pe-
letería ó cargo análogo , tiene quien res-
ponda, no tiene pretensiones. Dir í janse á 
Juan Alvarez, lista de correos. 
- A " 4-6 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O X E ? ! ' R E -
pasar ropa 6 manejar un niño solo, desea 
i-oioaarse una joven peninsular qíie tieno 
quien la garantice. Cristo núm. 86; 
en el Cerro, á una eáadra del Paradero, 3 
con esquina y 2 de centro y e s t á n solos 
todos y en buena oportunidad para fabri-
carlos y se venden baratos, juntos ó sepa-
rados. Informa?) cu la ferretería " L a R e i -
na." S712 ' 4-9 
O C A S I O Ni — BÑ PUNTO Í̂ ENTrTcO 
de la Habana, se vende una bien surtida 
vidriera d<% tabacos, cigarros y quinca-
llería. Tiene m a r c h a n t e r í a propia y se da 
barata. R a z ó n : Obrapía núm. SS. 
__£ î̂  4-9 
^ SE V E N D E , EN B U E N |»UKTÓ. UN 
gran establecimiento do mucho negocio, del 
giro de Café y Restaurant, billar y bar-
bería, por no poder estar su dueftq al fren-
te de dicha casa. Informarán: Ferrete-
ría "La Central," Aramburo núm. g y 10 
3700 "4.9 
V E N D O VARIAS ESQüi.NÁS Y - ' p O S ' 
casas en la calle de San Nico lás en $7,000 
y $9,000. Otra en Campa-.ario en $8,000. 
Otra en-Manrique en $4,5(i0. Otra en Cien-
fuegos en $1,600. Empedrado 10, de 12 & 3, 
J.J\I . Vaidés Bordas. 3612 6-7 
S ¡ V E N D E 0 ~ q A M j p L V P O R .USIA C A ^ 
sa en la Habana, una buena linca de dos 
cabal ler ías , á catorce k i lómetros de esta 
lapital y á diez minutos de la es tac ión del 
I las aña Central; en el Catorro, con dos ca -
Baa y agua muy buena. O'Reillv 24, altos 
::!584 | 4-6 ' 
V E N T A DP: 4 S O L A R E S EN EL RÉT 
parto de lU-tancourt. manzana 5, soHres 
nú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
núms . 3 y 7. Con escritura liééhfl é Ldscrip-
tos en el Registro de la propiédad. Sf> 
venden muy baratos. Su dueño: Refugio 
-'A. Juan í-tavreiro. 1406 8-6 
" T " " \3ETSFf!í:l",".'l "Dl.r'LrZ'LS E" VENDE 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
bien curtido de todas clases, por tener que 
ausentarse su dueño por asuntos de fami-
lia. Informarán en el mismo, CTénté 6 los 
muelles de Herrera. ;::,:<• 4-6 
B U E N N EiH )' "1( >.- VKNDí 7 O A DM I T O 
un socio con dos mil quinientos | esot de 
capital, para ampl iac ión en el giro de un 
café restaurant en el punto m á s cétr lco 
de la Habana. No se trata con corredo-
res. Informes, Habana núm. US, sastrer ía . 
Antonio López. ; 3586 4-0 
N E G O C I O B R I L L A N T E — S E V E N D E 
una Fonda y Cantina situada en un punto 
de prefereiu ia ^n esta ciudad: hace un dia-
rio de S*0 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
_3364 . 2 6 - U _ 
B U E N A O C A S I O N . — S E V E N D E U N A 
ant igüa y acreditada vidriera de tabacos 
y cigarros en el punto m á s céntr ico de la 
Habana. Hace buena venta, tiene contra-
to v cambio de monedas. Informa Orbón, 
Cuba 32. 3354 8-1 
SOLARES E N V E N T A 
"De esquina y de centro, libres ($3 
gravamén. situados en los higares 
rná.s selectos del Vedado. Informa . 
II . Redding en Aguiar 100. 
3029 26-̂ 1-33 
AOENTJü G E N E R A L . D E N3GS06lOS 
Realiza toda clase de rransncciontr» sobre 
propiede.de» urbanas y rOstlcajL 
Compra-vende valores cotizables en BoHa, 
Dinero para hlpotecf.a dtBdo el 7 por 103 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A J1.2S. 
DE M1SÍ1 f F B I M 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b ^ 
Ap&rtado 1 3 7 , MABAHA 
1 1 U 
PARA INaZNICS 
S E G U N D A M U 
Un Va^o. K VA POR ADOR fie láoy 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
L A E N C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S ^ E -
S O Í P L A T A . 3686 S-9 
C N A K T E N A O A N G A . - - V E N D O U N A 
mesa de billar con todos sus titiles. Se 
VMidc en 27 centenes, aprovechar la oca-
Món. Informes en Oficios núm. 94. 
3595 4-7 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S . U N O S 
armatostes coa correderas de cristal y u iAs 
vidrieras y se cede el local por traslado á 
Obispo 6 Monte 127. 3615 5-7 
" RA R A _ T R E N ' ü I L A V A D O O C O M I -
sioni.-ita se vende un escaparate, especio 
de armatoste, con vidriera de corredera, 
en muy buen estado, en Aguiar 122, altos. 
Se puede ver de 12 á 1. 
3633 - 4-7 . 
Por menos de la mitad de su valor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa biblioteca tallada, sillones de cuero, 
sombrerera imperial, banco de cuero para 
recibidor, escaparates sencillos y con lu-
nas, un c a m a p é de brocatel de seda, va -
rios .iuegos de cortinas, mesitas de varios 
tamaños , columnas, cuadros de varias c la-
ses y d e m á s enseres de la casa. Prado 35, 
bajos. 361)8 ait. 8-, 
ÁÜTOTONES HARR1NGT0N 
los vende Salas á 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pieza, el 
más perfecto, el más acabado mueble ele-
gante. Salas, San Rafael 14, pianos de a l -
quiler á dos pesos plata. 
3566 • 8-6 
SE " v E N l í E . >< )'r ~TÉÑBÍR.'"qÜE ' A u -
sentarse una familia, un juego de sala es-
tilo renacün ien to , de palisandro, una ca-
ma camera y un escaparate de tres lunas, 
en J e s ú s María í»9. 3575 6-6 
S E V E N D E N C U A T R O V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s de cinco y seis piés , una car-
peta americana, una caja pequeña para 
guardar caudales, dos mesas escritorios 
con gavetas, dos mesetas para comisio-
nistas y otras cosas. 101. Aguiar 101. I n -
forma, Nico lás . 3542 6-6 
" O R A N ^ C A S Í Ó Ñ . ~ T O D A P E R S O N A 
rpie necesite m á q u i n a de coser, pase por 
Cnllano 103. E c o n o m í a y- prontitud. Se 
borda, se zurce y se p&sa á domicilio. J . N. 
3490 S-5 
P I A N O : S E V E N D E U N O E X C E L E N -
te, madera de ca<>ba, fabricante f rancés ; se 
realiza barato por retirarse su dueño a l 
extranjero. Vedado, calle doce núm. 2, a l -
tos de la letra B. 34^0 8-3 
P I A N O S 
Richards de caoba, el mejor del mundo, lo 
vende Salas muy barato en San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata, afi-
nación gratis. 3436 8-2 
P I A M O S 
de alquiler á tres pesos plata los alquila 
Salas en San Rafael 14, afinaciones grát i s . 
3437 8-2 
P^R ÍTN CENTEN 
A L M E S P U E D E U S T E D H A C E R S E D E 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S N U E V O S 
Q U E N E C E S I T E E N C A S A S A L A S , S A N 
R A F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A , 
3433 -v 8-2 
upérfléfó propio para 'nacer un'cv?1^ fl 
le a efecto Dos Tachos do punto de Calav?'! de 2ü bocoyes cada uno. Una Máamn, ¡'I 
Juego de C c e n t r í f u g a s Hewphnt, de SO" 
15" iiulgada.s. Uno id, de dos cent 
moler dt 6' de trapiche^ doble engrane 
Vw Tnpi'- e&otó vertieaj ele (9600) i 
de fuiperílcie calórica. Uno id. de tre8 .f'L 
piés. una bomba de vac ío seco de dos? vniíl 
doras de un metro de diámetro por un ibÍJ 
tro de curso. Un Duples de inyeceUm |J 
1 2" a «pirante y 10" espelente. Un Davin.íl 
de 1" por 6" de presión. Un ooiupre^ 
de aire duples de dos voladoras coji r||jr 1 
droa de vapor de 12." por 1S." Una bpab'j 
de mana cocida dé 7' pulpadas, ospelftd» v} 
ventilador núm. 10 Esturtewnt. pos Wl 
quinan de G0 caballos cada una con cllitJ 
írofl de 12" por 24" y poleas de S' piís dl|1 
un tro, dos maree-bales d» 700 palones, (ü 
calderas muT.imbnlares de seis y meíj 
¡.¡¿s por-20 'laFg:o coi» 102 tubos de 4' p,¡i. 
padas.. un tacho calandria de 14 bocoy»(L 
uno id. de 12, un regulador Tonson de 
pulpadas ,una bomba de pozo profundo coi 
su motor de 6" pulpadasi espeiente, 
O F I C I O S 33, M A R C E L I N O B Al" OLO 
3079 • 15-24M 
S E V E P I D E 
un lote, de tres á cuatro mil atravegafioi 
de buena madera. P a r a informes, dirlgim 
á Meriéndez, Garrigó y Ca. , Apartado S, 
Cárdenas . 
C 9 Í 1 1 5 - 2 9 M 
NO HAY QUE BOTAR 
m i W M VIEJD! 
Kmbeilleoiémiolos cou nuestros LIW. 
T I M O S artísticos «'ZKNITH" linces 
un B A R N I Z cic distintos COLORES. 
R E C I B I . " V l o s feopstaniemelite de 
n nos eras Fábricas de Ftladelfia un 
gran surtirto d« todas clases de PIN* 
T I UAS, BAl tN I C K S v A C E I T E PC-
l l o D E L I N A Z A . 
r r r r : n . z . graves&Gs. 
O'REILLY 12,-HAfiANA 
J o / m B . C r e a r / h , 
Á dministrador. 
C 813 26-1SM 
S A L a S L E R E G A L A 
UN P I A N C N U E V O A L E M A N . F R A N C E S 
O A M E R I C A N O SI L E P A G A 35 M E S E S 
D E A L Q U I L E R A DOS C E N T E N E S 
M E N S U A L E S . S A L A S . S A N R A F A E L 14, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . V.VM 8-2 
V E X T A D E U X S O L A R i : . \ í.A C A L -
zada de la Víbora, á la sepunda cuadra 
del paradero de los carritos, con frente á la 
Calzada, mide 14,()0 por 45, está, a l lado 
de la casa n ú m . t;77, k V.- UK Sie da A $3-40 
americano el metro. Jixau Barreiro, I l e -
tugio 2A. :i49« S-ó 
R E M A T E P O R E N V E R M E DAD. V E Ñ-
do en $3,000 oc-bo accesorias de mampos-
trría. sin pr;!vameu. aentaclas de fabricar, 
en In calle de Kodrlpuez enirinH á-.TnanH 
Alo¡is>.. en Je.sús< del M<»ntc. D u e ñ o : Due-
ñ o s Aires núm. 11. Cerro. 
_3492 26-5A 
V E R D A D E R A G A N G A : E X L O M E J O R 
de la Víbora se vende una casa moderna, 
con jardín al frente, sala, saleta, cuatro 
cuá|'to& patio, traspaiii . praiuje. do azo-
tea, i'unpleta ins ta lac ión sauitárt*, le pa-
sa el carro. Informa su dueüt» San Ma-
riano 3, Víbora . 34S1 8-3 
A 35 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S A L E -
M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S . U L T I M O S 
M O D E L O S , E N S A N R A F A E L 14. PÍA-
NOS D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S 
P L A T A . £#36 8-2 
Remitiendo 2 reales americanos ó 20 cen-
tavos en sellos, se manda íl cualquiera di-
recciún una PTJJ^SERA D E PL.ATA ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di-
rt.iu.-iC á Xoveltv Co.. Apartado 35t),—Ha-
bana. 2547 261OM 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A PLAZOB. Hav foda cla-
se de efectos frar.eests recibidos directa-
mente. Viuda 6 hijos ĉ e J . Forteza. Te-
niente Rey 83, frente j.l Parque del Cris , 
to. Habnna. 974 78-28E 
P A J A R O S . — C L A R I N E S C A N T A D O R E S , 
un par de canarios casados y muy finos, 
una canaria belpa, larpa y muy Una. E m -
pedrado n ú m . 73 casi esquina á. Monse-
rrate, se venden muy barat í s imos . 
3708 4-9 
S E V E X D E 
Bn Prado 10, una yeffua americana fuer-
te para tiro de- coclic, y tamMén un caba-
llo «riol'.o para monta. Simí' S-8 
~ S E VENIÉB U N A * V E G L ^ ^ P A ^ D A - D E 
8 días ó se-alqui la para leche; es sana y 
nueva, de alzada de 7;4. Informan: Ayes-
ter&n n ú m . 8, Francisco Peros-., tren de 
coches. 3&lé 4-7 
9 B V i :.\" 1 i ¡ - f i : N JT PRES ÍÍ »SA V E C í t ^ 
de toda 
77, altos. 
í arant ía , en 
355Í» 
60 centenes. Prado 4-6 
S E V E X D B : U X A P A R E J A D E C A B A -
llos, un familiar, arreos de pareja y para 
un solo caballo, todo en precio muy m6-
di.-o yor tener que ausentarse lo? dueños 
p.iru el extranjero. Se puede ver N.do en 
Marianao. Calzada Rea l núm. 119, de 8 
a. m. 4 1 j?. ca. 33J^ 8-2 
pin ío? Anuncios Franosses son lea ^ j 
J 18, rué de V Grande-Saf«./>•?. PAR'S t 
S U L F U R I L 
I V I O Ñ J ) r L 
Verdeciera «fníesi» de ia« «f¡ru«»i 
miaer&lem «ui/urosas. 
Pastillas agradabilísimas al paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y Segura 
on las AFECCIONES de la GARGANTA 
y de las VÍAS RESPIRATORIAS 
Larincritis, Ronqueras, Anginas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente. 
Dotis: 4 á 6 p«<it!l!as al día. 
MONAL FRÉRES, NANCY (Fraoqi») 
* ENCENTRADO É INALTERABLE 
I m m 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en ei tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - A N E M I A 
D I A R R E A S CRÓMICAS 
C O N V A L E C E N C I A S 
E X C E S O D E T R A B A J O 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A I N F A N T I L - J 
Pornmor : ÉtabMssements BYLA jenne 
en GENTILLY cerca de PARIS Sfine) 
Véndase en toda* las buenas 
Farmacias y Droguerías. 
Imprenta y E»*creot l»l« 
4el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teateute Rey 7 Prada. 
I 
